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Zusammenfassung
Die Beliebtheit des Spielgenres MMOG wird immer größer. Immer mehr Men-
schen werden in den Bann der virtuellen Welten gezogen. Hierdurch entstehen 
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realen Umfeld. Des Weiteren verbringen diese Spieler sehr viel Zeit vor dem 
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only interact with other gamers when they are within range.
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ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ǀĂƚĂƌŝŶĞŝŶĞŵĚƵŶŬůĞŶ<ŽƐƚƺŵŵŝƚ:ĞƚƉĂĐŬ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P &ƌĞĞǌĞƌ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ^ĐŚŽĐŬŐƌĂŶĂƚĞ
Abbildung 49: Magneto
Abbildung 50: Icons aus verschiedenen Bereichen des Spiels
Abbildung 51: Displayanzeige im Hochformat
Abbildung 52: Displayanzeige im Querformat
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ZĂŶŐůŝƐƚĞŶĂƵŇŝƐƚƵŶŐ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐƐĂƵŇŝƐƚƵŶŐ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ƵŇŝƐƚƵŶŐǀŽŶtĂīĞŶǌƵŵsĞƌŬĂƵĨ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P <ŽƉĨŐĞůĚĂƵŇŝƐƚƵŶŐ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ^ƵƉĞƌŬƌĂŌĂƵŇŝƐƚƵŶŐŝŵWƌŽĮů
Abbildung 58: Sitemap
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ^ǇƐƚĞŵƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌŵŝƩůƵŶŐĚĞƐ^ƚĂŶĚŽƌƚƐ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ŶƟƚćƚĞŶ ?ĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵŽĚĞůů
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P mďĞƌĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐŶƟƚćƚĞŶ ?ĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵŽĚĞůůŝŶdĂďĞůůĞŶ
Abbildung 62: Startseite
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P WŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐƺďĞƌƐŝĐŚƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P mďĞƌƐŝĐŚƚƺďĞƌĚŝĞ<ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚĞ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P <ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P <ĂƌƚĞ ?'ŽŽŐůĞDĂƉ ?

























































































ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P WƌŽĮůƺďĞƌƐŝĐŚƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P <ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ǀĂƚĂƌǁĂīĞŶĂƵƐǁĂŚů
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P DŝƐƐŝŽŶƐƺďĞƌƐŝĐŚƚ
Abbildung 74: Missionsergebnis
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P ĞƚĂŝůĂŶƐŝĐŚƚĚĞƌ^ƵƉĞƌŬƌĂŌhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ
Abbildung 76: Spieler aus Umgebung
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? P WƌŽĮůƺďĞƌƐŝĐŚƚĞŝŶĞƐĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌƐ
10Tabellenverzeichnis
dĂďĞůůĞ ? ? ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĨƺƌĚĂƐũĞǁĞŝůŝŐĞ>ĞǀĞů
dĂďĞůůĞ ? ? ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶ^<YĞŝŶĞƌ^ƵƉĞƌŬƌĂŌŵŝƚĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ<ŽƐƚĞŶĂŶ 
  ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬĞŶ
dĂďĞůůĞ ? ? ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶ^<YĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞŵŝƚĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ<ŽƐƚĞŶĂŶ
  ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬĞŶ











Immer mehr Menschen besitzen ein Smartphone und immer mehr nutzen auch 
ĚĂƐŵŽďŝůĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ ?DŽŵĞŶƚĂŶ ŝƐƚŬĂƵŵĞŝŶDĂƌŬƚƐŽ ŝŵŽŽŵǁŝĞĚĞƌĚĞƌ
Smartphones. Die Smartphones lassen sich nach Hersteller und Betriebssystem 
unterscheiden. Die verbreitetsten Betriebssysteme sind momentan iOS von 
ƉƉůĞƵŶĚŶĚƌŽŝĚǀŽŶ'ŽŽŐůĞ ?ĂŶĞďĞŶŐŝďƚĞƐŶŽĐŚtŝŶĚŽǁƐWŚŽŶĞ ? ?ĂĚĂ ?
^ǇŵďŝĂŶ ƵŶĚ ǀŝĞůĞ ǁĞŝƚĞƌĞ ? :ĞĚĞƐ ĞƚƌŝĞďƐƐǇƐƚĞŵ ŚĂƚ ĞŝŐĞŶĞ ƉƉůŝŬĂƟŽŶĞŶ
 ?ƉƉƐ Z ? ĚŝĞ ŝŵ Ĩƺƌ ĚĂƐ ĞƚƌŝĞďƐƐǇƐƚĞŵ ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶ ^ƚŽƌĞ ĂŶŐĞďŽƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ?
^Žůů ĞŝŶ ŶŐĞďŽƚ Ĩƺƌ ĂůůĞ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ?EƵƚǌĞƌ ǌƵŐćŶŐůŝĐŚ ƐĞŝŶ ? ŵƺƐƐĞŶ ǀŝĞůĞ




ƚĞŵĞĂŶǌƵďŝĞƚĞŶŝƐƚĞŝŶĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŵŽďŝůĞtĞďĂƉƉůŝŬĂƟŽŶ ?tĞď ?ƉƉ Z ?ŝŶĞ
tĞď ?ƉƉŝƐƚĞŝŶĞƌƚ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞ ?ĞŝŶĞƉƉůŝŬĂƟŽŶĚŝĞƺďĞƌĞŝŶĞŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚĂĚƌĞƐƐĞ ŝŵ ƌŽǁƐĞƌ ĂƵĨŐĞƌƵĨĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ ? ŝĞƐĞ tĞď ?ƉƉƐ ƐŝŶĚ
ĂƵĨ ĚŝĞ ŝůĚƐĐŚŝƌŵŐƌƂƘĞŶ ŵŽďŝůĞƌ 'ĞƌćƚĞ ƵŶĚ ĚŝĞ ĞĚŝĞŶƵŶŐ ŵŝƚ ĚĞŵ &ŝŶŐĞƌ
ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ?ƐŽĚĂƐƐũĞĚĞƌ ?ĚĞƌĞŝŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŵŝƚ/ŶƚĞƌŶĞƚǌƵŐĂŶŐŚĂƚ ?ƺďĞƌĚĞŶ
ŵŽďŝůĞŶƌŽǁƐĞƌĂƵĨĚŝĞƐĞƉƉůŝŬĂƟŽŶǌƵŐƌĞŝĨĞŶŬĂŶŶ ?




hŵ ĞŝŶ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ƐƉŝĞůĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ ŵƵƐƐ ĞŝŶĨĂĐŚ ĞŝŶ /ŶƚĞƌŶĞƚďƌŽǁƐĞƌ
ŐĞƂīŶĞƚ ƵŶĚ ĚŝĞ /ŶƚĞƌŶĞƚĂĚƌĞƐƐĞ ĞŝŶŐĞďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ? ŝŶƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ŵƵƐƐ
ŶŝĐŚƚŚĞƌƵŶƚĞƌŐĞůĂĚĞŶǁĞƌĚĞŶƵŶĚŬĂŶŶǀŽŶũĞĚĞŵďĞůŝĞďŝŐĞŶŽŵƉƵƚĞƌŵŝƚ
/ŶƚĞƌŶĞƚǌƵŐƌŝī ŐĞƐƉŝĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ŝŶ ǁĞŝƚĞƌĞƌ 'ƌƵŶĚ ŝƐƚ ƐŝĐŚĞƌ ? ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŵĞŝƐ-
ƚĞŶƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐŬŽƐƚĞŶůŽƐŐĞƐƉŝĞůƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?EŽĐŚĞŝŶ'ƌƵŶĚĨƺƌĚŝĞ
Beliebtheit von Browsergames ist die große Anzahl an Spielern die gemeinsam 
ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌŽĚĞƌŐĞŐĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌ ŝŶĞŝŶĞŵƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐƉŝĞůĞŶŬƂŶŶĞŶ ?Ğƌ
Anreiz besteht darin gegen reale Gegner und nicht gegen Computergegner zu 
spielen.
Da diese Browsergames von einer großen Anzahl an Spielern gemeinsam ge-
ƐƉŝĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ǀĞƌďƌŝŶŐĞŶ ĞŝŶŝŐĞ ĚŝĞƐĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ǌƵƐĂŵŵĞŶ ǀŝĞů Ğŝƚ ? ĂĚƵƌĐŚ
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ĞŬĂŶŶƚƐĐŚĂŌĞŶ ƵŶĚ ƐŽŐĂƌ &ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌĞŶ ? ĂƐ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ
^ƉŝĞůĞŶ ĞŝŶĞƐ ^ƉŝĞůƐ ǀĞƌďŝŶĚĞƚ ? ŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ĞƚǁĂƐ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ ?
ůƂƐĞŶ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ WƌŽďůĞŵĞ ŽĚĞƌ ƚƌĞƚĞŶ ŐĞŐĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌ ŝŵ <ĂŵƉĨ ĂŶ ? >ĞŝĚĞƌ
ƌĞŝĐŚĞŶĚŝĞƐĞ&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚ ĞŬĂŶŶƚƐĐŚĂŌĞŶŵĞŝƐƚĞŶƐŶŝĐŚƚǁĞŝƚĞƌĂůƐ
ĚĞƌƐƉŝĞůŝŶƚĞƌŶĞŚĂƚ ?&ŽƌĞŶ ?/ŶƐƚĂŶƚDĞƐƐĞŶŐĞƌŽĚĞƌ^ ƉƌĂĐŚŬŽŶĨĞƌĞŶǌƐŽŌǁĂƌĞ ?
ŝĞ ŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞ ŝƐƚĂŶǌ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ŝƐƚ ŽŌ ƐĞŚƌ ŐƌŽƘ ? ƐŽĚĂƐƐ ĚŝĞ
^ƉŝĞůĞƌŶŝĐŚƚĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚŚĂďĞŶƐƉŽŶƚĂŶŝŵƌĞĂůĞŶ>ĞďĞŶǌƵ ŝŶƚĞƌĂŐŝĞƌĞŶ ?
ŝĞ^ƉŝĞůĞƌŵƺƐƐĞŶǀŝĞůĞŝƚǀŽƌŝŚƌĞŵŽŵƉƵƚĞƌǌƵŚĂƵƐĞǀĞƌďƌŝŶŐĞŶ ?ƵŵĚŝĞƐĞ
&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌĞŶ ?ĞŬĂŶŶƚƐĐŚĂŌĞŶ ǌƵ ƉŇĞŐĞŶ ƵŶĚ ŝŚƌĞŶ ĞƌƌƵŶŐĞŶĞŶ ƌĨŽůŐ ŝŵ
Spiel nicht wieder zu verlieren. 
,ŝĞƌĚƵƌĐŚĞŶƚƐƚĞŚĞŶŵĞŚƌĞƌĞWƌŽďůĞŵĞ ?ŝĞ^ƉŝĞůĞƌ ŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶƐĞŚƌǀŝĞůĞŝƚ
ŝŶ ĚŝĞ^ƉŝĞůĞƵŶĚǀĞƌůŝĞƌĞŶĚŝĞƐĞĞŝƚďĞŝĚĞƌWŇĞŐĞǀŽŶƐŽǌŝĂůĞŶ<ŽŶƚĂŬƚĞŶŝŶ
ihrem realen Umfeld. Des Weiteren verbringen diese Spieler sehr viel Zeit vor 
ĚĞŵ ŽŵƉƵƚĞƌ ƵŶĚ ǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐĞŶ ĚĂĚƵƌĐŚ ŝŚƌĞ ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŶ ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ
ŶĂĐŚŬƟǀŝƚćƚ ?ŝĞ^ƉŝĞůĞƌƐŝŶĚŝŶĚĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵƌ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵŝƚĂŶĚĞ-
ren Spielern auf die Gegebenheiten des jeweiligen Spiels oder des Internets 
ďĞƐĐŚƌćŶŬƚ ?ŝĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĂŶĚĂƐ^ƉŝĞůŐĞŚƚŶŝĐŚƚƐĞůƚĞŶƐŽǁĞŝƚ ?
dass die Spieler ihren Alltag nach Abläufen im Spiel richten. So werden ganze 
dĂŐĞĨƺƌĚĂƐ^ƉŝĞůĞŝŶŐĞƉůĂŶƚ ?ǁĞŶŶĂŶƐŽĞŝŶĞŵdĂŐ^ŽŶĚĞƌĂŬƟŽŶĞŶŝŵ^ƉŝĞů
ĂŶŐĞŬƺŶĚŝŐƚƐŝŶĚ ?ŝĞ^ƉŝĞůĞƌƉůĂŶĞŶŽŌĞŝŶ ?ǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚĞŝŶĞƐŐĞŐŶĞƌŝƐĐŚĞŶ
ŶŐƌŝīƐ ? ŽŶůŝŶĞ ǌƵ ƐĞŝŶ ƵŶĚ ǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶ ƐŽŵŝƚ ĂƵĨ ĂŶĚĞƌĞ ŬƟǀŝƚćƚĞŶ ? KďǁŽŚů
ĞŝŶĞƐŽůĐŚĞŬƟŽŶŽŌŶƵƌĞŝŶŝŐĞDŝŶƵƚĞŶŝŶŶƐƉƌƵĐŚŶŝŵŵƚ ?ŵƺƐƐĞŶĚŝĞ^ƉŝĞ-
ůĞƌƐŝĐŚŝŵŵĞƌŝŶĚĞƌEćŚĞŝŚƌĞƐŽŵƉƵƚĞƌƐĂƵĬĂůƚĞŶ ?
ůů ĚŝĞƐĞŶ WƌŽďůĞŵĞŶ ŬĂŶŶ ĞŶƚŐĞŐĞŶ ŐĞǁŝƌŬƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ŝŶĞ <ŽŵďŝŶĂƟŽŶ ĂƵƐ
ĚĞŶ ǌǁĞŝ ǌƵǀŽƌ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞŶ ? ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ƵŶĚ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐ ? ŝƐƚ
ĞŝŶĞ ŵƂŐůŝĐŚĞ >ƂƐƵŶŐ ? ŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ŵƺƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚĞƌ EćŚĞ ŝŚƌĞƐ ŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĂƵĬĂůƚĞŶ ?ĚĂƐŝĞŶƵƌƺďĞƌĚĞŶŽŵƉƵƚĞƌ ?ƵŐĂŶŐǌƵŝŚƌĞŵ^ƉŝĞůŚĂďĞŶ ?tĞŶŶ
ĚĞƌƵŐĂŶŐŶƵŶĂďĞƌƺďĞƌĂůůŚŝŶŵŝƚŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶƚĞ ?ŝŶ&ŽƌŵĞŝŶĞƐ
^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ?ŵƺƐƐƚĞŶƐŝĐŚĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌĂƵĐŚŶŝĐŚƚŵĞŚƌŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƐŽŵ-

















ǁĞƌĚĞŶƵŶĚŶƵƌ^ƉŝĞůĞƌ ?ĚŝĞƐŝĐŚ ŝŶƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞƌĞƌEćŚĞĂƵĬĂůƚĞŶ ?ŬƂŶŶƚĞŶ
ĂƵĐŚ ŝŵ ^ƉŝĞů ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ ŝŶƚĞƌĂŐŝĞƌĞŶ ? ǁƺƌĚĞŶ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ĂƵĐŚ ŐƌƂƘƚĞŶƚĞŝůƐ
ĞŬĂŶŶƚƐĐŚĂŌĞŶŵŝƚ^ƉŝĞůĞƌŶĂƵƐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶZĞŐŝŽŶŵĂĐŚĞŶ ?^ŽŵŝƚŬƂŶŶƚĞŶ
ƐŝĐŚĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌŵŝƚĚŝĞƐĞŶĞŬĂŶŶƚƐĐŚĂŌĞŶǌƵŵ^ƉŝĞůĞŶƚƌĞīĞŶƵŶĚŶĞďĞŶďĞŝ
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ ŝƐ ĞƐƐĞŶ ŽĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ ŬƟǀŝƚćƚĞŶ ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ?
ĚŝĞ ƺďĞƌ ĚĂƐ ^ƉŝĞů ŚŝŶĂƵƐ ŐĞŚĞŶ ? tĞŶŶ ŶƵŶ ĂƵĐŚ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ƐƚĂŶĚŽƌƚĂďŚćŶ-
ŐŝŐ ǁćƌĞŶ ? ǁƺƌĚĞ ĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ Ĩƺƌ ƐĞŝŶĞ ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞ ŬƟǀŝƚćƚ ďĞůŽŚŶƚ ǁĞƌĚĞŶ ?




ǀŝĞůĞ ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ ĞƌƐƉĂƌĞŶ ǁƺƌĚĞ ? ƌ ŵƺƐƐƚĞ ƐŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ǌǁŝƐĐŚĞŶ
ƐĞŝŶĞŵ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ? ƐĞŝŶĞŵ ƐŽǌŝĂůĞŶ hŵĨĞůĚ ? ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞƌ ŬƟǀŝƚćƚ ? ƵŶĚ
ĚĞŵ ƌŬƵŶĚĞŶ ƐĞŝŶĞƌ ZĞŐŝŽŶ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ ? ƌ ŬƂŶŶƚĞ ŝŵ 'ĞŐĞŶƚĞŝů ƐŽŐĂƌ Ăůů
ĚŝĞƐ ƺďĞƌ ƐĞŝŶ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ǀĞƌďŝŶĚĞŶ ? Ğƌ ^ƉŝĞůĞƌ ŵƺƐƐƚĞ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ƺďĞƌ
ĚĞŶ ŚĂƚ ŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌĞŶ ? ĚĞŶŶ Ğƌ ŬƂŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ĚŝƌĞŬƚ ŵŝƚƐĞŝŶĞŶ DŝƚƐƉŝĞůĞƌŶ
ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ĂŶĚĞƌĞ ŬƟǀŝƚćƚĞŶ ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ? ĂĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ŶŝĐŚƚ
ŵĞŚƌĂŶƐĞŝŶĞŶŽŵƉƵƚĞƌŐĞďƵŶĚĞŶǁćƌĞ ?ŬƂŶŶƚĞĞƌ ƐĞŝŶƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞĨĂƐƚ
ƺďĞƌĂůůƐƉŝĞůĞŶ ?/ŶĚĞƌĂŚŶ ?ĂƵĨĚĞŵtĞŐǌƵƌƌďĞŝƚ ?/ŶĚĞƌtĂƌƚĞƐĐŚůĂŐĞďĞŝ
ƐĞŝŶĞŵ>ŝĞďůŝŶŐƐĨĂƐƞŽŽĚ ?>ĂĚĞŶ ?ŽĚĞƌŝŶĚĞƌDŝƩĂŐƐƉĂƵƐĞ ?Ğƌ^ƉŝĞůĞƌŬƂŶŶƚĞ
ƐŝĐŚ ŝŶƐĞŝŶĞƌEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌŐĞŐĞŶƐƉŝĞůĞŶĚĞEĂĐŚďĂƌŶďĞŚĂƵƉƚĞŶƵŶĚƐĞŝŶĞ
mďĞƌůĞŐĞŶŚĞŝƚ ŝŵ^ƉŝĞůĚĞŵŽŶƐƚƌŝĞƌĞŶ ? ĂƐ<ĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶǀŽŶŶĞƵĞŶ>ĞƵƚĞŶ
ŽĚĞƌĂůƚĞŶEĂĐŚďĂƌŶǁƺƌĚĞƐŽƐƉŝĞůĞŶĚůĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ ?
/ŶĚŝĞƐĞƌĂĐŚĞůŽƌĂƌďĞŝƚǁŝƌĚĞŝŶ<ŽŶǌĞƉƚĨƺƌĞŝŶƐŽůĐŚĞƐŵŽďŝůĞƐ ?ƐƚĂŶĚŽƌƚĂď-
ŚćŶŐŝŐĞƐ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ĞƌƐƚĞůůƚ ? /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ <ŽŶǌĞƉƚ ǁĞƌĚĞŶ ĂůůĞ ǌƵǀŽƌ ĂŶŐĞ-







/Ŷ ĚŝĞƐĞƌ ĂĐŚĞůŽƌĂƌďĞŝƚ ǁŝƌĚ ĞƐ Ƶŵ ĚŝĞ ƌƐƚĞůůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ŵŽďŝůĞŶ ? ƐƚĂŶĚŽƌƚ ?
ĂďŚćŶŐŝŐĞŶ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐ ŐĞŚĞŶ ? Ăŵŝƚ ĚŝĞ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ <ĂƉŝƚĞů ďĞƐƐĞƌ
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ? ƐŽůůĞŶ ĚŝĞ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ ĚĞŶ >ĞƐĞƌŶ ĚŝĞƐĞƌ ĂĐŚĞ-
ůŽƌĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŶdŚĞŵĞŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ?ŵŽďŝůĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚƵŶĚĚĞŶǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
Spielprinzipien von Browsergames vertraut machen.
^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ƐŝŶĚ DŽďŝůƚĞůĞĨŽŶĞ ŵŝƚ ǀŝĞůĞŶ ŽŵƉƵƚĞƌĨƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚĞŶ ? ^ŝĞ
ĞƌůĂƵďĞŶĞƐĚĞŵEƵƚǌĞƌĚŝĞƐĞ&ƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚĞŶĚƵƌĐŚĚĂƐ/ŶƐƚĂůůŝĞƌĞŶǁĞŝƚĞƌĞƌ
ŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ?ĂƵĐŚƉƉƐŐĞŶĂŶŶƚ ?ǌƵĞƌǁĞŝƚĞƌŶ ?EĞďĞŶĚĞŵƌĞŝŶĞŶdĞůĞĨŽŶŝĞ-
ƌĞŶƵŶĚ^ĐŚƌĞŝďĞŶǀŽŶ<ƵƌǌŵŝƩĞŝůƵŶŐĞŶǀĞƌĞŝŶƚĞŝŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŶŽĐŚƐĞŚƌǀŝĞů
ŵĞŚƌ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ ?^ŽŬĂŶŶĞŝŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵ&ŽƚŽƐƵŶĚsŝĚĞŽƐ
ĂƵĨŶĞŚŵĞŶ ?ŚĂƚĞŝŶĞŶĞǁĞŐƵŶŐƐ ?ƵŶĚ>ĂŐĞƐĞŶƐŽƌ ?ƐƉŝĞůƚDƵƐŝŬƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞ
hŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐƐŵĞĚŝĞŶĂď ?ǀĞƌĨƺŐƚƺďĞƌĞŝŶĞŶ'W^ ?ŚŝƉƵŶĚŬĂŶŶƐŝĐŚŵŝƚĚĞŵ
/ŶƚĞƌŶĞƚǀĞƌďŝŶĚĞŶ ?ĞƐŽŶĚĞƌƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĨƺƌĞŝŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŝƐƚĚŝĞĞĚŝĞŶƵŶŐ
ŵŝƚ ĚĞŵ &ŝŶŐĞƌ ? ĂƐ ŐƌŽƘĞ DƵůƟƚŽƵĐŚ ?ŝƐƉůĂǇ ƺďĞƌĚĞĐŬƚ ĨĂƐƚ ĚŝĞ ŬŽŵƉůĞƩĞ
&ƌŽŶƚ ĚĞƐ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ? ůƐ ƐƚćŶĚŝŐĞƌ ĞŐůĞŝƚĞƌ ƐŽůů ĚĂƐ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ƐĞŝŶĞŵ
Besitzer den Alltag erleichtern.




der Internetverbindung abhängig. UMTS bietet eine nur mäßige Internetver-
ďŝŶĚƵŶŐ ƺďĞƌ ĚĂƐ DŽďŝůĨƵŶŬŶĞƚǌ ? ^ĞŝŶ EĂĐŚĨŽůŐĞƌ >d ďŝĞƚĞƚ ĞŝŶĞ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ
ƐĐŚŶĞůůĞƌĞ /ŶƚĞƌŶĞƚǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ ƺďĞƌ ĚĂƐ DŽďŝůĨƵŶŬŶĞƚǌ ? ŝĞ ƐĐŚŶĞůůƐƚĞ /ŶƚĞƌ-
ŶĞƚǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ ŝƐƚ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ƺďĞƌ t ?>E ŵƂŐůŝĐŚ ? ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ
ĞƐ ƺďĞƌ ĞŝŶĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚďƌŽǁƐĞƌ ŬŽŵƉůĞƩĞ /ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞŶ ĚĂƌǌƵƐƚĞůůĞŶ ? >ĞŝĚĞƌ
ŝƐƚ ĚŝĞ ĞĚŝĞŶƵŶŐ ŚĞƌŬƂŵŵůŝĐŚĞƌ /ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞŶ ŵŝƚ ĚĞŵ &ŝŶŐĞƌ ŶŝĐŚƚ ƐĞŚƌ
ŬŽŵĨŽƌƚĂďĞů ? ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ 'ƌƵŶĚ ǁĞƌĚĞŶ ŝŵŵĞƌ ŵĞŚƌ /ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ
EƵƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞŵ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŽƉƟŵŝĞƌƚ ?ƵĐŚĚŝĞDŽďŝůĨƵŶŬĂŶďŝĞƚĞƌƐŝŶĚƐŝĐŚ
der Beliebtheit des mobilen Internets bewusst geworden. So gibt es schon jetzt 
ǀŝĞůĞ /ŶƚĞƌŶĞƞůĂƚƌĂƚĞƐ ƵŶĚ ĂƚĞŶƉĂŬĞƚĞ ĚŝĞ ƐƉĞǌŝĞůů Ĩƺƌ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ?ĞƐŝƚǌĞƌ
ausgerichtet sind.
ƵƌĐŚĚŝĞŐƌŽƘĞsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐĚĞƐŵŽďŝůĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚƐŐĞǁŝŶŶƚĂƵĐŚĚŝĞ'ĞŽůŽĐĂ-
ƟŽŶ ?ǌƵĞƵƚƐĐŚ'ĞŽůŽŬĂƟŽŶ ZĂŶĞĚĞƵƚƵŶŐ ?mďĞƌ'ĞŽůŽĐĂƟŽŶŝƐƚĞƐŵƂŐůŝĐŚ
ĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŝŶĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚŶƵƚǌĞƌƐǌƵďĞƐƟŵŵĞŶ ?ŝĞƐŝƐƚŶĂƚƺƌůŝĐŚďĞƐŽŶĚĞƌƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ǁĞŶŶ ƐŝĐŚ ĚĞƌ ^ƚĂŶĚŽƌƚ ĚĞƐ /ŶƚĞƌŶĞƚŶƵƚǌĞƌƐ ƐƚćŶĚŝŐ ćŶĚĞƌƚ ? ǁŝĞ
ĚĞƌ ĞŝŶĞƐ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ?ĞƐŝƚǌĞƌƐ ? Ƶŵ ĞƐƟŵŵĞŶ ĚĞƐ ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƐ ŬƂŶŶĞŶ
ŵĞŚƌĞƌĞsĞƌĨĂŚƌĞŶŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ ?ĂƐǁŽŚůďĞŬĂŶŶƚĞƐƚĞƵŶĚǌƵŐůĞŝĐŚŐĞŶĂƵ-
ĞƐƚĞsĞƌĨĂŚƌĞŶŝƐƚ'W^ ?ŝĞƐŬĂŶŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶƵƌĂŶŐĞǁĂŶĚƚǁĞƌĚĞŶǁĞŶŶĚĂƐ
^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ĞŝŶĞŶ 'W^ ?ŚŝƉ ŚĂƚ ƵŶĚ ĚŝĞƐĞƌ ǀŽŵ ĞƐŝƚǌĞƌ ĂŬƟǀŝĞƌƚ ǁƵƌĚĞ ? Ɛ
ŝƐƚĂƵĐŚŵƂŐůŝĐŚĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚƺďĞƌĚŝĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ ?ĚƌĞƐƐĞ ?/W ?ĚƌĞƐƐĞ Z ?ďĞŝĞŝŶĞƌ
/ŶƚĞƌŶĞƚǀĞƌďŝŶĚƵŶŐƺďĞƌĚĂƐt ?>E ?ǌƵďĞƐƟŵŵĞŶ ?ŝŶĞǁ ŝƚĞƌĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ
ĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚǌƵůŽŬĂůŝƐŝĞƌĞŶŝƐƚĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƌ&ƵŶŬǌĞůůĞǌƵďĞƐƟŵŵĞŶƺďĞƌ
ĚŝĞĚĂƐ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŵŝƚĚĞŵDŽďŝůĨƵŶŬŶĞƚǌǀĞƌďƵŶĚĞŶŝƐƚ ?
Im Internet werden sogenannte Browsergames angeboten. Browsergames 
ƐŝŶĚ ^ƉŝĞůĞ ? ĚŝĞ ĞŝŶĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚďƌŽǁƐĞƌ ĂůƐ ĞŶƵƚǌĞƌƐĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞ ďĞŶƵƚǌĞŶ ?
^ŝĞ ǁĞƌĚĞŶ ƺďĞƌ ĚĂƐ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĂƵĨ ĚĞŵ ŽŵƉƵƚĞƌ ŐĞƐƉŝĞůƚ ƵŶĚ ŵƺƐƐĞŶ ŶŝĐŚƚ
installiert werden. Programmiert werden Browsergames meistens mit Standard 
tĞďƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶ ?ŝĞŵĞŝƐƚĞŶƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐƐŝŶĚƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞDDK'Ɛ ?DĂƐ-
ƐŝǀĞůǇDƵůƟƉůĂǇĞƌKŶůŝŶĞ'ĂŵĞƐ Z ?DDK'ƐƐŝŶĚ^ƉŝĞůĞ ?ĚŝĞǀŽŶĞŝŶĞƌsŝĞůǌĂŚů
ǀŽŶ^ƉŝĞůĞƌŶ ?ďŝƐǌƵŵĞŚƌĞƌĞŶƚĂƵƐĞŶĚ ZŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐƺďĞƌĚĂƐ/ŶƚĞƌŶĞƚŐĞƐƉŝĞůƚ




die Spieler gezwungen sich mehrmals am Tag in das Spiel einzuloggen um nach 
ihrem Account zu sehen. Die wohl beliebtesten Browsergame-Genres sind 
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐƉŝĞůĞƵŶĚZŽůůĞŶƐƉŝĞůĞ ?/ŶĞŝŶĞŵZŽůůĞŶƐƉŝĞůƐĐŚůƺƉĨĞŶĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌ ŝŶ
ĚŝĞ ZŽůůĞ ǀŽŶ &ĂŶƚĂƐŝĞĮŐƵƌĞŶ ? /Ŷ ĚĞƌ ZŽůůĞ ĚŝĞƐĞƌ &ĂŶƚĂƐŝĞĮŐƵƌĞŶ ĞƌůĞďĞŶ ĚŝĞ
^ƉŝĞůĞƌ ?ŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚǀŝĞůĞŶĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶ ?ďĞŶƚĞƵ ƌ ?
142. Grundlagen
ĂƐ 'ĞŶƌĞ ĚĞƐ ^ƉŝĞůƐ ? ĚĂƐ ŝŶ ĚŝĞƐĞƌ ĂĐŚĞůŽƌĂƌďĞŝƚ ŬŽŶǌĞƉƟŽŶĞůů ĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ
ǁŝƌĚ ? ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞƌ <ŽŵďŝŶĂƟŽŶ DDK' ? 'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ ?ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ











ŶƵƌ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐ ŵŝƚ ZŽůůĞŶƐƉŝĞůŝŶŚĂůƚĞŶ ĂŶĂůǇƐŝĞƌƚ ? ƐŽŶĚĞƌŶ ĂƵĐŚ ŵŽďŝůĞ
Browsergames und mobile Spiele mit standortbezogenen Spielinhalten. Denn 
ĚĂƐ<ŽŶǌĞƉƚ ?ĚĂƐ ŝŶĚŝĞƐĞƌĂĐŚĞůŽƌĂƌďĞŝƚĞƌĂƌďĞŝƚĞƚǁŝƌĚ ?ƐŽůůĞŝŶĞ<ŽŵďŝŶĂ ?
ƟŽŶĂƵƐĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶDDK' ?'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ ?ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƵŶĚZŽůůĞŶƐƉŝĞůĨƺƌ
^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐǁĞƌĚĞŶ ?ŝĞ^ƉŝĞůĞ ?ŶĂůǇƐĞǁƵƌĚĞĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ ?
ůůĞ 	ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ? ĚŝĞ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ĚĞƌ ĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚĞŶ ^ƉŝĞůĞ ŶĂĐŚ ĚŝĞƐĞŵ ĂƚƵŵ
ǀĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƚǁƵƌĚĞŶ ?ƐŝŶĚŶŝĐŚƚdĞŝůĚĞƌ^ƉŝĞůĞ ?ŶĂůǇƐĞ ?
3.1 Browsergames
/ŵ &ŽůŐĞŶĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŶƵŶ ǀŝĞƌ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐ ŵŝƚ ZŽůůĞŶƐƉŝĞůŝŶŚĂůƚĞŶ ǀŽƌŐĞ-
ƐƚĞůůƚ P ?ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŬćŵƉŌ S ? ?ĂƩůĞ<ŶŝŐŚƚ S ? ?ŝƚĞ&ŝŐŚƚ SƵŶĚ ?ƌŵĂƚƵƌƵƐ ? ?ůůĞ
ǀŝĞƌ ^ƉŝĞůĞ ŚĂďĞŶ ŵĞŚƌĞƌĞ ƚĂƵƐĞŶĚ ^ƉŝĞůĞƌ ƵŶĚ ƐŽůůƚĞŶ ƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƟǀ Ĩƺƌ ĚĂƐ







EĂǀŝŐĂƟŽŶ ĚĞƐ ^ƉŝĞůƐ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ <ůŝĐŬĞŶ ǀŽŶ ƵƩŽŶƐ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ ? Ğƌ
Spieler besitzt einen Avatar. Das Aussehen vom Avatar ist individuell einstellbar. 
Ğƌ ǀĂƚĂƌ ŝƐƚ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ŶŐƌŝīƐ ? ƵŶĚ sĞƌƚĞŝĚŝŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŐĞǁĂƉƉŶĞƚ ƵŶĚ
ŵŝƚĞŝŶĞƌŐƌŽƘĞŶŶǌĂŚůĂŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƩƌŝďƵƚĞŶ ?ŝĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶŬƂŶŶĞŶ
ũĞ ŶĂĐŚ ĞĚĂƌĨ ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ŝĞ ƩƌŝďƵƚĞ ŬƂŶŶĞŶ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞŵ ĂƵĨƐƚĞŝ-
ŐĞŶĚĞŶ >ĞǀĞů ŽĚĞƌ ĚƵƌĐŚ 'ĞůĚ ĂƵĨŐĞǁĞƌƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ ? EĂĐŚĞŝŶĞƌ ďĞƐƟŵŵƚĞŶ
ŶǌĂŚů ĂŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶ ? ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ ŶŶĞŚŵĞŶ ǀŽŶ DŝƐŝŽŶĞŶ ĞƌůĂŶŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ ? ĞƌŚƂŚƚ ƐŝĐŚ ĚĂƐ >ĞǀĞů ĚĞƐ ǀĂƚĂƌƐ ? :Ğ ŚƂŚĞƌ ĚĂƐ >ĞǀĞů ĚĞƐ ǀĂƚĂƌƐ ?
ĚĞƐƚŽŵĞŚƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵ^ƉŝĞůĂŶŐĞďŽƚĞŶ ?Ž^ŬĂŶŶĚĞƌǀĂƚĂƌďĞŝ
ĞŝŶĞŵŐĞŶƺŐĞŶĚŚŽŚĞŵ>ĞǀĞůdƵƌŶŝĞƌĞŶďĞŝƚƌĞƚĞŶ ?DĞĚĂŝůůĞŶǀĞƌĚŝĞŶĞŶŽĚĞƌ





ĂŶĚĞƌĞ tĂīĞŶ ? ĚŝĞ ĚŝĞ ƩƌŝďƵƚ ?ŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ ĞƌŚƂŚĞŶ ?Ğƌ ^ƉŝĞůĞƌ ŚĂƚ ĂƵĐŚ
ĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŝŶĞŵsĞƌĞŝŶďĞŝǌƵƚƌĞƚĞŶ ?ĚĞƌŝŚŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ ?ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐ
ǀĞƌĨƺŐƚĚĂƐ^ƉŝĞůƺďĞƌĞŝŶĞZĂŶŐůŝƐƚĞ ?&ƌĞƵŶĚĞƐůŝƐƚĞ ?ĞŝŶĞŶŝŶƚĞƌŶĞŶWŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐ
und eine eigene Spielwährung.
ĂƩůĞ<ŶŝŐŚƚ
/ŶĂƩůĞ<ŶŝŐŚƚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ZǁŝƌĚŝŶĚŝĞZŽůůĞĞŝŶĞƐZŝƩĞƌƐŐĞƐĐŚůƺƉŌ ?ŝĞEĂǀŝ-
ŐĂƟŽŶĚĞƐ^ƉŝĞůƐďĞƐƚĞŚƚŐƌƂƘƚĞŶƚĞŝůƐĂƵƐƵƩŽŶƐ ?&ƺƌĚŝĞ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵŝƚ/ƚĞŵƐ
wird mit Drag and Drop gearbeitet. Die Avatar-Auswahl besteht aus mehreren 
ZŝƩĞƌďŝůĚĞƌŶ ?ƵĐŚŚŝĞƌŐŝďƚĞƐĞŝŶƐƚĞůůďĂƌĞŶŐƌŝīƐ ?ƵŶĚsĞƌƚĞŝĚŝŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞ-
ŐŝĞŶ ?ĞƌǀĂƚĂƌŚĂƚŵĞŚƌĞƌĞƩƌŝďƵƚĞ ?ĚŝĞƐŝĐŚĚƵƌĐŚ'ĞůĚǀĞƌďĞƐƐĞƌŶůĂƐƐĞŶ ?
'ĞůĚƵŶĚƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞƐŽǁŝĞ/ƚĞŵƐŐŝďƚĞƐŶĂĐŚĞŝŶĞƌŐĞǁŽŶŶĞŶĞŶDŝƐƐŝ-
ŽŶ ?Ğƌ^ ƉŝĞůĞƌŬĂŶŶƐŝĐŚŝŵ^ ƉŝĞůĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ ?ŽďĞƌŝŶĞDŝƐƐŝŽŶĂůƐŐƵƚĞƌŽĚĞƌ
ĂůƐďƂƐĞƌZŝƩĞƌĂďƐŽůǀŝĞƌĞŶǁŝůů ?&ƺƌďĞŝĚĞ^ ĞŝƚĞŶŐŝďƚĞƐǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ ?






ƐƚĞŝŐƚĚĞƌǀĂƚĂƌĞŝŶĞ>ĞǀĞů ?^ƚƵĨĞĂƵĨ ?DŝƚŚƂŚĞƌĞŶ>ĞǀĞů ?^ƚƵĨĞŶǁĞƌĚĞŶŵĞŚ-
ƌĞƌĞKƉƟŽŶĞŶ ĨƌĞŝŐĞƐƉŝĞůƚ ? ǁŝĞ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ĞŝŶĞŶ KƌĚĞŶ ŐƌƺŶĚĞŶ ?ďĞŝƚƌĞƚĞŶ ?



















ĞƌǁŽƌďĞŶǁĞƌĚĞŶ ?ĚŝĞƩƌŝďƵƚ ?ŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĞƌŚƂŚĞŶ ?EĂĐŚĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶ
ŶǌĂŚůĂŶƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶ ?ĚŝĞĚƵƌĐŚĚĂƐŶŶĞŚŵĞŶǀŽŶDŝƐƐŝŽŶĞŶĞƌůĂŶŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ ? ĞƌŚƂŚƚ ƐŝĐŚ ĚĂƐ >ĞǀĞů ĚĞƐ ǀĂƚĂƌƐ ? :Ğ ŚƂŚĞƌ ĚĂƐ >ĞǀĞů ĚĞƐ ǀĂƚĂƌƐ ?
ĚĞƐƚŽŵĞŚƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵ^ƉŝĞůĂŶŐĞďŽƚĞŶ ?ƵŵĞŝƐƉŝĞůŬĂŶŶĚĞƌ
^ƉŝĞůĞƌƐŝĐŚ ŝŶĞŝŶDŽŶĂƚ ?ǀĞŶƚĞŝŶƐĐŚƌĞŝďĞŶ ?ǁĞůĐŚĞƐĚĞŵ^ŝĞŐĞƌĞŝŶĞŐƌŽƘĞ
ĞůŽŚŶƵŶŐĞƌďƌŝŶŐƚ ?ƐƚćƌŬĞƌĞ/ƚĞŵƐŝŵ^ŚŽƉĞƌǁĞƌďĞŶ ?ĚŝĞŵĞŚƌŽŶƵƐƉƵŶŬƚĞ
Ĩƺƌ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ ƩƌŝďƵƚĞ ŐĞďĞŶ ŽĚĞƌ ŶĞƵĞ dĂůĞŶƚĞ ĞƌǁĞƌďĞŶ ? ĚŝĞ ĞďĞŶĨĂůůƐ
ŽŶƵƐƉƵŶŬƚĞĂƵĨƩƌŝďƵƚĞŐĞďĞŶ ?Ğƌ^ƉŝĞůĞƌŚĂƚĂƵĐŚĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŝŶĞŵ
ůĂŶďĞŝǌƵƚƌĞƚĞŶ ?ĂƐ^ƉŝĞůǀĞƌĨƺŐƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚƺďĞƌĞŝŶĞZĂŶŐůŝƐƚĞ ?&ƌĞƵŶĚĞƐůŝƐƚĞ ?
einen internen Posteingang und eine Spielwährung.
Armaturus
ŝŶ ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ŝŶ ĚĞŵ ĞŝŶ <ƌŝĞŐĞƌ ŐĞƐƉŝĞůƚ ǁŝƌĚ ? ŝĞ EĂǀŝŐĂƟŽŶ ĚĞƐ ^ƉŝĞůƐ




ůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞƌŚćůƚĚĞƌǀĂƚĂƌĂƵĐŚƌĨĂŚƌƵŶŐ ?ĚŝĞǌƵĞŝŶĞŵ>ĞǀĞů ?ƵĨƐƟĞŐĨƺŚƌĞŶ ?
ƵƐćƚǌůŝĐŚǌƵĚĞŶƩƌŝďƵƚĞŶďĞƐŝƚǌƚĚĞƌǀĂƚĂƌŶŐƌŝīƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ ?ĚĞƌĞŶZĞŝ-
ŚĞŶĨŽůŐĞŝŵ<ĂŵƉĨďĞƐƟŵŵƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ ?ƵŵĞŝŶĞǁŝƌŬƐĂŵĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŐĞŐĞŶ




EĂǀŝŐĂƟŽŶ ĚĞƐ ^ƉŝĞůƐ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ <ůŝĐŬĞŶ ǀŽŶ ƵƩŽŶƐ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ ? ĂƐ
ƵƐƐĞŚĞŶĚĞƐǀĂƚĂƌƐŝƐƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŝŶƐƚĞůůďĂƌ ?ĞƌǀĂƚĂƌŚĂƚŵĞŚƌĞƌĞƩƌŝďƵ-




oder durch das Annehmen von Missionen erworben werden. Der Spieler hat die 
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŝŶĞŵ^ƚĂŵŵďĞŝǌƵƚƌĞƚĞŶ ?ĚƵƌĐŚĚĞŶĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚǁŝƌĚǀŽŶĂŶ-
ĚĞƌĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶĚĞƐ^ƚĂŵŵĞƐ ?ƵĐŚĚŝĞƐĞƐ^ƉŝĞůǀĞƌĨƺŐƚƺďĞƌĞŝŶĞZĂŶŐůŝƐƚĞ ?




ǁĞŝƚĞƌĞŶWƵŶŬƚĞŶ ?ĚŝĞŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶ ?ǁŝĞǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĚŝĞZĂŶŐůŝƐƚĞ ?ĞŝŶĞ
^ƉŝĞůǁćŚƌƵŶŐ ? ĞŝŶĞ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ  ?ůĂŶ Z ?  ƐŽǁŝĞ ĞŝŶĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞŶ WŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐ
ƵŶĚ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ? ĞŶŶŽĐŚ ŶƵƚǌƚ ũĞĚĞƐ ^ƉŝĞů ĚŝĞƐĞ KƉƟŽŶĞŶĞŝŶ ǁĞŶŝŐ ĂŶĚĞƌƐ
ƵŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚŬŽŵƉůĞǆ ?dƌŽƚǌĚĞŵǁĞŝƐƚũĞĚĞƐ^ƉŝĞůƐĞŝŶĞĞŝŐĞŶĞŶsŽƌǌƺŐĞ
ĂƵĨ ?ƐŽŚĂƚ ?ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŬćŵƉŌ SĞŝŶĞƐĐŚƂŶŐĞŵĂĐŚƚĞ<ĂŵƉĨĂŶŝŵĂƟŽŶŽĚĞƌ





^ƉŝĞůĞƌŶĂƵĐŚďĞŝĚĞƌWŇĞŐĞǀŽŶƐŽǌŝĂůĞŶ<ŽŶƚĂŬƚĞŶ ŝŶ ŝŚƌĞŵƌĞĂůĞŶhŵĨĞůĚ ?
ŝĞ^ƉŝĞůĞƌƐŝŶĚďĞŝĚŝĞƐĞŶƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐŝŶĚĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵƌ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶ
ŵŝƚ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ? ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ŽŌ ƐĞŚƌ ŐƌŽƘĞ ŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞ ŝƐƚĂŶǌ ? ĂƵĨ ĚŝĞ
'ĞŐĞďĞŶŚĞŝƚĞŶĚĞƐũĞǁĞŝůŝŐĞŶ^ƉŝĞůƐŽĚĞƌĚĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚƐďĞƐĐŚƌćŶŬƚ ?
3.2 Browsergames für mobile Geräte
EƵŶĨŽůŐĞŶĚŝĞƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐ ?ĚŝĞĨƺƌŵŽďŝůĞŶĚŐĞƌćƚĞŽƉƟŵŝĞƌƚƐŝŶĚ ?EĂĐŚ-




ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞ  ?^ƉĂĐĞ ǁĞůůĞƌƐ S ?  ?DŽďŝůĞ & S ?  ?ŝĞ^ƚćŵŵĞ S ƵŶĚ  ?'ŝůĚĞ




Space Dwellers ist ein Weltraumbrowsergame bei dem mit Hilfe von verschie-
ĚĞŶĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶǀĞƌƐƵĐŚƚǁŝƌĚŝŵhŶŝǀĞƌƐƵŵǌƵĞǆƉĂŶĚŝĞƌĞŶ ?^ƉĂĐĞǁĞůůĞƌƐ
ďŝĞƚĞƚ ĚĞŵ ^ƉŝĞůĞƌ ĚƌĞŝ ŽƉƟŵŝĞƌƚĞ sĞƌƐŝŽŶĞŶ ĨƺƌƐ ,ĂŶĚǇ ĂŶ ? ŝŶĞ  ? ? ? WŝǆĞů






ŵĞŶƺƉƵŶŬƚ ŚŝŶĞŝŶŐĞŐĂŶŐĞŶ ǁŝƌĚ ? ǀĞƌƐĐŚǁŝŶĚĞŶ ĚŝĞ hŶƚĞƌŵĞŶƺƉƵŶŬƚĞ ƵŶĚ
ǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚĚĞŶ/ŶŚĂůƚĚĞƐũĞǁĞŝůŝŐĞŶhŶƚĞƌŵĞŶƺƉƵŶŬƚĞƐĞƌƐĞƚǌƚ ?/ŶŶĞƌŚĂůď
ĞŝŶĞƐ hŶƚĞƌŵĞŶƺƉƵŶŬƚĞƐ Őŝďƚ ĞƐ ŵĞŚƌĞƌĞ ĞƌĞŝĐŚĞ ? ŝĞ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞ
ǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞŵŝƚĚĞŵŶĞƵĞŶ/ŶŚĂůƚĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶĚĞŶƵƩŽŶƐƵŶƚĞƌŚĂůďĚĞƌ













ĂǌƵ ƐƚĞŚĞŶ ĨĞƐƚĞ dƌĂŝŶŝŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐƐŵƂŐ-
ůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ǌƵƌ sĞƌĨƺŐƵŶŐ ? ĂƐ ^ƉŝĞů ŝƐƚ ?ǁŝĞ ^ƉĂĐĞ ǁĞůů ƌƐ ? ŝŶ ĚƌĞŝ sĞƌƐŝŽŶĞŶ
ĞƌŚćůƚůŝĐŚ PŝŶĞ ? ? ?WŝǆĞůďƌĞŝƚĞsĞƌƐŝŽŶ ?ĞŝŶĞ ? ? ?WŝǆĞůďƌĞŝƚĞsĞƌƐŝŽŶƵŶĚĞŝŶĞ
183. Spiele-Analyse










ƌĞŶ Őŝďƚ ĞƐ Ăŵ ƵŶƚĞƌĞŶ ŶĚĞ ĞŝŶĞƌ ũĞĚĞŶ ^ĞŝƚĞ ? ĂƵƘĞƌ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚƐĞŝƚĞ ? ĞŝŶĞŶ
&ĞƌƟŐ ?ƵƩŽŶ ?EŝĐŚƚŝŵŵĞƌǁĞƌĚĞŶƵƩŽŶƐǀĞƌǁĞŶĚĞƚ ?ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚƚĞǆƚůŝĐŚĞ
,ǇƉĞƌůŝŶŬƐ ?ĚŝĞ ŝŶĚĞƌ'ƌƂƘĞǀĂƌŝŝĞƌĞŶ ?^ŽŬŽŵŵƚĞƐǀŽƌ ?ĚĂƐƐ,ǇƉĞƌůŝŶŬƐŵŝƚ
ĞŝŶĞƌŬůĞŝŶĞŶ^ĐŚƌŝŌŐƌƂƘĞŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌĂƵĨŶŚŝĞďŐĞƚƌŽīĞŶǁĞƌĚĞŶ ?ĂƐ^ƉŝĞů











muss die Sicht umständlich vergrößert und verschoben werden.
Gilde 1400
'ŝůĚĞ ? ? ? ?ŝƐƚĞŝŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƐŝŵƵůĂƟŽŶƐďƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ?ŝĞůŝƐƚĞƐ ?ƐŽǀŝĞů'ĞůĚ
ǁŝĞ ŵƂŐůŝĐŚ ǌƵ ǀĞƌĚŝĞŶĞŶ ĚƵƌĐŚ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ dĂŬƟŬĞŶ ? ƵĐŚ
'ŝůĚĞ  ? ? ? ? ŝƐƚ ǁŝĞ ĚŝĞ ^ƚćŵŵĞ ĞŝŶ ďĞƌĞŝƚƐ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞƐŬƚŽƉ ?W ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƐ
ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ?ŝĞĞƌƐƚĞ^ƉŝĞůƐĞŝƚĞ ?ŶĂĐŚĚĞŵ>ŽŐŝŶ ?ŝƐƚƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚŐĞƐƚĂůƚĞƚ ?
^ŝĞŝƐƚŵŝƚǁĞŶŝŐĞŶ ?ŬĂƌƚĞŶćŚŶůŝĐŚĞŶ ?ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚŐƌŽƘĞŶƵƩŽŶƐďĞƐƚƺĐŬƚ ?Ă
ǁĞŝƚĞƌĞ/ŶŚĂůƚĞŶĂĐŚĞƚćƟŐĞŶĚĞƌƵƩŽŶƐĞŶĚůŽƐůĂŶŐǁĞŝƚĞƌŐĞůĂĚĞŶŚĂďĞŶ ?
ŝƐƚĞƐǌƵĚŝĞƐĞŵĞŝƚƉƵŶŬƚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚĞƌƺďĞƌŵŽďŝůĞ'ŝůĚĞ ? ? ? ?
ǌƵďĞƌŝĐŚƚĞŶ ?^ŽǁŝĞĚŝĞŵŽďŝůĞsĞƌƐŝŽŶǀŽŶ'ŝůĚĞ ? ? ?ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶǁŝƌĚ ?ďŝůĚĞƚ
ƐŝĞ ŶŝĐŚƚ ĚĞŶ ŬŽŵƉůĞƩĞŶ ^ƉŝĞůŝŶŚĂůƚ ĚĞƐ ĞƐŬƚŽƉ ?ƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐ Ăď ? Ɛ ǁŝƌĚ
ĞŚĞƌĂůƐĞŝŶĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚŐĞƐĞŚĞŶ ?ĂƵĐŚǀŽŶhŶƚĞƌǁĞŐƐĂƵĨďĞƐƟŵŵƚĞ/ŶŚĂůƚĞ
seines Gilde 1400 Accounts zuzugreifen.
Erkenntnis
ƐůŝĞƘĞŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚǀŝĞůĞŽƉƟŵŝĞƌƚĞƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞƐĨƺƌŵŽďŝůĞŶĚŐĞƌćƚĞĂƵĸŶ-














3.3 Mobile Spiele mit Standort-Daten
&ƺƌĚŝĞ^ƉŝĞů ?ŶĂůǇƐĞǀŽŶŵŽďŝůĞŶ^ƉŝĞůĞŶŵŝƚsĞƌǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶ^ƚĂŶĚŽƌƚ ?ĂƚĞŶ
ŐĂď ĞƐ ŶƵƌ ŶĂƟǀĞ ƉƉƐ ? ĂŚĞƌ ǁĞƌĚĞŶ ĂƵĐŚ ŶƵƌ ĚŝĞ ŶĂƟǀĞŶ ƉƉƐ  ?'ďĂŶŐĂ





DĂĮĂ ?ůĂŶƐĞŝŶŐĞƚĞŝůƚ ?ŝĞƐĞƐŽůůĞŶKƌƚĞ ŝŶĞƐŝƚǌŶĞŚŵĞŶƵŶĚŐĞŐĞŶĂŶĚĞƌĞ








ĚĞŶ,ĂŶĚǇƐƐĞŝŶĞƌ:ćŐĞƌĂŶŐĞǌĞŝŐƚ ?ŝĞ:ćŐĞƌŵƺƐƐĞŶ ?ǁŝĞďĞŝŵƌĞƩƐƉŝĞů ?ĚĞŶ
^ƚĂŶĚŽƌƚǀŽŶDŝƐƚĞƌyĞƌƌĞŝĐŚĞŶ ?ƵŵĚĂƐ^ƉŝĞůĂůƐ:ćŐĞƌǌƵŐĞǁŝŶŶĞŶ ?ŝĞ:ćŐĞƌ




>ŝŌ>ŽŌ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ŝWŚŽŶĞ ?ƉƉ ? /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ ^ƉŝĞů ǁĞƌĚĞŶ /ƚĞŵƐ ŐĞƐĂŵŵĞůƚ ŵŝƚ
ĚĞŶĞŶĚŝĞŝŵŵĞƌĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶǀŝƌƚƵĞůůĞŶ,ĂƵƐĞƐǁĞŝƚĞƌŐĞĨƺůůƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?
Die Items werden durch Minispiele mit anderen Spielern erworben. Wenn ein 
ŝŵŵĞƌĨĞƌƟŐŐĞƐƚĞůůƚŝƐƚ ?ĞƌǁĞŝƚĞƌƚƐŝĐŚĚĂƐ,ĂƵƐ ?DŝƚŚŝůĨĞǀŽŶŬŝ ?Ŭŝ ?ĞŝŶŬůĞŝ-
ŶĞƌĞƌ'ĞŽ ?>ŽĐĂƟŽŶ ?^ĞƌǀŝĐĞ ZǁŝƌĚĂƵĐŚĞŝŶůĂƌŵĂŬƟǀŝĞƌƚǁĞŶŶƐŝĐŚĞŝŶ&ƌĞƵŶĚ
ĞŝŶĞƐ^ƉŝĞůĞƌƐŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƐ^ƉŝĞůĞƌƐĂƵĬćůƚ ?
Erkenntnis
ŝĞŵĞŝƐƚĞŶĚŝĞƐĞƌ^ ƉŝĞůĞŶƵƚǌĞŶĚŝĞ^ ƚĂŶĚŽƌƚ ?ĂƚĞŶĂůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚĂƐ^ ƉŝĞů-
ƉƌŝŶǌŝƉ ?:ĞĚŽĐŚƐĐŚŝĞŶĞŶĚŝĞ^ƉŝĞůĞŶŝĐŚƚĨƺƌĞŝŶĞŶůĂŶŐĞŶ^ƉŝĞůƐƉĂƘĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ





ďĞƐƚĞŚƚ ůĂƵƚ <ůŽƚǌ  ? ? ? ? ? Z ǀŽƌ ĂůůĞŵ ďĞŝ ĞǆǌĞƐƐŝǀĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ĚĞƐ ^ƉŝĞůŐĞŶƌĞƐ




ĂƐ^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚďĞŝŶŚĂůƚĞƚĚŝĞ^ƉŝĞůŝĚĞĞ ?ŝĞůŐƌƵƉƉĞ ?&ƵŶŬƟŽŶĞŶ ?^ƉŝĞůƌĞŐĞůŶ ?













Ğƌ^ ƉŝĞůĞƌƐƉŝĞůƚĞŝŶĞŶǀĂƚĂƌŵŝƚ^ ƵƉĞƌŬƌćŌĞŶ ?ƵƌĐŚĚĂƐĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƌĨƺůůĞŶ
ǀŽŶDŝƐƐŝŽŶĞŶŬĂŶŶĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌ ƐĞŝŶĞŶǀĂƚĂƌǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ ?ƐŐŝďƚŐƵƚĞ





^ƚĂŶĚŽƌƚ ĚĞƌ DŝƐƐŝŽŶ ďĞĮŶĚĞŶ ? ^ŽůůƚĞ ĞŝŶĞ DŝƐƐŝŽŶ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ ^ƉŝĞůĞƌ ĂůůĞŝŶĞ
ǌƵƐĐŚǁĞƌƐĞŝŶ ?ŬĂŶŶĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞDŝƐƐŝŽŶĂƵĐŚǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚĞŝŶĞŵŽĚĞƌ






ƚĞŶ ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞŶ ƐƚĂƩ ? ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞ ǁĞƌĚĞŶ ďĞƐƟŵŵƚĞ ^ĞŚĞŶƐǁƺƌĚŝŐŬĞŝƚĞŶ
ƵŶĚ ƂīĞŶƚůŝĐŚĞ WůćƚǌĞ ƐĞŝŶ ? Ŷ ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞŶ ďĞŬŽŵŵĞŶ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ Ĩƺƌ ĚĂƐ
ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞĞƐƚĞŚĞŶǀŽŶDŝƐƐŝŽŶĞŶƺďĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩůŝĐŚŐƌŽƘĞĞůŽŚŶƵŶŐĞŶ ?
ƵƘĞƌĚĞŵƐŽůůĞŶĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌĂŶ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞŶĞŝŶĞŶEĂĐŚǁĞŝƐďĞŬŽŵŵĞŶ ?ĚĞƌ









ǀĂƚĂƌŽƉƟƐĐŚǌƵ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŝĞƌĞŶ ?ƵŵĞŝƐƉŝĞů ƐŽůůĞƐĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶŵƂŐůŝĐŚ
ƐĞŝŶ ĚŝĞ ,ĂƵƚ ? ƵŶĚ ƵŐĞŶĨĂƌďĞ ŝŚƌĞƐ ǀĂƚĂƌƐ ĂŶǌƵƉĂƐƐĞŶ ?ƐŽǁŝĞ <ůĞŝĚƵŶŐ Ĩƺƌ
den Avatar zu erwerben.
4.2 Zielgruppe
ĞǀŽƌ ŵŝƚ ĚĞŵ ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞŶ <ŽŶǌŝƉŝĞƌĞŶ ďĞŐŽŶŶĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ ? ŵƵƐƐ ĚĞƌ
EƵƚǌƵŶŐƐŬŽŶƚĞǆƚĂŶĂůǇƐŝĞƌƚƵŶĚĚŝĞŝĞůŐƌƵƉƉĞĚĞĮŶŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ ?
4.2.1 Nutzungskontext
/Ŷ ĚĞƌ EƵƚǌƵŶŐƐŬŽŶƚĞǆƚĂŶĂůǇƐĞ ŐĞŚƚ ĞƐ ĚĂƌƵŵ ? ŚĞƌĂƵƐǌƵĮŶĚĞŶ ŝŶ ǁĞůĐŚĞƌ
^ŝƚƵĂƟŽŶƵŶĚ ŝŶǁĞůĐŚĞƌhŵŐĞďƵŶŐĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽŶƵƚǌĞŶ
ǁƺƌĚĞŶ ?ĞƌsŽƌƚĞŝůĞŝŶĞƌEƵƚǌƵŶŐƐŬŽŶƚĞǆƚĂŶĂůǇƐĞǁŝƌĚŝŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶĂŶŚĂŶĚ
ĞŝŶĞƐ ŬůĞŝŶĞŶ ĞŝƐƉŝĞůƐ ĞƌŬůćƌƚ ? ŝŶ ^ƉŝĞůĞƌ ůŽŐŐƚ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚĞƌ ĂŚŶ ŝŶ ĚĂƐ ^ƉŝĞů
^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽĞŝŶ ?ƵĨĞŝŶŵĂůĞƌƚƂŶƚůĂƵƚĞDƵƐŝŬƵŶĚĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ&ĂŚƌ-

























Die Zielgruppe sollte also sicher im Umgang mit einem Smartphone sein. Die 
ŝĞůŐƌƵƉƉĞƐŽůůƚĞŽŌĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞŝƐƚĂŶǌŝŵ'ƌŽƘƌĂƵŵ^ƚƵƩŐĂƌƚǌƵƌƺĐŬůĞŐĞŶ
und die Erhebung ihres Standortes durch eine Anwendung auf ihrem Smart-
phone sollte sie nicht stören. Es wird von einer Zielgruppe im Alter zwischen 
ǌǁƂůĨƵŶĚĚƌĞŝƘŝŐ:ĂŚƌĞŶĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶ ?ƵƐƌĨĂŚƌƵŶŐŬĂŶŶŐĞƐĂŐƚǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂƐƐ
solche Spiele eher von männlichen Spielern gespielt werden. Darum wird auch 





versucht die Zielgruppe in die Sinusmilieus einzuordnen.
4.2.3 Personas
ůƐsĞƌƚƌĞƚĞƌĚĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞǁƵƌĚĞŶǌǁĞŝWĞƌƐŽŶĂƐĞƌƐƚĞůůƚ ?ŝŶĞŶ ? ?ũćŚƌŝŐĞŶ
^ĐŚƺůĞƌŶĂŵĞŶƐWŚŝůŝƉƵŶĚĞŝŶĞŶ ? ?ũćŚƌŝŐĞŶDĞĐŚĂƚƌŽŶŝŬĞƌŶĂŵĞŶƐ^ĞďĂƐƟĂŶ ?













WŚŝůŝƉ ZĞƵƐĐŚůĞ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? Z ďĞƐƵĐŚƚ ĚŝĞ  ? ? ? <ůĂƐƐĞĚĞƌ DĂǆ ?ǇƚŚ ?^ĐŚƵůĞ ŝŶ
^ƚƵƩŐĂƌƚ^ƚĂĚƚŵŝƩĞŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƐZŽƚĞďƺŚůƉůĂƚǌĞƐ ?WŚŝůŝƉǁŽŚŶƚŝŶ^ƚƵƩŐĂƌƚ
&ĞƵĞƌďĂĐŚ ?ƵƐĚŝĞƐĞŵ'ƌƵŶĚŵƵƐƐĞƌ ƚćŐůŝĐŚŵŝƚĚĞƌĂŚŶ  ? ?DŝŶƵƚĞŶǀŽŶ
&ĞƵĞƌďĂĐŚŝŶĚŝĞ^ƚĂĚƚŵŝƩĞĨĂŚƌĞŶƵŶĚǁŝĞĚĞƌǌƵƌƺĐŬ ?





ƌ ĮŶĚĞƚ ƐĞŝŶ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ  ?ƌŝĐŚƟŐ 'Ğŝů S ? ǁŝĞ Ğƌ ĞƐ ŶĞŶŶĞ  ǁƺƌĚĞ ? ƌ ƐĐŚĂƵƚ
ŝŶ ĚĞƌ ĂŚŶ ? ĂƵĨ ĚĞŵ tĞŐ ǌƵƌ ^ĐŚƵůĞ ? ŐĞƌŶĞ &ŝůŵĞ ŽĚĞƌ ^ĞƌŝĞŶ ĂƵĨ ƐĞŝŶĞŵ
















Ehefrau::ŽŚĂŶŶĂDƺůůĞƌ ? ? ?:ĂŚƌĞ
Kinder:^ƚĞĨĂŶŝĞDƺůůĞƌ ? ?:ĂŚƌĞ
Beruf: DĞĐŚĂƚƌŽŶŝŬĞƌďĞŝDĞƌĐĞĚĞƐĞŶǌ
Interessen: <ƌĂŌƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝŵ &ŝƚŶĞƐƐ ?^ƚƵĚŝŽ ? KŶůŝŶĞ ?'ĂŵĞƐ ? ĞŝĐŚŶĞŶ ?&ƌĞŵĚĞ
^ƚćĚƚĞ ?ƵƐŇƺŐĞŵŝƚƐĞŝŶĞƌdŽĐŚƚĞƌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
Musik:Z ? ?,ŽƵƐĞ
Ziele:tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐǌƵŵďƚĞŝůƵŶŐƐůĞŝƚĞƌďĞŝDĞƌĐĞĚĞƐĞŶǌ ?ŝŶ ? ? ?:ĂŚƌĞŶĚĂƐ
ǌǁĞŝƚĞ<ŝŶĚ
^ĞďĂƐƟĂŶ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ZǁŽŚŶƚǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚƐĞŝŶĞƌ&ƌĂƵ:ŽŚĂŶŶĂƵŶĚƐĞŝŶĞƌ
ǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞŶ dŽĐŚƚĞƌ ^ƚĞĨĂŶŝĞ ŝŶ ƐƐůŝŶŐĞŶ ? ƌ ĂƌďĞŝƚĞƚ ƐĐŚŽŶ ƐĞŝƚ ĨƺŶĨ :ĂŚƌĞŶ









ĚĂƐƐĞƌ ũĞƚǌƚĞŝŶĞƐŽŐƌŽƘĞ ?ŬŽƐƚĞŶůŽƐĞƵƐǁĂŚůŚĂƚ ?^ĞŝƚĞƌƐĞŝŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ




>ŝĞďůŝŶŐƐ ?Z ? ?>ŝĞĚĞƌůĂƵĨĞŶ ?
/Ŷ ƐĞŝŶĞƌ&ƌĞŝǌĞŝƚŐĞŚƚ^ĞďĂƐƟĂŶǌƵŵDƵƐŬĞůĂƵĩĂƵ ŝŶƐ&ŝƚŶĞƐƐƐƚƵĚŝŽ ?ƌǀĞƌ-
ƐƵĐŚƚ ĚƌĞŝŵĂů ŝŶ ĚĞƌ tŽĐŚĞ ŝŶƐ &ŝƚŶĞƐƐƐƚƵĚŝŽ ǌƵ ŐĞŚĞŶ ?DĞŝƐƚĞŶƐ ƌĞŝĐŚƚ ŝŚŵ
ĚŝĞĞŝƚĂďĞƌŶŝĐŚƚĚĂǌƵ ?ĚĂĞƌƐĞŝŶĞĞŝƚůŝĞďĞƌŵŝƚƐĞŝŶĞƌdŽĐŚƚĞƌǀĞƌďƌŝŶŐƚ ?ƌ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ?WĞƌƐŽŶĂ ? ?WŚŝůŝƉZĞƵƐĐŚůĞ
23 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
ƵŶƚĞƌŶŝŵŵƚ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ƐĞŚƌ ŐĞƌŶĞ ƵƐŇƺŐĞ ŵŝƚ ^ƚĞĨĂŶŝĞ ǌƵ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
^ƉŝĞůƉůćƚǌĞŶ ? ŝŶĚŝĞtŝůŚĞůŵĂŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶƵƐŇƵŐƐŽƌƚĞŶƌƵŶĚƵŵ^ƚƵƩŐĂƌƚ ?




ĞŝŶŝŐĞŶĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ^ƚćĚƚĞŶ ?ƵŵĞŝƐƉŝĞůŝŶtŝĞŶ ?^ƚŽĐŬŚŽůŵ ?,ĂŵďƵƌŐƵŶĚ
Paris.
 ? ? ?ŝĞ^ƉŝĞůĨƵŶŬƟŽŶĞŶ
:ĞĚĞ ƉŽƐŝƟǀĞ ƵŶĚ ŶĞŐĂƟǀĞ ŵŽƟŽŶ ? ĚŝĞ ĞŝŶĞ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ďĞŝŵ ŶǁĞŶĚĞƌ
ŚĞƌǀŽƌƌƵŌ ? ŝƐƚ ĂƵĨ 'ƌƵŶĚďĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ ǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ ? ĂŚĞƌ ǁƵƌĚĞ ďĞŝ ĚĞƌ
<ŽŶǌŝƉŝĞƌƵŶŐĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĞŶǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽĚĂƌĂƵĨ
ŐĞĂĐŚƚĞƚ ?ĚĂƐƐĚŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶĂůůĞ'ƌƵŶĚďĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĚŝĞDĂƐůŽǁ ? ? ? ? ? ?ǌŝƟĞƌƚ
























ĞŝŶŐĞƌĞŐĞůƚĞƌdĂŐĞƐĂďůĂƵĨ ?^ĐŚƵƚǌǀŽƌŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞŶ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶŽĚĞƌĞŝŶĞhŶ-ďďŝůĚƵŶŐ ? ?WĞƌƐŽŶĂ ? ?^ĞďĂƐƟĂŶDƺůůĞƌ
24 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ







ůĞƌŶŚĞƌǀŽƌǌƵƌƵĨĞŶ ?ŝĞĂƚĞŶ ?ĚŝĞ ĨƺƌĚŝĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƌŬĞŶŶƵŶŐĞƌĨĂƐƐƚǁĞƌĚĞŶ










ǀŽŶ ŝŚŶĞŶĂƵĨǌƵŚĂůƚĞŶ ?ĂĚĂƐƵƐƚƺŌĞůŶĞŝŶĞƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ ŝŶĞŝŶĞŵŐĞŵĞŝŶƐĂ-






stand und Erfolg verstanden. Auch im Beruf oder in der Schule werden diese 
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞǌƵƌDŽƟǀĂƟŽŶŐĞŶƵƚǌƚ ?ŐƌŽƘĂƌƟŐĞƐǌƵǀŽůůďƌŝŶŐĞŶ ?/ŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞ ?
ŝŵĞƌƵĨŽĚĞƌŝŵsĞƌĞŝŶƐůĞďĞŶǁĞƌĚĞŶƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶĨƺƌďĞƐŽŶĚĞƌĞ>ĞŝƐƚƵŶ-
ŐĞŶǀĞƌůŝĞŚĞŶ ?ĂůƐĞŝĐŚĞŶĨƺƌtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐƵŶĚŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ?ƵĐŚŝŶ^ ƉŝĞůĞŶ
ǁŝƌĚŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌĚĂƌĂƵĨǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝīĞŶ ?,ŝŐŚƐĐŽƌĞ ?>ŝƐƚĞŶƵŶĚƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶ-
ŐĞŶŽĚĞƌŐƌƂƘĞƌĞĞůŽŚŶƵŶŐĞŶĨƺƌƐĐŚǁĞƌĞDŝƐƐŝŽŶĞŶ ?ǁĞƌĚĞŶŐĞŶƵƚǌƚĚĂŵŝƚ
^ƉŝĞůĞƌ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ŚĂďĞŶ ƐŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ŝŚƌĞ >ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ĚĞƌ DĂƐƐĞ Ăď-
ǌƵŚĞďĞŶ ?ƵĐŚ ŝŵ^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚƐŝŶĚĚŝĞƐĞDŽƟǀĂƟŽŶƐƚƌćŐĞƌĂŶŐĞĚĂĐŚƚ ?Ƶŵ








ĚĂƐƐ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ĂƵĐŚ ŝŵ ^ƉŝĞů ŝŚƌĞŶ ǀĂƚĂƌ ĚƵƌĐŚ <ůĞŝĚƵŶŐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŝĞƌĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ ?ŝŶ^ƉŝĞůĞƌ ƐŽůůĂƵĐŚĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚŚĂďĞŶƐŝĐŚĚƵƌĐŚĚĂƐ^ĂŵŵĞůŶ
ĞŝŶĞƌŐƌŽƘĞŶŶǌĂŚůǀŽŶ ?^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ ?<ĂƌƚĞŶ SƐĞůďƐƚǌƵǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚĞŶ ?
 ? ? ? ? ?&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
/ŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶĚŝĞ,ĂƵƉƞƵŶŬƟŽŶĞŶĚĞƐ^ƉŝĞůƐ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽŐĞ-
ŶĂŶŶƚƵŶĚŬƵƌǌďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ?ƵĚĞŵǁĞƌĚĞŶĚŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶŝŶĚƌĞŝ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ
ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚ PWƌŝŽƌŝƚćƚ ? ?ŵƵƐƐ Z ?WƌŝŽƌŝƚćƚ ? ?ƐŽůů ZƵŶĚWƌŝŽƌŝƚćƚ ? ?ŬĂŶŶ Z ?ŝĞWƌŝŽƌŝƚćƚ
 ? ?ŵƵƐƐ ZƐƚĞŚƚĨƺƌĚŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ ?ĚŝĞŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŶƚŚĂůƚĞŶƐĞŝŶŵƺƐƐĞŶ ?ĚĂŵŝƚ
ĚĂƐ^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌŝƐƚ ?ŝĞWƌŝŽƌŝƚćƚ ? ?ƐŽůů ZƐƚĞŚƚĨƺƌ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ ?ĚŝĞ
ĚĞŶ^ƉŝĞůƐƉĂƘĨƂƌĚĞƌŶ ?ŝĞWƌŝŽƌŝƚćƚ ? ?ŬĂŶŶ ZƐŝŶĚ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ ?ĚŝĞŶŝĐŚƚƵŶďĞ-
dingt gebraucht werden aber dem Spiel mehr Atmosphäre verleiht.
Priorität 1 (muss):
	ŶĚĞƌŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶWŽƐŝƟŽŶ ?^ƚĂŶĚŽƌƚ ?ŝŵ^ƉŝĞů
ŝŶĞ 'ƌƵŶĚŝĚĞĞ ĚĞƐ ^ƉŝĞůƐ ŝƐƚ ĞƐ ? ĚĂƐƐ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ƐŝĐŚ ďĞǁĞŐĞŶ ŵƺƐƐĞŶ ? Ƶŵ
ŝŵ^ƉŝĞůǁĞŝƚĞƌǌƵŬŽŵŵĞŶ ?ĂŵŝƚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚƐĞŝŶĞƐǀĂƚĂƌƐĂƵĨ
ĚĞƌǀŝƌƚƵĞůůĞŶ<ĂƌƚĞćŶĚĞƌŶŬĂŶŶ ?ŵƵƐƐĞƌƐĞŝŶĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚŝŶĚĞƌƌĞĂůĞŶtĞůƚ
ändern. Prinzipiell ist es im Spiel nur möglich mit anderen Spielern zu interagie-
ƌĞŶ ?ǁĞŶŶƐŝĐŚĚŝĞƐĞĂƵĐŚŝŶĚĞƌƌĞĂůĞŶtĞůƚŝŶĚĞƌEćŚĞĂƵĬĂůƚĞŶ ?DŝƚĚŝĞƐĞƌ




ĂƐŶƟ^ƚĂůŬĞƌ^ǇƐƚĞŵ ?^^ ZƐƚĞůůƚƐŝĐŚĞƌ ?ĚĂƐƐ^ƚĂůŬĞƌĚĂƐ^ƉŝĞů^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ
,ĞƌŽŶŝĐŚƚĨƺƌŝŚƌĞǁĞĐŬĞŵŝƐƐďƌĂƵĐŚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?^ƉŝĞůĞƌǁĞƌĚĞŶŶŝĐŚƚĂƵĨĚĞƌ
^ƉŝĞůŬĂƌƚĞĂŶŐĞǌĞŝŐƚ ?ƐŽĚĂƐƐĚĞƌŐĞŶĂƵĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌŶŝĐŚƚĞŝŶŐĞƐĞŚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ ?ĂĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌŶƵƌŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶ ŝŶƚĞƌĂŐŝĞƌĞŶŬĂŶŶ ?ĚŝĞ
ƐŝĐŚ ŝŶ ƐĞŝŶĞƌ EćŚĞ ďĞĮŶĚĞŶ ? ŵƺƐƐĞŶ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ĞŝŶƐĞŚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ǁĞůĐŚĞ
ĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌ ŝŶ ŝŚƌĞƌEćŚĞƐŝŶĚ ?ŝŶ^ƉŝĞůĞƌďĞŬŽŵŵƚĚĂƌƵŵŝŶĞŝŶĞƌ>ŝƐƚĞ
ĂůůĞ DŝƚƐƉŝĞůĞƌ ŝŵ hŵŬƌĞŝƐ ǀŽŶ  ? ? ? DĞƚĞƌŶ ĂŶŐĞǌĞŝŐƚ ? ŝĞ^ƉŝĞůĞƌ ƐŝŶĚ ŶĂĐŚ
ŶƞĞƌŶƵŶŐƐŽƌƟĞƌƚ ?ŝĞ^ƉŝĞůĞƌŵŝƚĚĞƌŬƺƌǌĞƐƚĞŶŶƞĞƌŶƵŶŐďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚĂŶ
ĞƌƐƚĞƌ ^ƚĞůůĞ ? ŝĞ ŶƞĞƌŶƵŶŐ ǌƵ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ŬĂŶŶ ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ŝŶ ĚĞƌ
>ŝƐƚĞĂŶŐĞŐĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ ?ĚŝĞZŝĐŚƚƵŶŐŚŝŶŐĞŐĞŶŶŝĐŚƚ ?ŝĞƐƐŽůůĚĂƐĞĚƺƌĨŶŝƐ




ŬƂŶŶĞŶ ? Ƶŵ ƐŝĐŚ ŵŝƚ ŝŚŵ ŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ ? ĂŚĞƌŵƵƐƐƚĞ ĞŝŶ ^ǇƐƚĞŵ
ƺďĞƌůĞŐƚǁĞƌĚĞŶŵŝƚĚĞŵ ?ŵŝƚĞŝŶĨĂĐŚĞŶDŝƩĞůŶ ?ĞŝŶǀĂƚĂƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůŐĞƐƚĂůƚ-
ďĂƌŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ ?ŝĞ>ƂƐƵŶŐŝƐƚĚĞŶǀĂƚĂƌŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞĞƌĞŝĐŚĞ
ĂƵĨǌƵƚĞŝůĞŶ ?<ŽƉĩĞĚĞĐŬƵŶŐ ?'ĞƐŝĐŚƚ ?ƵŐĞŶ ?KďĞƌŬƂƌƉĞƌ ?,ĂŶĚƐĐŚƵŚĞ ?'ƺƌƚĞů ?
ĞŝŶĞ ?^ĐŚƵŚĞƵƐǁ ? Z ?ƐŽĚĂƐƐĚĂƐƵƐƐĞŚĞŶũĞĚĞƐĞƌĞŝĐŚĞƐƐƉćƚĞƌćŶĚĞƌďĂƌŝƐƚ ?
ŝŶĞ ƐĐŚǁĂƌǌĞ :ĂĐŬĞ ŬĂŶŶ ĚĂŶŶ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ŐƌƺŶĞ ĞƌƐĞƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ĞŝŶĞ ^ŽŶ-
ŶĞŶďƌŝůůĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞDĂƐŬĞŽĚĞƌĞŝŶĞůŽǁŶƐŶĂƐĞƵƐǁ ?ƵĞŐŝŶŶĚĞƐ^ƉŝĞůƐ ?
ǁĞŶŶĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌƐŝĐŚŶĞƵŝŵ^ƉŝĞůĂŶŐĞŵĞůĚĞƚŚĂƚ ?ŬĂŶŶĞƌƐĞŝŶĞŵǀĂƚĂƌĞŝŶĞ
,ĂƵƞĂƌďĞ ?ƵŐĞŶĨĂƌďĞ ?,ĂĂƌĨĂƌďĞƵŶĚ&ƌŝƐƵƌǌƵǁĞŝƐĞŶ ? /ŵƐƉćƚĞƌĞŶ^ƉŝĞůǀĞƌ-
ůĂƵĨ ŬƂŶŶĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ƵŶĚ ŶĂĐŚ ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞƌ ƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐ  ?<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞŶ Z
ŐĞĨĞƌƟŐƚĞ <ůĞŝĚƵŶŐƐƐƚƺĐŬĞ Ĩƺƌ ĚĞŶ ǀĂƚĂƌ ĞƌǁŽƌďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ? Ğƌ ǀĂƚĂƌ ŝƐƚ





Ğƌ ,ŝŐŚƐĐŽƌĞ ŝƐƚ ĞŝŶĞ >ŝƐƚĞ ĚĞƐ WƵŶŬƚĞƐƚĂŶĚĞƐ ? ŝŶ ,ŝŐŚƐĐŽƌĞ ƐŽůů ĞƐ Ĩƺƌ ĚŝĞ
^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶƵŶĚĚŝĞ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?^ƉŝĞůĞƌ ?DŽƐƚtĂŶƚĞĚ ?<ŽƉĨŐĞůĚ Z ?ďĞůŝĞď-
ƚĞƐƚĞ ^ƉŝĞůĞƌ ƵŶĚ ĚŝĞ 'ĞƐĂŵƚƉƵŶŬƚĞ ĞŝŶĞƐ ^ƋƵĂĚƐ ŐĞďĞŶ ?  Ğƌ ĞƌƐƚĞ WůĂƚǌ ŝŶ
ĚĞƌ,ŝŐŚƐĐŽƌĞ ?>ŝƐƚĞŐĞŚƚĂŶĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŵŝƚĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶWƵŶŬƚĞŶ ?ůůĞǁĞŝƚĞƌĞŶ
















ƚƌĂŐĞŶ ?tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵŵdŚĞŵĂDŝƐƐŝŽŶĞŶƐŝŶĚĂƵĨĚĞƌ^ĞŝƚĞ ? ?ŝŵ
DŝƐƐŝŽŶĞŶ ?ďƐĐŚŶŝƩǀĞƌĨƺŐďĂƌ ?
Player Versus Player (PVP)
ĂŵŝƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌŐĞŐĞŶĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶŝŵ<ĂŵƉĨĂŶƚƌĞƚĞŶŬĂŶŶ ?ŵƺƐƐĞŶƐŝĐŚ












ĚĞŵ'ƌƵƉƉĞŶŬĂŵƉĨƐŝŶĚĂƵĨĚĞƌ^ ? ? ? ? ? ?ŝŵũĞǁĞŝůŝŐĞŶďƐĐŚŶŝƩǀĞƌĨƺŐďĂƌ ?
Standort-Daten speichern
hŵ ǌƵ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞŶ ? ĚĂƐƐ ĚĞƌ ^ƚĂŶĚŽƌƚ ĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ǁŝĞĚĞƌŐĞŐĞďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ
ŬĂŶŶ ?ŵƺƐƐĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚ ?ĂƚĞŶǀŽŵ,ĂŶĚǇĚĞƐ^ƉŝĞůĞƌƐŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ ?
ĂĚŝĞƐƐĞŚƌƐĞŶƐŝďůĞĂƚĞŶƐŝŶĚ ?ŵƺƐƐĞŶ^ƉŝĞůĞƌĂƵĨŝŚƌĞŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐĞƌƐƚ-
ŵĂů ĚŝĞ KƉƟŽŶ ǌƵƌ &ƌĞŝŐĂďĞ ǀŽŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚ ?ĂƚĞŶ ĂŬƟǀŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ŐŐĨ ? ĂƵĐŚ ŝŵ
ƌŽǁƐĞƌŶŽĐŚĞŝŶŵĂůĚĞŶƵŐƌŝīĞƌůĂƵďĞŶ ?ƐŵƵƐƐĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶŬůĂƌŐĞŵĂĐŚƚ
ǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂƐƐŝŚƌĞ^ƚĂŶĚŽƌƚ ?ĂƚĞŶĂŶŽŶǇŵƵŶĚǀĞƌƚƌĂƵůŝĐŚďĞŚĂŶĚĞůƚǁĞƌĚĞŶ ?
ŝĞƐŚĂƚƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĂƐ'ƌƵŶĚďĞĚƺƌĨŶŝƐĚĞƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ ?hŵĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶ
ĞŝŶŶŽĐŚƐŝĐŚĞƌĞƌĞƐ'ĞĨƺŚůǌƵǀĞƌŵŝƩĞůŶ ?ŐŝďƚĞƐĚĂƐŶƟ^ƚĂůŬĞƌ^ǇƐƚĞŵ ?ƐŝĞŚĞ
^ ? ? ? ?ďƐĐŚŶŝƩŶƟ^ƚĂůŬĞƌ^ǇƐƚĞŵ Z ?











:ĞĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌŬĂŶŶĞŝŶĞŶ ?ǀŽŶĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶƐŝĐŚƚďĂƌĞŶ ? ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ
&ĂƌďĐŽĚĞĚĞĮŶŝĞƌĞŶ ?ŝĞƐĞƌ&ĂƌďĐŽĚĞďĞƐƚĞŚƚĂƵƐǀŝĞƌ&ĂƌďĞŶƵŶĚŬĂŶŶũĞĚĞƌ









ǀŽŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ĂŵƺƐŝĞƌĞŶ ŝŶĚĞŵ ƐŝĞ ĞŝŶĨĂĐŚ ĚĞŶ &ĂƌďĐŽĚĞ ĞŝŶĞƌ ŐĂŶǌ
ĂŶĚĞƌĞŶ WĞƌƐŽŶ ĂŶŐĞďĞŶ ? &ƺƌ ĚŝĞƐĞƐ WƌŽďůĞŵ ƐŽůůƚĞ ŶŽĐŚ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞƌ >ƂƐƵŶŐ
geschaut werden.
Handel mit anderen Spielern
&ĂůůƐ ƐŝĐŚ ĂŶĚĞƌĞ ^ƉŝĞůĞƌ ŝŶ ĚĞƌ EćŚĞ ĂƵĬĂůƚĞŶ ? ŬƂŶŶĞŶ /ƚĞŵƐ ŵŝƚ ŝŚŶĞŶ ŐĞ-
ƚĂƵƐĐŚƚǁĞƌĚĞŶ ?/ƚĞŵƐŬƂŶŶĞŶŐĞŐĞŶĂŶĚĞƌĞ/ƚĞŵƐ ? ?^ƉŝĞů ? Z'ĞůĚŽĚĞƌďĞŝĚĞŵ
ŐĞƚĂƵƐĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ĂĚƵƌĐŚ ŚĂďĞŶ ^ƉŝĞůĞƌ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ĨƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ
ŽĚĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞdĂƵƐĐŚŐĞƐĐŚćŌĞǌƵǀŽůůǌŝĞŚĞŶ ?ĂƐ,ĂŶĚĞůŶŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ




eine Art Handel ist.
Posteingang
Ğŝ /ŶƚĞƌŬĂƟŽŶĞŶ ŵŝƚ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ŽĚĞƌ ĂƵĐŚ ^ƋƵĂĚ ?DŝƚŐůŝĞĚĞƌŶ  ?ƐŝĞŚĞ




















ŽĚĞƌǀĞƌŬĂƵŌǁĞƌĚĞŶ ?:ĞďĞƐƐĞƌĚŝĞ/ƚĞŵƐ ?ĚĞƐƚŽŵĞŚƌ'ĞůĚŬŽƐƚĞŶƐŝĞ ?tĞŶŶ
ĞŝŶ /ƚĞŵŝŵ^ŚŽƉŐĞŬĂƵŌǁŝƌĚƵŶĚĚĂŶĂĐŚǁŝĞĚĞƌǀĞƌŬĂƵŌ ?ŐŝďƚĞƐŶƵƌŶŽĐŚ
ĞŝŶĞŶƌƵĐŚƚĞŝůĚĞƐŐĞǌĂŚůƚĞŶ'ĞůĚĞƐǌƵƌƺĐŬ ?DĞŚƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƺďĞƌtĂīĞŶ






ƐŝĐŚĂƵĨĚĂƐ^ ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐďĞĚƺƌĨŶŝƐǌƵƌƺĐŬĨƺŚƌĞŶ ?ĚĞŶŶĚĞƌ^ ƉŝĞůĞƌǁĞŝƘ ?ĚĂƐƐƐĞŝŶ
ǀĂƚĂƌŵĞŚƌ^ ĐŚĂĚĞŶĞƌůĞŝĚĞŶŬĂŶŶ ?ŽŚŶĞŐůĞŝĐŚƐĞŝŶŐĂŶǌĞƐ>ĞďĞŶǌƵǀĞƌůŝĞƌĞŶ ?
Anpassen des Interfaces an das Karma des Spielers
ĂƐ/ŶƚĞƌĨĂĐĞǁŝƌĚũĞŶĂĐŚƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐ ?'Ƶƚ ?ƂƐĞ ?ĚĞƐǀĂƚĂƌƐŽƉƟƐĐŚǀĞƌćŶ-
dert. So sieht das Interface bei einem Superhelden anders aus als bei einem Su-
ƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ĂƐĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞ/ŶƚĞƌĨĂĐĞƚƌćŐƚĚĂǌƵďĞŝ ?ĚĂƐƐĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌƐŝĐŚǀŽŵ
^ƉŝĞůĂůƐ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŽĚĞƌ^ƵƉĞƌŚĞůĚĂŶĞƌŬĂŶŶƚ ĨƺŚůƚ ?ĞƐǁĞŝƚĞƌĞŶǁŝƌĚĚŝĞ
ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ ?Žď'ƵƚŽĚĞƌƂƐĞ ?ŝŵ/ŶƚĞƌĨĂĐĞǁĞŝƚĞƌĂƵƐŐĞůĞďƚ ?ŝĞƐďĞĨƌŝĞĚŝŐƚ
ĚĂƐĞĚƺƌĨŶŝƐŶĂĐŚŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƵŶĚĚĂƐĞĚƺƌĨŶŝƐŶĂĐŚ^ĞůďƐƚǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚƵŶŐ ?
Fahrpläne von Bus und Bahn
ŝĞ^ƉŝĞůĞƌŵƺƐƐĞŶƐŝĐŚĨƺƌĚĂƐĞƐƚĞŚĞŶǀŽŶDŝƐƐŝŽŶĞŶĚƵƌĐŚŐĂŶǌ^ƚƵƩŐĂƌƚ
ďĞǁĞŐĞŶ ? 'ĞƌĂĚĞ ŝŶ ^ƚƵƩŐĂƌƚ ďŝĞƚĞƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ EƵƚǌƵŶŐ ĚĞƌ ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ sĞƌ-
ŬĞŚƌƐŵŝƩĞůĂŶ ?hŵĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶĚŝĞEƵƚǌƵŶŐĚĞƌsĞƌŬĞŚƌƐŵŝƩĞůǌƵĞƌůĞŝĐŚƚĞƌŶ ?





ĂƵĐŚ ǁĞŶŶ ƐŝĞ ƐŝĐŚ ŐĞƌĂĚĞ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞƌ EćŚĞ ĞŝŶĞƌ DŝƐƐŝŽŶ ďĞĮŶĚĞŶ ? ƐŽůůĞŶ
ǌƵĨćůůŝŐĂŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶKƌƚĞŶ ?/ƚĞŵƐǌƵĮŶĚĞŶƐĞŝŶ ?ĂĞƐŝŶdƵƌŶŝĞƌĞŶƵŶĚ
DŝƐƐŝŽŶĞŶďĞƐŽŶĚĞƌĞ /ƚĞŵƐǌƵĞƌďĞƵƚĞŶŐŝďƚ ?ǁĞƌĚĞŶĚŝĞŐĞĨƵŶĚĞŶĞŶ /ƚĞŵƐ ?
ĂůƐŽ tĂīĞŶ ƵŶĚ <ůĞŝĚƵŶŐƐƐƚƺĐŬĞ ? ǀŽŶ ŵŝŶĚĞƌĞŵ tĞƌƚ ƐĞŝŶ ? ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ /ƚĞŵƐ




















ĞƌEŽŽďƐĐŚƵƚǌƐŽůůŶĞƵĞ^ƉŝĞůĞƌ  ?ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞEŽŽďƐ ?ƵŶĚƐĐŚǁĂĐŚĞ^ƉŝĞůĞƌ
ǀŽƌ ĞƌĨĂŚƌĞŶĞŶ ƵŶĚ ƐƚĂƌŬĞŶ DŝƚƐƉŝĞůĞƌŶ ƐĐŚƺƚǌĞŶ ? tĞŶŶ ĞŝŶ ƐƚĂƌŬĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ
ĞŝŶĞŶ ƐĐŚǁĂĐŚĞŶ ^ƉŝĞůĞƌ ĂŶŐƌĞŝŌ ƵŶĚ ĚĞƌ >ĞǀĞů ?hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ ƐĞŚƌ ŐƌŽƘ ƐĞŝŶ
ƐŽůůƚĞ ? ǁćƌĞ ĚĂƐ ƵŶĨĂŝƌ Ĩƺƌ ĚĞŶ ƐĐŚǁćĐŚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌ ? ĚĂĞƌ ƐŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ǁĞŚƌĞŶ









'ƌƵƉƉĞ ǀŽŶ ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ŽĚĞƌ ǀŽŶ ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ? ^ŽůůƚĞ ĞŝŶ DŝƚŐůŝĞĚ ĞŝŶĞƐ
^ƋƵĂĚƐǁćŚƌĞŶĚƐĞŝŶĞƌDŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌƐĞŝŶĞƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐ ?'Ƶƚ ?ƂƐĞ ?ǁĞĐŚƐĞůŶ ?
ǁŝƌĚ Ğƌ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ĂƵƐ ĚĞŵ ^ƋƵĂĚ ĞŶƞĞƌŶƚ ? :ĞĚĞƐ DŝƚŐůŝĞĚĞŝŶĞƐ ^ƋƵĂĚƐ
ƚƌćŐƚ ĚĂƐ EĂŵĞŶƐŬƺƌǌĞů ƐĞŝŶĞƐ ^ƋƵĂĚƐ ŚŝŶƚĞƌ ƐĞŝŶĞŵ EĂŵĞŶ ?ůƐ DŝƚŐůŝĞĚ ŝŶ
















































hŵ ƐĞŝŶĞŶ ǀĂƚĂƌ ŝŵ ^ƉŝĞů ǌƵ ǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ ? ŵƺƐƐĞŶ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ ŐĞ-
ŵĞŝƐƚĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ? DŝƐƐŝŽŶĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ƺďĞƌĂůů ŝŵ 'ƌŽƘƌĂƵŵ ƚ^ƵƩŐĂƌƚ ǀĞƌƚĞŝůƚ ?
hŵĞŝŶĞDŝƐƐŝŽŶĂŶŶĞŚŵĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ ?ŵƵƐƐƐŝĐŚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƌ
DŝƐƐŝŽŶďǌǁ ?ŝŶĚĞƌEćŚĞďĞĮŶĚĞŶ ?mďĞƌĞŝŶĞ'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ ?dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞǁŝƌĚĚĞƌ
^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƐ^ƉŝĞůĞƌƐĞƌŵŝƩĞůƚ ?^ƟŵŵƚĚŝĞƐĞƌŵŝƚĚĞŵ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƌDŝƐƐŝŽŶ
ƺďĞƌĞŝŶ ? ŬĂŶŶ ĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ĚŝĞ DŝƐƐŝŽŶ ĂŶŶĞŚŵĞŶ ? DŝƐƐŝŽŶĞ  ? ĚŝĞ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ
ŐĞŵĞŝƐƚĞƌƚǁƵƌĚĞŶ ?ďĞůŽŚŶĞŶĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŵŝƚ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞŶ ?'ĞůĚƵŶĚƌĨĂŚ-








ǌƵ ŬŽŵŵĞŶ ? ŝŶĚĞŵ Ğƌ ďƂƐĞ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ŵĞŝƐƚĞƌƚ ? ĞƐƚŽ ŚƂĞƌ  ?ƉŽƐŝƟǀ ŽĚĞƌ
ŶĞŐĂƟǀ Z ĚĞƌ <ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞƐƚĂŶĚ ĚĞƐ ^ƉŝĞůĞƌƐ ǁŝƌĚ ? ĚĞƐƚŽ ŵĞŚƌ tĂīĞŶ ƵŶĚ
ĂŶĚĞƌĞ/ƚĞŵƐǁĞƌĚĞŶĨƺƌĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌĨƌĞŝŐĞƐĐŚĂůƚĞƚ ?'ĞůĚ ?ĚĂƐĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚƵƌĐŚ












Zeit annehmen. Die Mission wird dann auch zufällig an einen wahrscheinlich 
ŶĞƵĞŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚ ĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ ? tŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ƚĂƵĐŚĞŶ ĂůƐŽ ŶŝĐŚƚ
ŝŵŵĞƌ Ăŵ ƐĞůďĞŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚ ĂƵĨ ? Ğƌ ^ƉŝĞůĞƌ ŬƂŶŶƚĞ ĂůƐŽ ŶŝĐŚƚ ũĞĚĞŶ dĂŐ ĚŝĞ-
ƐĞůďĞDŝƐƐŝŽŶĂŵƐĞůďĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚŵĞŝƐƚĞƌŶ ?ŝĞǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞŶDŝƐƐŝŽŶĞŶ
ďŝůĚĞŶŬĞŝŶĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĞŶǌƵĂŶĚĞƌĞŶDŝƐƐŝŽŶĞŶ ?ĂƐŚĞŝƘƚ ?ĚŝĞƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶ





ĞŝŶĞŵ'ĞďŝĞƚ ?ďĞŬŽŵŵƚĞƌĞŝŶĞŚŽŚĞƉŽƐŝƟǀĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ  ?sĞƌĞŚƌƵŶŐ ZǀŽŶ
ĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ ?ĞƐƚĞŚƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌŚŝŶŐĞŐĞŶǀŝĞůĞďƂƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶŝŶĞŝŶĞŵ
'ĞďŝĞƚ ?ďĞŬŽŵŵƚĞƌĞŝŶĞŚŽŚĞŶĞŐĂƟǀĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ  ?ŶŐƐƚ ZǀŽŶĚĞƌĞǀƂů-
ŬĞƌƵŶŐ ?
/Ŷ ^ƚƵƩŐĂƌƚ sĞƌƐƵƐ ,ĞƌŽ ǁƵƌĚĞŶ ŬĞŝŶĞ 'ƌƵƉƉĞŶŵŝƐƐŝŽŶĞŶ ĞŝŶŐĞƉůĂŶƚ ? Dŝƚ
'ƌƵƉƉĞŶŵŝƐƐŝŽŶĞŶ ƐŝŶĚ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ŐĞŵĞŝŶƚ ? ďĞŝ ĚĞŶĞŶ ŵĞŚƌĞƌĞ ^ƉŝĞůĞƌ sŽ-
ƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ ĨƺƌĚĂƐŶŶĞŚŵĞŶĚĞƌDŝƐƐŝŽŶƐŝŶĚ ?WƌŝŶǌŝƉŝĞůů ŬƂŶŶĞŶĂďĞƌĂůůĞ
ǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞŶ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ǀŽŶ ŵĞŚƌĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ? ŝŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ŐĞ-
ŵĞŝƐƚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ ? ^ŽůůƚĞĞŝŶĞǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞDŝƐƐŝŽŶ ǌƵŵĞŝƐƉŝĞů ĨƺƌĞŝŶĞŶ
^ƉŝĞůĞƌĂůůĞŝŶĞǌƵƐĐŚǁĞƌƐĞŝŶ ?ŬĂŶŶĚŝĞƐĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞDŝƐƐŝŽŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚ
ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ůƂƐĞŶ ? Ăŵŝƚ ĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ĚŝĞ ǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞ DŝƐƐŝŽŶ ŐĞ-
ŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶĂŶŐĞŚĞŶŬĂŶŶ ?ŵƵƐƐĞƌĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌ








Erlös der Mission wird auf alle beteiligten Spieler aufgeteilt.
31 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
Gründe für wiederkehrende Missionen





ǌƵ ďĞƐƚĞŚĞŶ ? ŐĞďĞŶ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ĂƵĐŚ ŶƵƌ ǁĞŶŝŐĞ WƵŶŬƚĞ ? ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ 'ƌƵŶĚ
ďŝĞƚĞŶ ĚŝĞ ǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞŶ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ĚĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ŐĞƌĂĚĞ Ăŵ ŶĨĂŶŐ ǀŽŵ
^ƉŝĞů ĞŝŶĞ ŐƵƚĞ 'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ ? ƐĐŚŶĞůů ĂŶ <ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ? 'ĞůĚ ƵŶĚ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐ-
ƉƵŶŬƚĞǌƵŬŽŵŵĞŶ ?ŝĞ^ƉŝĞůĞƌŚĂďĞŶĂůƐŽƐĐŚŶĞůůƌĨŽůŐƐĞƌůĞďŶŝƐƐĞƵŶĚƐŝŶĚ
ƐŽŵŝƚŵŽƟǀŝĞƌƚǁĞŝƚĞƌǌƵƐƉŝĞůĞŶ ?ŝŶǀĂƚĂƌďƌĂƵĐŚƚŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƐ^ƉŝĞůƐŝŵŵĞƌ




DŝƐƐŝŽŶĞŶ ? ŝĞ ƐĐŚǁĞƌĞŶ ǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞŶ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ŬĂŶŶ ĞŝŶ ^ƉŝĞůĞƌ ŶŝĐŚƚ




weiter zu spielen und die Teamarbeit mit anderen Spielern.
Story-Missionen
/ŵ 'ĞŐĞŶƐĂƚǌ ǌƵ ĚĞŶ ǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞŶ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ? ŬĂŶŶ ĞŝŶĞ ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶ
von einem Spieler nur einmal erfolgreich beendet werden. Story-Missionen 
ǁĞƌĚĞŶ ǀŽŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ǀŝƌƚƵĞůůĞŶ ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌŶ ŝŶ ƵŌƌĂŐ ŐĞŐĞďĞŶ ? ŝĞ
ƵŌƌćŐĞĞŝŶĞƐƵŌƌĂŐŐĞďĞƌƐďĂƵĞŶĚĂďĞŝĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌĂƵĨ ?ĂƐŚĞŝƘƚ ?ǁĞŶŶĚŝĞ
^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶ  ?ǀŽŶƵŌƌĂŐŐĞďĞƌyŶŝĐŚƚĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚŐĞŵĞŝƐƚĞƌƚǁƵƌĚĞ ?ŬĂŶŶ
ĚŝĞ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶ ?ǀŽŵƐĞůďĞŶƵŌƌĂŐŐĞďĞƌŶŝĐŚƚĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ ?ůůĞ
^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶĞŝŶĞƐƵŌƌĂŐŐĞďĞƌƐďŝůĚĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶĞŝŶĞŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ'Ğ-
ƐĐŚŝĐŚƚĞ ?/ƐƚĞŝŶƵŌƌĂŐŐĞďĞƌǀŽŶ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶĞŝŶĞƌǀŽŶĚĞŶ'ƵƚĞŶ ?ŐĞďĞŶ
ĚŝĞƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶƉŽƐŝƟǀĞƐ<ĂƌŵĂ ?/ƐƚĞŝŶƵŌƌĂŐŐĞďĞƌǀŽŶ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶĞŝŶĞƌ
ǀŽŶĚĞŶƂƐĞŶ ?ŐĞďĞŶĚŝĞƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶŶĞŐĂƟǀĞƐ<ĂƌŵĂ ?ŝĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞĚŝĞƐĞƌ
^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ ƐŝŶĚ ^ĞŚĞŶƐǁƺƌĚŝŐŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ƂīĞŶƚůŝĐŚĞ WůćƚǌĞ ŝŶ ^ƚƵƩŐĂƌƚ ?





ĞƌƐŝĐŚǌƵŵ^ ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƌ^ ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶďĞŐĞďĞŶ ?^ ŽůĞƌŶƚĚĞƌ^ ƉŝĞůĞƌDŝƐƐŝŽŶĨƺƌ
DŝƐƐŝŽŶŵĞŚƌƐĞŚĞŶƐǁĞƌƚĞWůćƚǌĞŝŶ^ƚƵƩŐĂƌƚŬĞŶŶĞŶ ?ŝĞŚŽŚĞŶĞůŽŚŶƵŶŐĞŶ
ĨƺƌĚĂƐĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ^ ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶƐŽůůĞŶĂůƐDŽƟǀĂƟŽŶĚŝĞŶĞŶ ?
ŝĞůĚĞƌ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶŝƐƚĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶĚŝĞ^ƚĂĚƚ^ƚƵƩŐĂƌƚǌƵǌĞŝŐĞŶ ?
Sonder-Missionen
^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ ƐŝŶĚ dĞŝů ĚĞƐ DĂƌŬĞƟŶŐŬŽŶǌĞƉƚĞƐ  ?ƐŝĞŚ ^ ? ? ? ? DĂƌŬĞƟŶŐ ?
ďƐĐŚŶŝƩ ZƵŶĚǁĞƌĚĞŶƐƉĞǌŝĞůů ĨƺƌďĞƐƟŵŵƚĞ^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ>ŽŬĂůŝƚćƚĞŶĞƌƐƚĞůůƚ ?
^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ>ŽŬĂůŝƚćƚĞŶŬƂŶŶĞŶĚŝĞƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶŬĂƵĨĞŶ ?ĂƐŚĞŝƘƚ ?ũĞĚĞ^ŽŶĚĞƌ ?
DŝƐƐŝŽŶ ŚĂƚ ŝŚƌĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ ? ĚŝĞ >ŽŬĂůŝƚćƚ ? ŝĞ ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ ŝŶŬůĞŝŶĞ^ƚŽƌǇƐǀĞƌƉĂĐŬƚ ?ĚŝĞĂŶĚŝĞ ũĞǁĞŝůŝŐĞ>ŽŬĂůŝƚćƚĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ŝƐƚ ?
ähnlich wie die Story-Missionen. Im Gegensatz zu den Story-Missionen stehen 
ĚŝĞ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶŶŝĐŚƚŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǌƵĂŶĚĞƌĞŶ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶŽĚĞƌ
ƐŽŶƐƟŐĞŶDŝƐƐŝŽŶĞŶ ?ŝĞ^ ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶƐŽůůĞŶĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌŵŝƚŐƌŽƘĞŶĞůŽŚ-
ŶƵŶŐĞŶĂŶůŽĐŬĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚŝŶĚŝĞ>ŽŬĂůŝƚćƚĞŶŚŽůĞŶ ?^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶůŽŚŶĞŶ
ƐŝĐŚŶƵƌďĞŝĞŝŶĞƌŐƌŽƘĞŶŶǌĂŚůĂŶ^ƉŝĞůĞƌŶ ?ĚĂƐŽŶƐƚŬĂƵŵ^ƉŝĞůĞƌĨƺƌ^ŽŶĚĞƌ ?
DŝƐƐŝŽŶĞŶŝŶĚŝĞ>ŽŬĂůŝƚćƚĞŶŬŽŵŵĞŶ ?ĂƐŚĞŝƘƚ ?^ ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶĞƌƐƚ
ƌĞůĞǀĂŶƚǁĞŶŶĚĂƐ^ƉŝĞů^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽƐĐŚŽŶƐĞŚƌĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚŝƐƚ ?
32 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ'ƌĂĮŬ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ZǌĞŝŐƚĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƌƚĞŶǀŽŶDŝƐƐŝŽŶĞŶ ?
Abbildung 6 - Missionsartenzusammenhang
33 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
4.3.4 Kampfsystem
/Ŷ ^ƚƵƩŐĂƌƚ sĞƌƐƵƐ ,ĞƌŽ ŐĞŚƚ ĞƐ Ƶŵ ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ƵŶĚ ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ? tĂƐ
ŵĂĐŚĞŶ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶŵŝƚ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ZŝĐŚƟŐ ?ƐŝĞďĞŬćŵƉĨĞŶƐŝĞ ?hŶĚǁŝĞ
ŝŶ ũĞĚĞŵ ŐƵƚĞŶ DDKZW'  ?DĂƐƐŝǀĞůǇ DƵůƟƉůĂǇĞƌ KŶůŝŶĞ ZŽůĞ ?WůĂǇŝŶŐ 'ĂŵĞ Z




ďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ? ƵĐŚ ǁĞŶŶ ĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ĞŝŶĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌ ĂŶŐƌĞŝŌ ? ŬĂŶŶ Ğƌ
<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ĞƌǁĞƌďĞŶ ? sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ? ĚĂƐƐ ĚĞƌ <ĂŵƉĨ ŐĞǁŽŶŶĞŶ
ǁŝƌĚƵŶĚĚĂƐƐĚĞƌŐĞŐŶĞƌŝƐĐŚĞ^ƉŝĞůĞƌĞŝŶĞŶǀĂƚĂƌĚĞƌŐĞŐĞŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶ<ĂƌŵĂ ?
ZŝĐŚƚƵŶŐƐƉŝĞůƚ ?ĂƐŚĞŝƘƚ ?ǁĞŶŶĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĞŝŶĞŶ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶƐƉŝĞůƚ ?ŵƵƐƐĞƌ
ĞŝŶĞŶ ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ĂŶŐƌĞŝĨĞŶ ? Ƶŵ Ĩƺƌ ĚĞŶ ^ŝĞŐ ? <ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ǌƵ ĞƌŚĂůƚĞŶ ?
^ŽůůƚĞĞŝŶ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶ^ƵƉĞƌŚĞůĚĂŶŐƌĞŝĨĞŶ ?ďĞŬŽŵŵƚĞƌ<ĂƌŵĂ ?
WƵŶŬƚĞ ĂďŐĞǌŽŐĞŶ ? ŝŶĞ ďĞƐƟŵŵƚĞ ŶǌĂŚů ĂŶ <ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞŶŝƐƚ ĚŝĞ sŽƌĂƵƐ-
ƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌĚĞŶƌǁĞƌďƵŶĚĚĂƐEƵƚǌĞŶǀŽŶtĂīĞŶ ?ĂďĞŝƐƉŝĞůƚĞƐŬĞŝŶĞZŽůůĞ
Žď ĚĂƐ <ĂƌŵĂ ƉŽƐŝƟǀ ŽĚĞƌ ŶĞŐĂƟǀ ŝƐƚ ? ƌĨƺůůƚ ĞŝŶ ^ƵƉĞƌŚĞůĚ ďƂƐĞ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ?







 ?<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ZĞƌĨƺůůƚƐŝŶĚ ?
^ƵƉĞƌŬƌĂŌƋƵŽƟĞŶƚ ?^<Y ?















ŝĞ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞǁĞƌĚĞŶŝŶ^<Y ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌƋƵŽƟĞŶƚ ZŐĞŵĞƐƐĞŶ ?ŝĞ^ƵƉĞƌŬƌćĨ-
ƚĞ ƐŝŶĚ ďĞŝ ^ƉŝĞůďĞŐŝŶŶ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ŶƵƌ ǁĞŶŝŐĞ ^<Y ƐƚĂƌŬ ? ŝŶ ^ƉŝĞůĞƌ ŬĂŶŶ ĚŝĞ
ŶŐƌŝīƐƐƚćƌŬĞĚĞƌ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞƐĞŝŶĞƐǀĂƚĂƌƐĚƵƌĐŚĚĞŶŝŶƐĂƚǌǀŽŶƌĨĂŚƌƵŶŐƐ-
ƉƵŶŬƚĞŶ ƐƚĞŝŐĞƌŶ ? ĂďĞŝ ƐŽůůƚĞ ĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ ĚŝĞ ŶŐƌŝīƐƐƚćƌŬĞ ĚĞƌ
^ƵƉĞƌŬƌćŌĞ ĞŝŶŝŐĞƌŵĂƘĞŶ ĂƵƐŐĞǁŽŐĞŶ ǌƵ ƐƚĞŝŐĞƌŶ ? dƵƚ Ğƌ ĚŝĞƐ ŶŝĐŚƚ ? ŬƂŶŶƚĞ






 ? ZĂƵŵ ?ĞŝƚDĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ
 ? dŚĞƌŵŽŬŝŶĞƟŬ
/ŶĞŝŶĞŵ<ĂŵƉĨŚĂƚũĞĚĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌsŽƌƚĞŝůĞŽĚĞƌEĂĐŚƚĞŝůĞŐĞŐĞŶƺďĞƌĂŶĚĞ-
ƌĞŶ ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞŶ ? hŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ ? ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ? ŚĂƚ ĞŝŶĞŶ sŽƌƚĞŝů ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƵŶĚWŚǇƐŝƐĐŚĞ<ƌĂŌƵŶĚĞŝŶĞŶEĂĐŚƚĞŝůŐĞŐĞŶƺďĞƌZĂƵŵ ?Ğŝƚ
DĂŶŝƉƵůĂƟŽŶƵŶĚdŚĞƌŵŽŬŝŶĞƟŬ ?'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚŚĂƚĞŝŶĞŶsŽƌƚĞŝůŐĞŐĞŶƺďĞƌ
WŚǇƐŝƐĐŚĞ <ƌĂŌ ƵŶĚ ZĂƵŵ ?Ğŝƚ DĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ƵŶĚ ĞŝŶĞŶ EĂĐŚƚĞŝů ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
dŚĞƌŵŽŬŝŶĞƟŬƵŶĚhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ ?ůůĞĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ^ƵƉĞƌŬƌćĨ-
34 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
ƚĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵ^ĐŚĂƵďŝůĚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ZĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ ?ŝĞWĨ ŝůĞǌĞŝŐĞŶĚŝĞĞǌŝĞ-






















ĐŚĞŶ^ƉŝĞůĞƌ ƚƌŝŏ ?ĂŵŝƚĞŝŶ ƐĐŚǁĂĐŚĞƌ^ƉŝĞůĞƌďĞŝĞŝŶĞŵŶŐƌŝīǀŽŶĞŝŶĞŵ
ƐƚĂƌŬĞŶ ^ƉŝĞůĞƌ ĞŝŶĞ ĨĂŝƌĞ ŚĂŶĐĞ ŚĂƚ ? ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞ ĚĞƐ ƐƚćƌŬĞƌĞŶ




















ĂĐŚƚĞŶ ǁĞůĐŚĞ ^ƵƉĞƌŬƌĂŌ Ğƌ ŝŶ ǁĞůĐŚĞƌ ZƵŶĚĞ ĞŝŶƐĞƚǌƚ ? :ĞĚĞ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ
^ƵƉĞƌŬƌĂŌǀĞƌďƌĂƵĐŚƚ ?ŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚŝŚƌĞƐ^<Y ?tĞƌƚĞƐ ?ĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞŶǌĂŚů
ĂŶƵƐĚĂƵĞƌƉƵŶŬƚĞŶ ?^ĞƚǌƚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĨƺƌĚŝĞĞƌƐƚĞŶZƵŶĚĞŶƐŽ
ŚćƵĮŐ ƐĞŝŶĞ ƐƚćƌŬƐƚĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌĞŝŶ ?ĚĂƐƐĞƌŬĞŝŶĞƵƐĚĂƵĞƌƉƵŶŬƚĞŵĞŚƌ ǌƵƌ




Ğƌ ĂƵĐŚ ďĞĂĐŚƚĞŶ ? ǁĞůĐŚĞ tĂīĞ Ğƌ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ <ĂŵƉĨ ĂŶůĞŐĞŶ ŵƂĐŚƚĞ ? :ĞĚĞ
tĂīĞǁŝƌŬƚƐŝĐŚƐƚĞŝŐĞƌŶĚĂƵĨŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŝŶĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌĂƵƐ ?ŝŶĞtĂīĞŬĂŶŶ
ĚĂďĞŝĂďĞƌĂƵĐŚĂůƐEĞďĞŶǁŝƌŬƵŶŐĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌŚĞŵŵĞŶ ?ƵƐĞŝŶĞŵ




<ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Őŝůƚ ĂůƐ ŶŐƌŝīƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ďĞŝ ĞŝŶĞƌ DŝƐƐŝŽŶ ŽĚĞƌ ĞŝŶĞŵ ŶŐƌŝī










ǌƵŬŽŵďŝŶŝĞƌĞŶ ?ĂƐZĞƐƵůƚĂƚ ŝƐƚĞŝŶŬŽŵƉĂŬƚĞƐ ?ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĞƐ<ĂŵƉĨƐǇƐƚĞŵ ?
ĚĂƐƐĚŝĞŶŐƌŝīƐ ?ƵŶĚsĞƌƚĞŝĚŝŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌďŝŶĚĞƚ ?ƵƘĞƌĚĞŵ
ŝƐƚĚĂƐ<ĂŵƉĨƐǇƐƚĞŵƉĞƌĨĞŬƚĂƵĨĚĂƐdŚĞŵĂĚĞƌ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ?ƐŝĞŚĞ
^ ? ? ? ?ďƐĐŚŶŝƩ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞ ? ?
Player Versus Player (PVP)








ŶƵƚǌĞŶ ? Ƶŵ ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ǌƵ ďĞƐŝĞŐĞŶ ? &ƺƌ ĚĂƐ ĞƐŝĞŐĞŶ ĞŝŶĞƐ ^ƉŝĞůĞƌƐ ĚĞƌ
ŐĞŐŶĞƌŝƐĐŚĞŶ&ƌĂŬƟŽŶŐŝďƚĞƐ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ?'ĞůĚƵŶĚƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ ?&ƺƌ
ĚĂƐƩĂĐŬŝĞƌĞŶĞŝŶĞƐ^ƉŝĞůĞƌƐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ&ƌĂŬƟŽŶǁĞƌĚĞŶ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞĂď-






der Angreifer selbst schuld.
hŵĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌĂŶǌƵŐƌĞŝĨĞŶ ?ŵƵƐƐĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌ
ĂŶǁćŚůĞŶ ƵŶĚ ƉĞƌ dŝƉƉ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ ƵƩŽŶ ĚĞŶ <ĂŵƉĨ ƐƚĂƌƚĞŶ ? ^Ž ƐĐŚŶĞůů ǁŝĞ















ĚĞƌ'ƌƵƉƉĞŶŬĂŵƉŇĞŝƚĞƌ ?Ğƌ^ƉŝĞůĞƌĞƌƂīŶĞƚĞŝŶĞŶ'ƌƵƉĞŶŬĂŵƉĨ ? ŝŶĚĞŵĞƌ
ŝŶůĂĚƵŶŐĞŶǌƵĚŝĞƐĞŵ<ĂŵƉĨĂŶĂŶĚĞƌĞ^ƉŝĞůĞƌƐĐŚŝĐŬƚ ?ŝĞĂŶĚĞƌĞŶ^ƉŝĞůĞƌ
ŵƺƐƐĞŶĚŝĞƐĞŝŶůĂĚƵŶŐĂŶŶĞŚŵĞŶ ?ƵŵĂŵ'ƌƵƉƉĞŶŬĂŵƉĨƚĞŝůǌƵŶĞŚŵĞŶ ?,Ăƚ
ĞŝŶ ^ƉŝĞůĞƌ ĚŝĞ ŝŶůĂĚƵŶŐ ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ ? ŵƵƐƐ Ğƌ ƐŝĐŚ Ĩƺƌ ĞŝŶ dĞĂŵ ĞŶƚƐĐŚĞŝ-
ĚĞŶ ? Ğƌ <ĂŵƉĨ ǁŝƌĚ ĞƌƐƚ ŐĞƐƚĂƌƚĞƚ ǁĞŶŶ ĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞŶŬĂŵƉŇĞŝƚĞƌ ĚĞŶ ^ƚĂƌƚ




^ƉŝĞůĞƌ ĂƵƐ ĚĞŵ 'ƌƵƉƉĞŶŬĂŵƉĨ ĞŶƞĞƌŶƚ ? ďĞƌ ŶƵƌ ǁĞŶŶ ĞƐ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ ŝƐƚ ?
ĚĂƐƐ ũĞĚĞƐdĞĂŵĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŶǌĂŚůĂŶ^ƉŝĞůĞƌŶŚĂƚ ?Ğƌ'ƌƵƉƉĞŶŬĂŵƉĨŐĞŚƚ
ƺďĞƌ ǌĞŚŶ ZƵŶĚĞŶ ? ǁŝĞ ĚĞƌ ŶŽƌŵĂůĞ WsW ?<ĂŵƉĨ ? /Ŷ ũĞĚĞƌZƵŶĚĞ ǁĞƌĚĞŶ ĂůůĞ
^ƵƉĞƌŬƌćŌĞǀŽŶdĞĂŵŵŝƚĂůůĞŶ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞŶǀŽŶdĞĂŵǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚ ?ĂďĞŝ
ŬŽŵŵĞŶǁŝĞĚĞƌĚŝĞ<ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌǌƵŵŝŶƐĂƚǌ ?ŝĞ^ƚćƌŬĞ ?^<Y Z
ĚĞƌ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌŝŵĞŝŐĞŶĞŶdĞĂŵŐĞƚĞŝůƚ ?ŵ
ŶĚĞĚĞƌǌĞŚŶZƵŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶǀŽŶũĞĚĞŵ^ƉŝĞůĞƌĞŝŶĞƐdĞĂŵƐĚĞƌǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚĞ
^ĐŚĂĚĞŶĂĚĚŝĞƌƚ ?ĂƐdĞĂŵĚĂƐŵĞŚƌ^ĐŚĂĚĞŶŐĞŵĂĐŚƚŚĂƚ ?ŚĂƚŐĞǁŽŶŶĞŶ ?
ůƚĞƌŶĂƟǀǁćƌĞŶĂƵĐŚ'ƌƵƉƉĞŶŬćŵƉĨĞŵƂŐůŝĐŚďĞŝĚĞŶĞŶƵŶŐůĞŝĐŚŐƌŽƘĞdĞĂŵƐ
ŐĞŐĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌĂŶƚƌĞƚĞŶ ?ĂĚŝĞ^ƚćƌŬĞĞŝŶĞƌ^ƵƉĞƌŬƌĂŌĚƵƌĐŚĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌ














ĂƐ >ĞǀĞů ĞŝŶĞƐ ǀĂƚĂƌƐ ĞƌƌĞĐŚŶĞƚ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶ ? ĂďĞŝ
ǁĞƌĚĞŶĂůůĞĞƌǁŽƌďĞŶĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞǌƵƐĂŵŵĞŶĂĚĚŝĞƌƚ ?Ƶ^ƉŝĞůďĞŐŝŶŶ
ďĞƚƌćŐƚĚĂƐ>ĞǀĞůĚĞƐǀĂƚĂƌƐĚŝĞ^ƚƵĨĞ ? ?hŵĂƵĨ>ĞǀĞů ?ĂƵĨǌƵƐƚĞŝŐĞŶŵƵƐƐĚĞƌ
^ƉŝĞůĞƌĨƺŶĨƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞƐĂŵŵĞůŶ ?&ƺƌũĞĚĞǁĞŝƚĞƌĞ^ƚƵĨĞĂď>ĞǀĞů ? ?ĚŝĞ
ĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ ?ŵƺƐƐĞŶĚŽƉƉĞůƚƐŽǀŝĞůĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚŐĞ-
ƐĂŵŵĞůƚǁĞƌĚĞŶ ?ůůĞ>ĞǀĞůƵŶĚĚŝĞĚĂǌƵďĞŶƂƟŐƚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŬƂŶŶĞŶ
aus der Tabelle 1 entnommen werden.
Beispiel zur Errechnung der Erfahrungspunkte:
>ĞǀĞů ?A? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ
>ĞǀĞů ?A? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ
>ĞǀĞů ?A?>ĞǀĞů ?A?>ĞǀĞů ?A? ? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ
>ĞǀĞů ?A?>ĞǀĞů ?A?>ĞǀĞů ?A? ? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ
>ĞǀĞů ?A?>ĞǀĞů ?A?>ĞǀĞů ?A? ? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ
ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ ŬƂŶŶĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞŶ ƵŶĚ >ĞďĞŶƐ-
ƉƵŶŬƚĞŶ ĂƵƐŐĞŐĞďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ? ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞ ƵŶĚ >ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ ^<Y
 ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌƋƵŽƟĞŶƚ Z ŐĞŵĞƐƐĞŶ ? :ĞĚĞ ^ƵƉĞƌŬƌĂŌ ĞŝŶĞƐ ǀĂƚĂƌƐ ŚĂƚ ǌƵ ĞŐŝŶŶ




aus der Tabelle 2 entnommen werden.
dĂďĞůůĞ ? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĨƺƌĚĂƐũĞǁĞŝůŝŐĞ
>ĞǀĞů dĂďĞůůĞ ? ?ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶ^<YĞŝŶĞƌ^ƵƉĞƌŬƌĂŌŵŝƚĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ<ŽƐƚĞŶĂŶƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬĞŶ
38 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
ĞŝƐƉŝĞů ?<ŽƐƚĞŶƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐǀŽŶ^<YďĞŝ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞŶ ?
 ? ?^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƐ^<YA? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚ
 ? ?^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƐ^<YA? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ
 ? ?^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƐ^<YA? ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ
ĞŝĞŐŝŶŶĚĞƐ^ ƉŝĞůƐŚĂƚĚĞƌǀĂƚĂƌ ? ?>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞ ?>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞƌĞŐĞŶĞƌŝĞ-
ƌĞŶƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌĞŝƚ ?ĞŝŶĞDŝŶƵƚĞĨƺƌĞŝŶĞŶ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚ ZǀŽŶƐĞůďƐƚŽĚĞƌŬƂŶŶĞŶ
ĚƵƌĐŚĚŝĞsĞƌǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶĚƌĞŶĂůŝŶ ?>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞ ?dƌĂŶŬ ZƐŽĨŽƌƚƌĞŐĞŶĞƌŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ ?>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚŝŶ^<YŐĞŵĞƐƐĞŶ ?>Ğď ŶƐƉƵŶŬƚĞŬƂŶŶĞŶ
ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ ŝŶƐĂƚǌ ǀŽŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶ ŐĞƐƚĞŝŐĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ŝĞ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ
ĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞĮŶĚĞƚŝŶĨƺŶĨĞƌ^ĐŚƌŝƩĞŶƐƚĂƩ ?ĞƌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶ^<Y
ĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞŵŝƚĚĞŶĚĂĨƺƌĂƵĨǌƵďƌŝŶŐĞŶĚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶ ?ŬĂŶŶĂƵƐ
der Tabelle 3 entnommen werden.
ĞŝƐƉŝĞů ?<ŽƐƚĞŶƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐǀŽŶ ?^<YďĞŝ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬ-
ten: 
 ? ?^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞƵŵ ?^<YA? ?W
 ? ?^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞƵŵ ?^<YA? ?W
 ? ?^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞƵŵ ?^<YA? ?W
 ? ? ? ? ?tĂīĞŶƌĞŐĞůŶ
ŝŶǀĂƚĂƌŬĂŶŶŶƵƌĞŝŶĞtĂīĞƚƌĂŐĞŶ ?tĂīĞŶŬƂŶŶĞŶŐĞŐĞŶ
'ĞůĚ ĞŝŶŐĞƚĂƵƐĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ǁĞŶŶ ƐŝĞ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ďĞƐƟŵŵƚĞ
ŶǌĂŚůĂŶ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞŶĨƌĞŝŐĞƐĐŚĂůƚĞƚǁƵƌĚĞŶ ?ƵƌĐŚsĞƌ-
ůƵƐƚǀŽŶ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞŶ ?ŬĂŶŶĚĞƌǀĂƚĂƌĞŶƚǁĂīŶĞƚǁĞƌĚĞŶ ?
ǁĞŶŶ ƐĞŝŶĞ tĂīĞ ŵĞŚƌ <ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ďĞŶƂƟŐƚ ĂůƐ ŶŽĐŚ
ǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐŝŶĚ ?tĂīĞŶŬƂŶŶĞŶǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ^<YĂƵĨĞŝŶǌĞůŶĞ
^ƵƉĞƌŬƌćŌĞ ŽĚĞƌ >ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞ ŐĞďĞŶ ? ŝĞƐĞ sĞƌƐƚćƌŬƵŶŐĞŶ
ďƌĂƵĐŚĞŶǌƵŵŝŶƐĂƚǌŬĞŝŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶƵƐĚĂƵĞƌƉƵŶŬƚĞ ?
4.4.3 Kleidungsregeln
Ɛ ŬĂŶŶ ŶƵƌ ĞŝŶ <ůĞŝĚƵŶŐƐƐƚƺĐŬ ƉƌŽ ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚĞ <ƂƌƉĞƌƉĂƌƟĞ
ŐĞƚƌĂŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ? <ƂƌƉĞƌƉĂƌƟĞŶ ƐŝŶĚ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů P ĞŝŶĞ ?




ĚĞƐ ĂŶĚĞƌĞŶ ďĞĮŶĚĞŶ ? ŝŶ ǀĂƚĂƌ ŬĂŶŶ ĂŶŐĞŐƌŝīĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ? ĂƵĐŚ ǁĞŶŶ ĚĞƌ
^ƉŝĞůĞƌ ŐĞƌĂĚĞ ŶŝĐŚƚ ĂŬƟǀ Ăŵ ^ƉŝĞůĞŶ ŝƐƚ ? /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ &ĂůůďůĞŝďƚ ĚĞƌ ůĞƚǌƚĞ ďĞ-
ŬĂŶŶƚĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƐ^ƉŝĞůĞƌƐĨƺƌ ? ?DŝŶƵƚĞŶĂŬƟǀ ?ŝŶǀĂƚĂƌŬĂŶŶŶƵƌĂŶĞŝŶĞƌ
DŝƐƐŝŽŶƚĞŝůŶĞŚŵĞŶŽĚĞƌĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶǀĂƚĂƌĂŶŐƌĞŝĨĞŶǁĞŶŶĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬ-
ƚĞ ďĞƐŝƚǌƚ ? tĞŶŶ ĞŝŶ ǀĂƚĂƌ Ăůů ƐĞŝŶĞ >ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞ ŝŶ ĞŝŶĞŵ <ĂŵƉĨ ǀĞƌůŝĞƌƚ ?
ǀĞƌůŝĞƌƚ Ğƌ ĚĞŶ <ĂŵƉĨ ? /Ɛƚ ĚĞƌ ǀĂƚĂƌ ũĞĚŽĐŚ ĚĞƌ sĞƌƚĞŝĚŝŐĞƌ ŝŶ ĞŝŶĞŵ <ĂŵƉĨ ?
ŬĂŶŶƚƌŽƚǌĚĞƐsĞƌůƵƐƚƐĂůůĞƌ>ĞďĞŶƐƉƵŶŬƚĞĚĞƌ<ĂŵƉĨŐĞǁŽŶŶĞŶǁĞƌĚĞŶ ?Ăŵŝƚ










ƐŽůůƚĞ ĞŝŶĞ ^ƵƉĞƌŬƌĂŌ ŐĞǁćŚůƚ ǁĞƌĚĞŶ ? :ĞĚĞ ^ƵƉĞƌŬƌĂŌǀĞƌďƌĂƵĐŚƚ ĂďŚćŶŐŝŐ




ƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞƵŶĚ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ?ĞƌsĞƌůŝĞƌĞƌĞƌŚćůƚŶŝĐŚƚƐĂƵƘĞƌ^ ĐŚĂĚĞŶ ?&ĂůůƐ









ŶĞŶ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞ ?ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞƵŶĚĚĂƐŐĞǁŽŶŶĞŶĞ'ĞůĚ ?ǁĞƌĚĞŶŶĂĐŚ
einem Sieg durch die Anzahl der Spieler des Gewinner-Teams geteilt. Wenn eine 
'ƌƵƉƉĞǀŽŶĚƌĞŝ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶŐĞŐĞŶĞŝŶĞ'ƌƵƉƉĞǀŽŶǌǁĞŝ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶƵŶĚ
ĞŝŶĞŵ ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ŬćŵƉŌ ? ŵƵƐƐ ĚŝĞ 'ƌƵƉƉĞ ĚĞƌ ĚƌĞŝ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ƐŝĐŚ
ďĞŝĞŝŶĞŵ^ŝĞŐĞŝŶƌŝƩĞůĚĞƌŐĞǁŽŶŶĞŶĞŶ ?ŶĞŐĂƟǀĞŶ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞĂƵŌĞŝůĞŶ ?
Ğƌ 'ƌƵŶĚ ůŝĞŐƚ ŝŶ ĞŝŶĞƌ ĞŝŶĨĂĐŚĞŶ ZĞĐŚŶƵŶŐ ? &ƺƌ ĚĞŶ^ ŝĞŐ ƺďĞƌ ĚŝĞ ďĞŝĚĞŶ
^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ?ďĞŬŽŵŵƚĚŝĞ'ƌƵƉƉĞǌǁĞŝƌŝƩĞůŶĞŐĂƟǀĞƐ<ĂƌŵĂ ?&ƺƌĚĞŶ^ŝĞŐ
ƺďĞƌĚĞŶ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶďĞŬŽŵŵƚĚŝĞ'ƌƵƉƉĞĞŝŶƌŝƩĞůƉŽƐŝƟǀĞƐ<ĂƌŵĂ ?ĂƐ
ĞŝŶĞ ƌŝƩĞů ƉŽƐŝƟǀĞƐ <ĂƌŵĂ ŚĞďƚ ƐŝĐŚ ŵŝƚ ĚĞƌ ,ćůŌĞ ĚĞƐ ŶĞŐĂƟǀĞŶ <ĂƌŵĂƐ






ƵŶĚ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ ? tĞŶŶ ĞŝŶĞ 'ƌƵƉƉĞ ĞŝŶĞ DŝƐƐŝŽŶ ĂŶƚƌŝƩ ? ǁĞƌĚĞŶ ĚĂƐ
'ĞůĚ ?ĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞƐŽǁŝĞĚŝĞ<ĂƌŵĂ ?WƵŶŬƚĞĚƵƌĐŚĂůůĞ'ƌƵƉƉĞŶŵŝƚŐůŝĞ-
ĚĞƌĂƵĨŐĞƚĞŝůƚ ?&ĂůůƐďĞŝĞŝŶĞƌDŝƐƐŝŽŶŐĞŶĂƵƐŽǀŝĞů^ ĐŚĂĚĞŶǀŽŵ'ĞŐŶĞƌĞƌǌĞƵŐƚ















^ƚĂŶĚĂƌƚŵćƘŝŐ ŝƐƚ ũĞĚĞ ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚĞ ZĞŐŝŽŶ ŵŽƌĂůŝƐĐŚ ĂƵƐŐĞŐůŝĐŚĞŶ ? ǁĞĚĞƌ ĚĂƐ
'ƵƚĞŶŽĐŚĚĂƐƂƐĞƺďĞƌǁŝĞŐƚ ?tĞŶŶĞŝŶĞDŝƐƐŝŽŶŝŶĞŝŶĞƌZĞŐŝŽŶĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ
ďĞĞŶĚĞƚǁŝƌĚ ?ĚĂŶŶćŶĚĞƌƚƐŝĐŚĚŝĞDŽƌĂůĚĞƌZĞŐŝŽŶƵŵ ?A? ?tĞŶŶĞŝŶ^ƉŝĞ-
ůĞƌĞŝŶĞďƂƐĞDŝƐƐŝŽŶĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚďĞĞŶĚĞƚŚĂƚ ?ǁŝƌĚĚŝĞDŽƌĂůĚĞƌZĞŐŝŽŶƵŵ
 ?A?ŐĞƐĞŶŬƚ ?tĞŶŶĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĞŝŶĞŐƵƚĞDŝƐƐŝŽŶĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚďĞĞŶĚĞƚ ?ǁŝƌĚĚŝĞ





ƌĂŬƚĞƌĞ ǁĞƌĚĞŶ ŚŝĞƌ ǀŝƌƚƵĞůůĞ WĞƌƐŽŶĞŶ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶĞŶ ĚĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ ŝŵ
>ĂƵĨĞ ĚĞƐ ^ƉŝĞůƐ ŝŶƚĞƌĂŐŝĞƌĞŶ ŬĂŶŶ ? ŝĞ ĨŽůŐĞŶĚĞŶ EĂŵĞŶƐďĞĚĞƵƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ
ŚĂƌĂŬƚĞƌĞǁƵƌĚĞŶĚĞŶtĞďƐĞŝƚĞŶtŽǆŝŬŽŶ ?<ŝůǌ ?Ž ?: ? ZƵŶĚsŽƌŶĂŵĞ ?ĚĂŵĐǌǇŬ
 ?ĂƌƚŚ ?Ž ?: ? ZĞŶƚŶŽŵŵĞŶ ?
 ? ? ? ? ?ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ
/Ŷ ^ƚƵƩŐĂƌƚ sĞƌƐƵƐ ,ĞƌŽ ŚĂƚ ũĞĚĞ ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶ ĞŝŶĞŶ ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ ? ŝĞƐĞƌ
ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌĞƌŬůćƌƚĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶǁĂƐƐŝĞďĞŝǁĞůĐŚĞƌDŝƐƐŝŽŶŵĂĐŚĞŶŵƺƐƐĞŶ
ƵŶĚǀĞƌƐƵĐŚƚĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌǌƵŐƵƚĞŶďǌǁ ?ďƂƐĞŶdĂƚĞŶǌƵŵŽƟǀŝĞƌĞŶ ?ĂĞƐ^ƚŽƌǇ ?
DŝƐƐŝŽŶĞŶŐŝďƚďĞŝĚĞŶĞŶŐƵƚĞƐ<ĂƌŵĂĂƵƐŐĞƐĐŚƺƩĞƚǁŝƌĚƵŶĚ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ
ďĞŝĚĞŶĞŶďƂƐĞƐ<ĂƌŵĂĂƵƐŐĞƐĐŚƺƩĞƚǁŝƌĚ ?ŐŝďƚĞƐĂƵĐŚĨƺƌďĞŝĚĞƌƚĞŶƵĨ-
ƚƌĂŐŐĞďĞƌ ? ŬƚƵĞůů ƐŝŶĚ ƐĞĐŚƐƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ Ĩƺƌ ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ ,ĞƌŽ ŐĞƉůĂŶƚ ?
ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ ŬĂŶŶ ŶŽĐŚ ďĞůŝĞďŝŐ ĞƌǁĞŝƚĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ǁĞŶŶ ĚŝĞ




ŝĞ :ŽƵƌŶĂůŝƐƟŶ >ŝŶĂ dĞǆƚĞƌ  ? ? ? Z ĂƌďĞŝƚĞƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ^ƚƵƩŐĂƌƚĞ  dĂŐĞƐǌĞŝƚƵŶŐ
 ?^ƚƵƩŐĂƌƚ ŬƚƵĞůů S ? >ŝŶĂ dĞǆƚĞƌ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ũƵŶŐĞ ? ŶĞƵŐŝĞƌŝŐ :ŽƵƌŶĂůŝƐƟŶ ŵŝƚ
ĞŝŶĞŵŐƌŽƘĞŶ'ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚƐƐŝŶŶ ?ĚŝĞŝŚƌĞƌďĞŝƚƐĞŚƌĞƌŶƐƚŶŝŵŵƚ ?^ŝĞŵƂĐŚƚĞ
ĚƵƌĐŚ ŝŚƌĞ ^ĐŚƌĞŝďĂƌďĞŝƚ ? sĞƌďƌĞĐŚĞƌ ƂīĞŶƚůŝĐŚ ĞŶƚůĂƌǀĞŶ ƵŶĚ ĚĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ
DƵƚŵĂĐŚĞŶ ?ƐŝĐŚŶŝĐŚƚĞŝŶƐĐŚƺĐŚƚĞƌŶǌƵůĂƐƐĞŶ ?>ĞŝĚĞƌŵƵƐƐƐŝĞƐŝĐŚĨƺƌŝŚƌĞ







EĂƚƵƌĞzĞůůƐ ? ? ? ZŝƐƚĞŝŶůĂƵƚĞƌ ?ůĞŝĐŚƚǀĞƌƌƺĐŬƚĞƌĂďĞƌĐŚĂƌŝƐŵĂƟƐĐŚĞƌhŵǁĞůƚ-
ƐĐŚƺƚǌĞƌ ĂƵƐ mďĞƌǌĞƵŐƵŶŐ ? ƵƐĂŵŵĞŶ ŵŝƚ ƐĞŝŶĞŵ sĞƌĞŝŶ 'ƌĞĞŶ tŽƌůĚ ƐĞƚǌƚ










mďĞƌ <ŽŵŵŝƐƐĂƌ ĂůĚĞƌ  ? ? ? Z ǁŝƌĚ ŐĞƐĂŐƚ ? Ğƌ ƐĞŝ
ĚĞƌ ĞŝŶǌŝŐĞ ĂƵĨƌŝĐŚƟŐĞ WŽůŝǌŝƐƚ ŝŶ ĚĞƌ ^ƚĂĚƚ ? ƌ ŝƐƚ
sich manchmal mit seinen Entscheidungen etwas 
ƵŶƐŝĐŚĞƌ ?EƵƌĂŶĞŝŶĞƌ^ĂĐŚĞǌǁĞŝĨĞůƚĞƌŶŝĐŚƚ ?ĚĂƐƐ
ĞƐ ƌŝĐŚƟŐ ŝƐƚ ƐŝĐŚ ĂŶ ĚĂƐ 'ĞƐĞƚǌ ǌƵ ŚĂůƚĞŶ ? Ğŝ ďĞ-
ŐĂŶŐĞŶĞŶ sĞƌďƌĞĐŚĞŶ ĞƌŬĞŶŶƚ <ŽŵŵŝƐƐĂƌ ĂůĚĞƌ
 ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ZŵĞŝƐƚƐĐŚŽŶĂƵĨĚĞŶĞƌƐƚĞŶůŝĐŬĚŝĞ
,ĂŶĚƐĐŚƌŝŌĞŝŶĞƐsĞƌďƌĞĐŚĞƌƐ ?ƌŬŽŵŵƚ ůĞŝĐŚƚĂŶ
ƵŶǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƵŶĚŬĞŶŶƚĂůůĞsĞƌďƌĞ-




ĞŝŶĞŶ sĞƌďƌĞĐŚĞƌ ŚŝŶƚĞƌ 'ŝƩĞƌ ǌƵ ďƌŝŶŐĞŶ ? ƵƌĐŚ
ƐĞŝŶĞŶ ^ƚĂƚƵƐ ďĞŝ ĚĞƌ WŽůŝǌĞŝ ŝƐƚ <ŽŵŵŝƐƐĂƌ ĂůĚĞƌ
ĚĞƌ ƉĞƌĨĞŬƚĞ ƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ?
ĞƌEĂŵĞĂůĚĞƌŬŽŵŵƚǀŽŵŐĞƌŵĂŶŝƐĐŚĞŶtŽƌƚ




Angelo Brutale (Der Oktopus)
ŶŐĞůŽƌƵƚĂůĞ  ? ? ? Z ŝƐƚĞŝŶƐĞŚƌŵćĐŚƟŐĞƌƵŶĚŐĞ-
ĨƺƌĐŚƚĞƚĞƌ ?^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌDĂĮŽƐŽ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? Z ?^ĞŝŶĞ
italienische Abstammung spiegelt sich in seinen 
ƌŽůůĞŶĚĞŶ Z RƐ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ ƐĞŝŶĞƌ
DƵƩĞƌƐƉƌĂĐŚĞ ǁŝĚĞƌ ? ƌ ǁŝƌĚ ĂƵĐŚ ĚĞƌ KŬƚŽƉƵƐ
ŐĞŶĂŶŶƚ ǁĞŝů Ğƌ ƺďĞƌĂůů ƐĞŝŶĞ &ŝŶŐĞƌ ŝŵ ^ƉŝĞů ŚĂƚ ?
ŶŐĞůŽ ƌƵƚĂůĞ ǁƺƌĚĞ ƐŝĐŚ ƐĞůďƐƚ ǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ
ĂůƐ 'ĞƐĐŚćŌƐŵĂŶŶ ďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ ? ƌ Śćůƚ ƐćŵƚůŝĐŚĞ
'ůƺĐŬƐƐƉŝĞůŚĂůůĞŶ ƵŶĚ ŽƌĚĞůůĞ ŝŶ ƐĞŝŶĞŶ ,ćŶĚĞŶ ?
Angelo Brutale wird besser nicht widersprochen 
ƵŶĚĞƐƐŽůůƚĞ ŝŵŵĞƌĚĂƌĂƵĨŐĞĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂƐƐ
ŝŚŵŬĞŝŶ'ĞĨĂůůĞŶŐĞƐĐŚƵůĚĞƚǁŝƌĚ ?^ ĞŝŶsŽƌŐĞŚĞŶŝƐƚ
stets äußerst brutal. Bei der Polizei ist Angelo Brutale 
ďĞŬĂŶŶƚ ?>ĞŝĚĞƌŬĂŶŶŝŚŵŶŝĞĞŝŶsĞƌďƌĞĐŚĞŶŶĂĐŚ-











ƐŝĐŚǌƵƌĞŝƐĞŶ ?ǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?ďƌĂƵĐŚƚƌ ?^ĐŚĂůůƵ&ƌŽƐƚ ?hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
ǀŽŶĞŝŶŝŐĞŶ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ŝĞƐŵĂĐŚƚ ŝŚŶǌƵĞŝŶĞŵŐƵƚĞŶƵŌƌĂŐŐĞďĞƌ Ĩƺƌ






WƌŽĨ ? &ŝŶĚŝŐ  ? ? ? Z ǁĂƌ ŝŶ ƐĞŝŶĞŵ ĞƌƵĨƐůĞďĞŶ ĞŝŶ
ƐĞŚƌƌĞŶŽŵŵŝĞƌƚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z ?
Er wird als sehr weise und humorvoll mit einem 
ŐƌŽƘĞŶ 'ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚƐƐŝŶŶ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ? ƌ ǁĂƌ
ďĞŝ ĚĞŵ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ DŽƌƚĂů ĂůƐ tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌ
ĂŶŐĞƐƚĞůůƚ ?ŝĞƌĮŶĚƵŶŐĞŶǀŽŶWƌŽĨ ?&ŝŶĚŝŐǁƵƌĚĞŶ
ǀŽŶ DŽƌƚĂů ŝŶ tĂīĞŶƐǇƐƚĞŵĞŶ ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ ? ĂǀŽŶ
ǁƵƐƐƚĞ WƌŽĨ ? &ŝŶĚŝŐ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ůĂŶŐĞ Ğŝƚ ŶŝĐŚƚƐ ?
sŽŶ ĚĞŶ ƉƌŽĮƚĂďůĞŶ ? ƵŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶ WƌŽũĞŬƚĞŶ
seines Unternehmens auch nicht. Als er dies jedoch 
ŚĞƌĂƵƐĨĂŶĚ ǁŽůůƚĞ Ğƌ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞŶ WƌŽũĞŬƚĞŶ ŝŶ ĚĞŶ
tĞŐƐƚĞůůĞŶ ?ƵƐĚŝĞƐĞŵ'ƌƵŶĚǁƵƌĚĞĞƌ ŝŶZĞŶƚĞ
ŐĞƐĐŚŝĐŬƚ ?^ĞŝƚĞƌ ŝŶZĞŶƚĞ ŝƐƚ ?ƐĞƚǌƚĞƌƐĞŝŶtŝƐƐĞŶ
ĨƺƌĚŝĞĞŬćŵƉĨƵŶŐĚĞƐƂƐĞŶĞŝŶ ?WƌŽĨ ?&ŝŶĚŝŐĞƌ-






ĞƌĂŶŐĞƐĞŚĞŶĞWŽůŝƟŬĞƌWĞƚĞƌ'ŝĞƌ ? ? ? ZĂƵƐĚĞŵ^ƚƵƩŐĂƌƚĞ >ĂŶĚƚĂŐůĞŐƚƐĞŚƌ







ĚĂƐ ?ǁĂƐĞŝŶŬŽƌƌƵƉƚĞƌ ?ďĞƐƚĞĐŚůŝĐŚĞƌWŽůŝƟŬĞƌŐĞŶĞŶŶƚǁŝƌĚ ?ŝĞƐŵĂĐŚƚŝŚŶǌƵ
ĞŝŶĞŵŐƵƚĞŶƵŌƌĂŐŐĞďĞƌĨƺƌĞŝŶĞŶ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ĞƌEĂŵĞWĞƚĞƌďĞĚĞƵƚĞƚ
ĚĞƌ&ĞůƐĞŶ ?ĚĞƌ^ƚĞŝŶƵŶĚŝƐƚĞŝŶĞŶƐƉŝĞůƵŶŐĂƵĨƐĞŝŶĞŵŽƟŽŶƐůŽƐŝŐŬĞŝƚ ?
Abbildung 9 - Angelo Brutale




Ğƌ ƐĐŚůĞĐŚƚŐĞůĂƵŶƚĞ ? ůĞŝĐŚƚ ĐŚŽůĞƌŝƐĐŚĞ DĞĐŚĂŶŝŬĞƌ
&ƌŝƚǌƌŵĂ ? ? ? ZďĞƚƌĞŝďƚŝŵŶŽƌŵĂůĞŶ>ĞďĞŶĞŝŶĞŬůĞŝŶĞ





es geheim zu halten. Er ist sogar so gut in seinem 
,ŽďďǇ ?ĚĂƐƐĞƌ ƐĐŚŽŶǀŝĞůĞ^ƚĂŵŵŬƵŶĚĞŶŚĂƚ ?ŝŶŝŐĞ
ĚĞƌŐƌƂƘƚĞŶ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶƐĐŚćƚǌĞŶƐĞŝŶĞƌďĞŝƚƐĞŚƌ ?
ƌ ǁƺƌĚĞ ĂƵĐŚ ŶŝĞŵĂůƐ ĞŝŶĞ ƐĞŝŶĞƌ tĂīĞŶ ĂŶ ĞŝŶĞŶ
Hauptbahnhof







4.6 Schauplätze und Ortungstest
^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞ ƐŝŶĚ ^ĞŚĞŶƐǁƺƌĚŝŐŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ƂīĞŶƚůŝĐŚĞ WůćƚǌĞ ŝŶ ^ƚƵƩŐĂƌƚ ? Ŷ











ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?&ƌŝƚǌƌŵĂ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ
43 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
Schlossplatz






ƵŶĚĚĂƐ^ƚĂĂƚƐƚŚĞĂƚĞƌ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z^ƚƵƩŐĂƌƚ ?
DŝƩůĞƌĞƌ^ĐŚůŽƐƐŐĂƌƚĞŶ
ĞƌDŝƩůĞƌĞ^ ĐŚůŽƐƐŐĂƌƚĞŶĞƌƐƚƌĞĐŬƚƐŝĐŚǀŽŶĚĞƌ^ ĐŚŝůůĞƌƐƚƌĂƘĞďŝƐǌƵƌĂŶŶƐƚĂƚ-
ƚĞƌ^ƚƌĂƘĞ ?ĂƐ^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌWůĂŶĞƚĂƌŝƵŵ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚŚŝĞƌ ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ĐƌĞĞŶƐŚŽƚ ?DŝƩ-
lerer Schlossgarten
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌWůĂŶĞƚĂƌŝƵŵ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ^ƚĂĂƚƐƚŚĞĂƚĞƌ ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ĐƌĞĞŶƐŚŽƚ ?KďĞ-
rer Schlossgarten
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ^ĐŚůŽƐƐƉůĂƚǌ ?&ŽƚŽŐƌĂĨ PdĞƚƌĞĂƵůƚ ? ? ? ? ? ? ? Z ?
hZ> PŚƩƉ P ? ?ďƵĚĚǇŐƵŝƚĂƌ ?ĐŽŵ ?ŝŵĂŐĞƐ ?^ĐŚůŽƐƐƉůĂƚǌ ?^ƚƵƩŐƐƌƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
jpg vom 25.06.2011





^ƚƌĂƘĞ ? ŵ DĂƌŬƚƉůĂƚǌ ďĞĮŶĚĞŶ ƐŝĐŚ ĚĂƐ ^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ ZĂƚŚĂƵƐ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ?
ƵŶĚĚŝĞ^ƟŌƐŬŝƌĐŚĞ ?
Rotebühlplatz
Ğƌ ZŽƚĞďƺŚůƉůĂƚǌ ďĞĮŶĚĞƚ ƐŝĐŚ ĂŶ ĚĞƌ <ƌĞƵǌƵŶŐ ĚĞƌ dŚĞŽĚŽƌ ?,ĞƵƐƐ ?^ƚƌĂƘĞ
ŵŝƚĚĞƌ&ƌŝƚǌ ?ůƐĂƐƐ ?^ƚƌĂƘĞ ?ŵZŽƚĞďƺŚůƉůĂƚǌƐŝŶĚĚĞƌdƌĞīƉƵŶŬƚZŽƚĞďƺŚůƉůĂƚǌ
 ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ? ? ĚĞƌ ZŽƚĞďƺŚůďĂƵ ? ĚĞƌ ĚŝĞ KďĞƌĮŶĂŶǌĚŝƌĞŬƟŽŶ ǀŽŶ ^ƚƵƩŐĂƌƚ
ďĞŚĞƌďĞƌŐƚ ?ĚĂƐŝƚǇ ?WůĂǌĂƵŶĚĚŝĞĂůǁĞƌWĂƐƐĂŐĞ ?
Fazit der Standorterkennung
ŝĞ ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ǁĞŝĐŚƚ ŵĞŝƐƚĞŶƐ Ƶŵ ŵĞŚƌĞƌĞ ŚƵŶĚĞƌƚ DĞƚĞƌ Ăď ? Ɛ
ǁŝƌĚ ǀĞƌŵƵƚĞƚ ? ĚĂƐƐ ĚŝĞ 'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ ?W/ ǀŽƌǌƵŐƐǁĞŝƐĞ DŽďŝůĨƵŶŬŶĞƚǌĞ  ǌƵƌ
^ƚĂŶĚŽƌƚĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀĞƌǁĞŶĚĞƚ ?Ğƌ^ƚĂŶĚŽƌƚǁŝƌĚĂůƐŽƺďĞƌĚĂƐDŽďŝůĨƵŶŬŶĞƚǌ
ƵŶĚŶŝĐŚƚƺďĞƌ'W^ŐĞŽƌƚĞƚ ?ĂŚĞƌŵƺƐƐĞŶDŝƐƐŝŽŶĞŶŶŝĐŚƚŶƵƌĂŶĞŝŶĞŵďĞ-
ƐƟŵŵƚĞŶ^ ƚĂŶĚŽƌƚ ?ƐŽŶĚĞƌŶŝŶĞŝŶĞŵ'ĞďŝĞƚĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?ůƐ
sĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶĞƌŵŝƩĞůƚĞŶ^ ƚĂŶĚŽƌƚĞŶǁƵƌĚĞĞŝŶĞ<ĂƌƚĞŵŝƚDŽďŝůĨƵŶŬŵĂƐƚĞŶ
ŝŶ ^ƚƵƩŐĂƌƚ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ? ĂƵƐ ^ĐƌĞĞŶƐŚŽƚƐ ĞƌƐƚĞůůƚ ? ŝĞ^ĐƌĞĞŶƐŚŽƚƐ ǁƵƌĚĞŶ
auf der Internetpräsenz der Bundesnetzagentur gemacht und mit Photoshop 
ǌƵĞŝŶĞƌ<ĂƌƚĞǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨƺŐƚ ?ŝĞŽƌĂŶŐĞĨĂƌďĞŶĞŶƌĞŝĞĐŬĞǌĞŝŐĞŶĚŝĞDŽ-
ďŝůĨƵŶŬŵĂƐƚĞŶĂŶ ?ĚŝĞĨƺƌĚĂƐ&ĞƐƚůĞŐĞŶǀŽŶ'ĞďŝĞƚĞŶĂƵƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶĚǁćƌĞŶ ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌZĂƚŚĂƵƐďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ĐƌĞĞŶƐŚŽƚ ?^ƚƵƩ-
ŐĂƌƚĞƌDĂƌŬƚƉůĂƚǌ ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ZŽƚĞďƺŚůƉůĂƚǌ ?&ŽƚŽŐƌĂĨ P<ƺůĐƺ ?^ ? ? ? ? ? ? hZ> PŚƩƉ P ? ?ǀ ? ?ĐĂĐŚĞ ? ?Đ ?ďŝŐĐĂĐŚĞ ?ŐŽŽŐůĞĂƉŝƐ ?ĐŽŵ ?ƐƚĂƟĐ ?ƉĂŶŽƌĂŵŝŽ ?ĐŽŵ ?ƉŚŽƚŽƐ ?
ŽƌŝŐŝŶĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ũƉŐ ?ƌĞĚŝƌĞĐƚ 稁?ŽƵŶƚĞƌA䄃? vom 25.06.2011
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ĐƌĞĞŶƐŚŽƚ ?
ZŽƚĞďƺŚůƉůĂƚǌ
45 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ













Ƶ ƐƚĞŚƐƚ ŶĞďĞŶ ĚĞŵ ƵƚŽ ĚĞƐ >ĂŶĚĞƐƉŽůŝǌĞŝƉƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ ? Ğƌ >ĂŶĚĞƐƉŽůŝǌĞŝ-
ƉƌćƐŝĚĞŶƚ ĚĞƌ ĚĞŝŶĞ ƌŽŚƵŶŐĞŶ ƐĐŚŽŶ ƐŽ ůĂŶŐĞ ŵŝƐƐĂĐŚƚĞƚ ? :Ğƚǌƚ ŚĂƐƚ ĚƵ ĚŝĞ
ŚĂŶĐĞŝŚŵǌƵďĞǁĞŝƐĞŶ ?ĚĂƐƐŵĂŶĚŝĐŚďĞƐƐĞƌĞƌŶƐƚŶĞŚŵĞŶƐŽůůƚĞ ?ĂƵĞĞŝŶĞ



































Ƶ ǀĞƌŶŝŵŵƐƚ ŝŶ ŵŝƩĞŶ ĞŝŶĞƌ ŐƌŽƘĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶŵĞŶŐĞ ĞŝŶ dŝĐŬĞŶ ? Ƶ ƐŝĞŚƐƚ
ĞŝŶĞ ǀĞƌůĂƐƐĞŶĞ ^ƉŽƌƩĂƐĐŚĞ ƵŶĚ ŶćŚĞƌƐƚ ĚŝĐŚ ŝŚƌ ? Ƶ ƂīŶĞƐƚ ĚŝĞ dĂƐĐŚĞ ƵŶĚ









Eisautomaten des Eiswagens aus und willst dich an der Touristengruppe rächen. 
ŵďĞƐƚĞŶƐĞƚǌƚĚƵŚŝĞƌĨƺƌĚĞŝŶĞWŚǇƐŝƐĐŚĞ<ƌĂŌĞŝŶ ?
,ĞƵƚĞǁŝůůƐƚĚƵĞƚǁĂƐ^ƉĂƘŚĂďĞŶƵŶĚƐƉŝĞůƐƚŵŝƚĚĞŝŶĞŵ'ĞůćŶĚĞǁĂŐĞŶŽǆ-





ĚĞŝŶ,ĂƵƉƚ ?hƌĂŶ ?>ŝĞĨĞƌĂŶƚĞŶĂďƐĐŚĂůƚĞŶůĂƐƐĞŶ ?tĞŶŶĚƵŬĞŝŶhƌĂŶďĞŬŽŵŵĞŶ






DĞŝŶ EĂŵĞ ŝƐƚ ŶŐĞůŽ ƌƌƵƚĂůĞ ? DĂŶ ŶĞŶŶƚ ŵŝĐŚ ĂƵĐŚ ĚĞŶ KŬƚŽƉƵƐ ǁĞŝů ŝĐŚ
ŵĞŝŶĞ &ŝŶŐĞƌ ƺďĞƌƌĂůů ŝŵ ^ƉŝĞů ŚĂďĞ ? ĐĂƉŝƚŽ ? /ĐŚ ĚĞŶŬĞ ĚƵ ŚĂƐƚ ƐŝĐŚĞƌ ƐĐŚŽŶ
ǀŽŶŵŝƌŐĞŚƂƌƌƚ ?ĞŚ ?/ĐŚŚĂďĞĚĞŶZƌƵĨĞŝŶDĂĮŽƐŽǌƵƐĞŝŶ ?/ĐŚƐĞůďƐƚǁƺƌƌĚĞ
ŵŝĐŚĞŚĞƌĂůƐ'ĞƐĐŚćŌƐŵĂŶŶďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ ?ƵďŝƐƚƐŝĐŚĞƌŚŝĞƌǁĞŝůĚƵĞŝŶĞŶ:Žď
ďƌƌĂƵĐŚƐƚ ?EƵŶ ?ŚŝĞƌŐĂŶǌŝŶĚĞƌEćŚĞƐŝŶĚĞŝŶŝŐĞ'ĞƐĐŚćŌĞ ?ĚŝĞŵŝĐŚĂŶŝŚƌƌĞŵ
'ĞǁŝŶŶďĞƚĞŝůŝŐĞŶ ?'ĞŚƵŶĚŚŽůĞĚĂƐ'ĞůĚĨƺƌŵŝĐŚĂď ?ŶĚŝĂŵŽ ?
Mission 2







^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ P^/ ?ĞŶƚƌƵŵ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ PZĂƵŵ ?ĞŝƚDĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ
Ƶ ŚĂƐƚ ĚĞŵ ĞĂůĞƌ ďĞŝ ŵĞŝŶĞŵ ůĞƚǌƚĞŶ ƵŌƌƌĂŐ ŽƌĚĞŶƚůŝĐŚ ǌƵŐĞƐĞƚǌƚ ƵŶĚ
meinem Namen alle Ehrre gemacht. Damit hast du allerdings auch einige meiner 
'ćƐƚĞŐĞƐĐŚŽĐŬƚ ?ĞŚ ?/ĚŝŽƚĂ ?ďĞƌŝĐŚŵƂĐŚƚĞĚŝƌĞŝŶĞŚĂŶĐĞŐĞďĞŶĞƐǁŝĞĚĞƌ
ŐƵƚ ǌƵŵĂĐŚĞŶ ?ŝŶ ?ǁŝĞ ƐĂŐƚŵĂŶ ?'ůƺĐŬƐƉŝůǌ ? ƌƌćƵŵƚ ŝŶĚŝĞƐĞŵDŽŵĞŶƚ ŝŶ
ŵĞŝŶĞŵŐƌƌƂƘƚĞŶ<ĂƐŝŶŽŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĂď ?/ĐŚŵƂĐŚƚĞ ?ĚĂƐƐĚƵƐĞŝŶĞ'ůƺĐŬƐƐƚƌƌćŚ-
ŶĞďĞĞŶĚĞƐƚ ?ďĞƌĚŝĞƐĞƐŵĂůŶŝĐŚƚǀŽƌĂůůĞŶ'ćƐƚĞŶ ?ĐĂƉŝƚŽ ?
Mission 4
^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ P^ĐŚůŽƐƐƉůĂƚǌ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ PhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ
/ĐŚŚĂďĞĚŝĐŚǌƵŵŝƌƌƌƵĨĞŶůĂƐƐĞŶ ?ǁĞŝůĚƵďŝƐŚĞƌďĞŝŬĞŝŶĞŵƵŌƌƌĂŐǀĞƌƌƐĂŐƚ
ŚĂƐƚƵŶĚŵŝƌĚĞŝŶĞ>ŽǇĂůŝƚćƚďĞǁŝĞƐĞŶŚĂƐƚ ?EƵŶŚĂďĞ ŝĐŚĞŝŶĞƐĞŚƌƌ ŝŵƉŽƌƌ-
ƚĂŶƚĞ ?ǁŝĐŚƟŐĞƵĨŐĂďĞĨƺƌĚŝĐŚ ?DĞŝŶ&ƌƌĞƵŶĚ ?ƌ ?^ĐŚĂůůƵ&ƌƌŽƐƚŚĂƚĞŝŶĞŶĞƵĞ
DĂƐĐŚŝŶĞĞƌƌĨƵŶĚĞŶ ?ŝŶǁĂŚƌƌĞƐtƵŶĚĞƌǁĞƌƌŬ ?>ĞŝĚĞƌŵƂĐŚƚĞĞƌƐĞŝŶĞƌƌĮŶ-
ĚƵŶŐŶŝĐŚƚŵŝƚŵŝƌƚĞŝůĞŶ ?ƵǁĞŝƘƚǁĂƐǌƵƚƵŶŝƐƚ ?ĞŚ ?ƌŝŶŐĚĂƐWĂĐŬĞƚƐŝĐŚĞƌ
ƵŶĚƵŶďĞŵĞƌŬƚǌƵŵŝƌ ?ŶĚŝĂŵŽ ?
Mission 5
^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ PZĂƚŚĂƵƐ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ PhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ
tŝĞĚƵƐŝĐŚĞƌƐĐŚŽŶĂƵĨĚĞŶWůĂŬĂƚĞŶŝŶĚĞƌŐĂŶǌĞŶ^ƚĂĚƚďĞŵĞƌƌŬƚŚĂƐƚ ?ŚĂďĞ
ŝĐŚ ŵŝĐŚ ĂůƐ <ĂŶĚŝĚĂƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ tĂŚů ǌƵŵ ƺƌƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌ ĂƵĨƐƚĞůůĞŶ ůĂƐƐĞŶ ?
ĞŝŶĞ&ƌƌĂŐĞƐŽůůƚĞŶƵŶůĂƵƚĞŶ ?ǁĞůĐŚĞƌĂŶƐƚćŶĚŝŐĞƺƌƌŐĞƌǁƺƌƌĚĞĚĞŶKŬƚŽƉƵƐ
ǌƵŵƺƌƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌǁćŚůĞŶ ?ĞŚ ?<ĞŝŶĞƌ ?ďĞƌĚĂŶŬĚĞƐŬůĞŝŶĞŶ'ĞƐĐŚĞŶŬĞƐǀŽŶ
ƌ ?^ĐŚĂůůƵ&ƌƌŽƐƚ ?ĚĂƐĚƵďĞŝĚĞŝŶĞŵůĞƚǌƚĞŶƵŌƌƌĂŐĂďŐĞŚŽůƚŚĂƐƚ ?ǁŝƌĚŵŝĐŚ
ĂďƐŽůƵƚĞ ũĞĚĞƌ tĂŚůďĞƌƌĞĐŚƟŐƚĞ ŝŶ ĚĞƌ ^ƚĂĚƚ ǁćŚůĞŶ ? ,,,, ? WůĂƚǌŝĞƌƌĞ
ĚĞŶ 'ĞŚŝƌƌŶǁćƐĐŚĞ ?^ĞŶĚĞƌ ŝŶ ĚĞŵ dƵƌƌŵ ĚĞƐ ZƌĂƚŚĂƵƐĞƐ ǁćŚƌƌĞŶĚ ŵĞŝŶĞƌ
ZĞĚĞ ?hŶďĞŵĞƌƌŬƚ ?ĐĂƉŝƚŽ ?
48 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
Mission 6
^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ P,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ P'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ
/ĐŚďŝŶĞŶƩćƵƐĐŚƚ ?ĞŚ ?ĞŝĚĞŝŶĞŵůĞƚǌƚĞŶƵŌƌƌĂŐŚĂƐƚĚƵĚĞŶ'ĞŚŝƌƌŶǁćƐĐŚĞ ?
^ĞŶĚĞƌŶŝĐŚƚŚŽĐŚŐĞŶƵŐĂŶŐĞďƌƌĂĐŚƚ ?:ĞƚǌƚĨĞŚůĞŶŵŝƌ^ƟŵŵĞŶĨƺƌĚŝĞƺƌƌ-
ŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌ ?tĂŚů ?/ĐŚŚĂďĞĚŝƌŐĞƐĂŐƚ ?ƉůĂƚǌŝĞƌƌĞŝŚŶŝŵdƵƌƌŵĚĞƐZƌĂƚŚĂƵƐĞƐ ?
^ƚƌƌŽŶǌŽ ?DƵƐƐŝĐŚĚĞŶŶĂůůĞƐƐĞůďĞƌŵĂĐŚĞŶ ?DĂĐŚĚĞŝŶĞŶ&ĞŚůĞƌǁŝĞĚĞƌŐƵƚ
ƵŶĚĞůŝŵŝŶŝĞƌƌĞĚĞŶŬŽŶŬƵƌƌŝĞƌƌĞŶĚĞŶ<ĂŶĚŝĚĂƚ ?ƌŬŽŵŵƚŝŶĚŝĞƐĞŵDŽŵĞŶƚ
ŵŝƚĚĞŵ/Ăŵ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨĂŶ ?ƵĨǁĂƐǁĂƌƚĞƐƚĚƵ ? ? ?ŶĚŝĂŵŽ ?
Kommissar Balder
Mission 1
^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ PZĂƚŚĂƵƐ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ PZĂƵŵ ?ĞŝƚDĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ
<ŽŵŵŝƐƐĂƌĂůĚĞƌ ?ĚĞƌďĞŬĂŶŶƚĨƺƌƐĞŝŶĞhŶďĞƐƚĞĐŚůŝĐŚŬĞŝƚŝƐƚ ?ŚćůƚĞŝŶĞZĞĚĞ





^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ PZŽƚĞďƺŚůƉůĂƚǌ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ PWŚǇƐŝƐĐŚĞ<ƌĂŌ
^ĐŚƂŶĚŝĐŚǁŝĞĚĞƌǌƵƐĞŚĞŶ ?/ĐŚǀĞƌĚĂŶŬĞĚŝƌŵĞŝŶ>ĞďĞŶ ?ŝĞĞŝƚƵŶŐĞŶŶĞŶŶĞŶ
ĚŝĐŚĞŝŶĞŶ^ ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ?/ĐŚŐĞďĞǌƵ ?ĚĂƐƐĚŝĞƐŶŝĐŚƚĚĞƌĞŝŶǌŝŐĞ'ƌƵŶĚŝƐƚǁĂƌƵŵ
ŝĐŚĚŝĐŚƚƌĞīĞŶǁŽůůƚĞ ?/ĐŚǁĞŝƘĂƵƐƐŝĐŚĞƌĞƌYƵĞůůĞ ?ĚĂƐƐĞŝŶĂŶŬƺďĞƌĨĂůůĂŵ














^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ P,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ P'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ
^ĐŚƂŶĚŝĐŚǌƵƐĞŚĞŶ ?ŵĞŝŶ&ƌĞƵŶĚ ?/ĐŚŚĂďĞĞŝŶĞďĞćŶŐƐƟŐĞŶĚĞEĂĐŚƌŝĐŚƚĨƺƌ
ĚŝĐŚ ?'ĞƐƚĞƌŶŚĂƚŵŝƌĞŝŶǀƂůůŝŐĂƵĨŐĞďƌĂĐŚƚĞƌDĂŶŶǀŽŶĚĞŵDǇƚŚŽƐ ?ƌ ?^ ĐŚĂů-
ůƵ&ƌŽƐƚ SĞƌǌćŚůƚƵŶĚĚĂƐƐĞƌŬĞŝŶDǇƚŚŽƐƐĞŝ ?ƌƐĂŐƚĞƌ ?^ĐŚĂůůƵ&ƌŽƐƚǁŽůůĞ
ŵŝƚĞŝŶĞƌDĂƐĐŚŝŶĞĚŝĞŐĂŶǌĞ^ƚĂĚƚǌĞƌƐƚƂƌĞŶƵŶĚĚĂƐƐĞƌĨƺƌĚŝĞ&ĞƌƟŐƐƚĞůůƵŶŐ
ĚŝĞƐĞƌDĂƐĐŚŝŶĞŝŶ<ƺƌǌĞĞŝŶĞ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĂŵ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨĞƌǁĂƌƚĞŶǁƺƌĚĞ ?/ĐŚ
wollte dem Mann erst nicht glauben. Doch heute Morgen wurde er ermordet 
ĂƵĨŐĞĨƵŶĚĞŶ Q
Mission 5
^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ P^ĐŚůŽƐƐƉůĂƚǌ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ PdŚĞƌŵŽŬŝŶĞƟŬ
ƵŚĂƐƚƌĞĐŚƚ ?ŝĞ>ŝĞĨĞƌƵŶŐǁĂƌŶƵƌĞŝŶĞ^ĐŚĞŝŶůŝĞĨĞƌƵŶŐ ?ƌ ?^ĐŚĂůůƵ&ƌŽƐƚǁŝůů
ƵŶƐ ĂŶ ĚĞƌ EĂƐĞ ŚĞƌƵŵĨƺŚƌĞŶ ? /ĐŚ ŚĂďĞ ŝŶ ĚĞƌ ǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚ ŶŽĐŚ ĞŝŶ ǁĞŶŝŐ





^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ PDŝƩůĞƌĞƌ^ĐŚůŽƐƐŐĂƌƚĞŶ ?^ƵƉĞƌŬƌĂŌ PZĂƵŵ ?ĞŝƚDĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ
,ĂůůŽ ŵĞŝŶ &ƌĞƵŶĚ ? 'Ƶƚ ? ĚĂƐƐ ĚƵ ƐŽ ƐĐŚŶĞůů ŬŽŵŵĞŶ ŬŽŶŶƚĞƐƚ ? >ĞŝĚĞƌ ŵƵƐƐ











Auszeichnungen sind individuell zum jeweiligen Themenbezug entsprechend 
ŐĞƐƚĂůƚĞƚ ?&ƺƌũĞĚĞƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐŐŝďƚĞƐĚƌĞŝǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞtĞƌƚƐƚƵĨĞŶ ?ƌŽŶǌĞ ?
^ŝůďĞƌƵŶĚ'ŽůĚ ?ĞǀŽƌĞŝŶĞ'ŽůĚ ?DĞĚĂŝůůĞĞƌǁŽƌďĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ ?ŵƵƐƐǌƵǀŽƌ
die Silber-Medaille erworben werden und davor muss die Bronze-Medaille er-
ǁŽƌďĞŶǁŽƌĚĞŶƐĞŝŶ ?DŝŶĚĞƌǁĞƌƟŐĞƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶǀŽŶĚĞŶĞŶƚƐƉƌĞ-
ĐŚĞŶĚĞŶ ƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ŚƂŚĞƌĞŵ tĞƌƚ ƺďĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶ ? ĂƐ ŚĞŝƘƚ ǁĞŶŶ
ĞŝŶĞ^ŝůďĞƌ ?DĞĚĂŝůůĞĞƌǁŽƌďĞŶǁƵƌĚĞ ?ǁŝƌĚĚŝĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌŽŶǌĞ ?DĞĚĂŝůůĞ
ƺďĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶ ? ƵƐŶĂŚŵĞŶ ƐŝŶĚ tŽĐŚĞŶ ? ƵŶĚ DŽŶĂƚƐĂƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ ? Ğŝ
Wochen- und Monatsauszeichnungen wird die Anzahl der erworbenen Me-
daillen gleicher Art und gleicher Wertstufe zur zugehörigen Medaille angezeigt. 
ĂŚĞƌǁĞƌĚĞŶĚŝĞƐĞDĞĚĂŝůůĞŶŶŝĐŚƚƺďĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶƵŶĚŝŶĂůůĞŶtĞƌƚĂďƐƚƵĨƵŶ-
ŐĞŶĞŝŶǌĞůŶŵŝƚĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶŶǌĂŚůĂŶŐĞǌĞŝŐƚ ?ĨĂůůƐŵĞŚƌĞƌĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐŝŶĚ ?
Auszeichnungen für den Besuch von Schauplätzen
 ? &ƺƌĚĞŶ ? ?ĞƐƵĐŚĞŝŶĞƐ^ ĐŚĂƵƉůĂƚǌĞƐĞƌŚćůƚĚĞƌ^ ƉŝĞůĞƌĚŝĞDŝŶŝĂƚƵƌ ?ƌŽŶǌĞ ?
ƵƐŐĂďĞĚĞƐ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌĞƐ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
 ? &ƺƌĚĞŶ ? ?ĞƐƵĐŚĞŝŶĞƐ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌĞƐĞƌŚćůƚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞDŝŶŝĂƚƵƌ ?^ŝůďĞƌ ?
ƵƐŐĂďĞĚĞƐ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌĞƐ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
 ? &ƺƌĚĞŶ ? ? ?ĞƐƵĐŚĞŝŶĞƐ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌĞƐĞƌŚćůƚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞDŝŶŝĂƚƵƌ ?'ŽůĚ ?
ƵƐŐĂďĞĚĞƐ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌĞƐ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
Karma-Auszeichnungen
 ?  ? ?ďĞƐƚĂŶĚĞŶĞŐƵƚĞDŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞƌŽŶǌĞ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚ^ŽŶŶĞ  ?ďďŝů-
ĚƵŶŐ ? ? Z
 ?  ? ? ?ďĞƐƚĂŶĚĞŶĞŐƵƚĞDŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞ^ŝůďĞƌ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚ^ŽŶŶĞ
 ?  ? ? ? ďĞƐƚĂŶĚĞŶĞ ŐƵƚĞ DŝƐƐŝŽŶĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ 'ŽůĚ ?DĞĚĂŝůůĞ ŵŝƚ ^ŽŶŶĞ  ?ďďŝů-
ĚƵŶŐ ? ? Z
 ?  ? ?ďĞƐƚĂŶĚĞŶĞďƂƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞƌŽŶǌĞ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚdŽƚĞŶŬŽƉĨ
 ?  ? ? ?ďĞƐƚĂŶĚĞŶĞďƂƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞ^ŝůďĞƌ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚdŽƚĞŶŬŽƉĨ
 ?  ? ? ?ďĞƐƚĂŶĚĞŶĞďƂƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞ'ŽůĚ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚdŽƚĞŶŬŽƉĨ ?ď-
ďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
Kopfgeld-Auszeichnungen
 ? ď ĚĞŵ ĞƌƐƚĞŶ <ŽƉĨŐĞůĚ ? ĚĂƐ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ ^ƉŝĞůĞƌ ĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚ ǁƵƌĚĞ ? ĞƌŚćůƚ
dieser Spieler die Bronze-Medaille mit Zielscheibe
 ? Ğŝ ? ?<ŽƉĨŐĞůĚĞƌŶ ?ĚŝĞŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĂƵĨĞŝŶĞŶ^ƉŝĞůĞƌĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚƐŝŶĚ ?ĞƌŚćůƚ
dieser Spieler die Silber-Medaille mit Zielscheibe
 ? Ğŝ ? ?<ŽƉĨŐĞůĚĞƌŶ ?ĚŝĞŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĂƵĨĞŝŶĞŶ^ƉŝĞůĞƌĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚƐŝŶĚ ?ĞƌŚćůƚ
ĚŝĞƐĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞ'ŽůĚ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚŝĞůƐĐŚĞŝďĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
Abbildung 24 - Goldenes 
Miniatur-Staatstheater
Abbildung 27 - Bronze-
DĞĚĂŝůůĞĨƺƌŐƵƚĞƐ<ĂƌŵĂ
Abbildung 25 - Silbernes 
DŝŶŝĂƚƵƌ ?ZĂƚŚĂƵƐ
Abbildung 28 - Gold-Me-
ĚĂŝůůĞĨƺƌŐƵƚĞƐ<ĂƌŵĂ
Abbildung 26 - Bronzener 
DŝŶŝĂƚƵƌ ?&ĞƌŶƐĞŚƚƵƌŵ
Abbildung 29 - Gold-Me-
ĚĂŝůůĞĨƺƌďƂƐĞƐ<ĂƌŵĂ
50 ? ?^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚ
 ? ŝĞ  ? ? ?^ƉŝĞůĞƌŵŝƚĚĞƌŐƌƂƘƚĞŶ^ƵŵŵĞĂŶ<ŽƉĨŐĞůĚ ŝŶĞŝŶĞƌtŽĐŚĞ ?ďĞ-
ŬŽŵŵĞŶĚŝĞtŽĐŚĞŶ ?ƌŽŶǌĞ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚŝĞůƐĐŚĞŝďĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
 ? ŝĞ ? ?^ƉŝĞůĞƌŵŝƚĚĞƌŐƌƂƘƚĞŶ^ƵŵŵĞĂŶ<ŽƉĨŐĞůĚŝŶĞŝŶĞƌtŽĐŚĞ ?ďĞŬŽŵ-
men die Wochen-Silber-Medaille mit Zielscheibe
 ? Ğƌ^ƉŝĞůĞƌŵŝƚĚĞƌŐƌƂƘƚĞŶ^ƵŵŵĞĂŶ<ŽƉĨŐĞůĚŝŶĞŝŶĞƌtŽĐŚĞ ?ďĞŬŽŵŵƚ
die Wochen-Gold-Medaille
Nachahmer-Auszeichnung
 ? &ƺƌ ?EĂĐŚĂŚŵĞƌďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞƌŽŶǌĞ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚ^ƚĞƌŶ
 ? &ƺƌ ? ?EĂĐŚĂŚŵĞƌďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞ^ŝůďĞƌ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚ^ƚĞƌŶ ?ď-
ďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
 ? &ƺƌ ? ? ?EĂĐŚĂŚŵĞƌďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞ'ŽůĚ ?DĞĚĂŝůůĞŵŝƚ^ƚĞƌŶ
Kampf-Auszeichnungen
 ? &ƺƌ  ? ?ďĞƐŝĞŐƚĞ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞŽŶǌĞ ?tĞůƚŬƵŐĞů
ŵŝƚ^ƵƉĞƌŚĞůĚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
 ? &ƺƌ ? ? ?ďĞƐŝĞŐƚĞ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞ^ŝůďĞƌ ?tĞůƚŬƵŐĞů
mit Superheld
 ? &ƺƌ  ? ? ?ďĞƐŝĞŐƚĞ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞ'ŽůĚ ?tĞůƚŬƵŐĞů
ŵŝƚ^ƵƉĞƌŚĞůĚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
 ? &ƺƌ ? ?ďĞƐŝĞŐƚĞ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞŽŶǌĞ ?tĞůƚŬƵŐĞůŵŝƚ
ZĂŬĞƚĞ
 ? &ƺƌ ? ? ?ďĞƐŝĞŐƚĞ^ ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ ƉŝĞůĞƌĚŝĞ^ ŝůďĞƌ ?tĞůƚŬƵŐĞůŵŝƚ
ZĂŬĞƚĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
 ? &ƺƌ ? ? ?ďĞƐŝĞŐƚĞ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶďĞŬŽŵŵƚĞŝŶ^ƉŝĞůĞƌĚŝĞ'ŽůĚ ?tĞůƚŬƵŐĞůŵŝƚ
ZĂŬĞƚĞ
Abbildung 30 - Bronze-Medaille 
Ĩƺƌ<ŽƉĨŐĞůĚĞƌ
Abbildung 31 - Silber-Medaille 
ĨƺƌEĂĐŚĂŚŵĞƌ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?'ŽůĚ ?DĞĚĂŝůůĞĨƺƌ
<ŽƉĨŐĞůĚĞƌ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ƌŽŶǌĞ ?tĞůƚŬƵŐĞů
ĨƺƌďĞƐŝĞŐƚĞ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ŝůďĞƌ ?tĞůƚŬƵŐĞů
ĨƺƌďĞƐŝĞŐƚĞ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ





ĞƌŐĞďĞŶ ƐŝĐŚ ǀƂůůŝŐ ĂŶĚĞƌĞ DĂƌŬĞƟŶŐ ?DĞƚŚŽĚĞŶ ĂůƐ ĚŝĞ ǀŽŶŚĞƌŬƂŵŵůŝĐŚĞŶ
Browsergames oder mobilen Spielen.
 ? ? ?DĂƌŬĞƟŶŐ
ĞƌWůĂŶ ŝƐƚ ?^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽ ĨƺƌĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌŬŽƐƚĞŶůŽƐǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐǌƵ
ƐƚĞůůĞŶ ?hŵĚĂƐ^ƉŝĞůĚĞŶŶŽĐŚĮŶĂŶǌŝĞƌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ ?ǁƵƌĚĞĞŝŶDĂƌŬĞƟŶŐŬŽŶ-
ǌĞƉƚ ĞŶƚǁŽƌĨĞŶ ? ĂƐ DĂƌŬĞƟŶŐŬŽŶǌĞƉƚ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚƌĞŝ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ǌĞƌůĞŐĞŶ P
^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞǀŽŶDŝƐƐŝŽŶĞŶ ?ƵƐƚƌĂŐƵŶŐƐŽƌƚĨƺƌdƵƌŶŝĞƌĞ ?^ƉŽŶƐŽƌĞŶĨƺƌ/ƚĞŵƐ
5.1.1 Schauplätze von Missionen
ƵƌĐŚ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ĂŶŝŵŝĞƌƚ ƐŝĐŚ ŝŵ 'ƌŽƘƌĂƵŵ ^ƚƵƩŐĂƌƚ ǌƵ
ďĞǁĞŐĞŶ ?ŝĞ^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶŚĂďĞŶƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞĂůƐĚĞĮŶŝĞƌƚĞŶ
^ƚĂŶĚŽƌƚ ?ŝĞ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞƐŝŶĚĂƵĨǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞWůćƚǌĞƵŶĚ^ĞŚĞŶƐ-
ǁƺƌĚŝŐŬĞŝƚĞŶĂƵĨŐĞƚĞŝůƚ ?ĞƐƚŽŵĞŚƌ^ ƉŝĞůĞƌ^ ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽƐƉŝĞůĞŶ ?ĚĞƐƚŽ
ďĞƐƐĞƌďĞƐƵĐŚƚǁĞƌĚĞŶĚŝĞƐĞ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞƐĞŝŶ ?Ğƌ'ƌƵŶĚ ĨƺƌĚĂƐ>ƂƐĞŶǀŽŶ
^ƚŽƌǇ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶƐŝŶĚĚŝĞŐƌŽƘĞŶĞůŽŚŶƵŶŐĞŶ ?sŽŶĚŝĞƐ ŵWƌŝŶǌŝƉƐŽůůĞŶĂƵĐŚ
^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ >ŽŬĂůŝƚćƚĞŶ ƉƌŽĮƟĞƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ? ŐĂů Žď ŝƐĐĂĨĠ ? &ĂƐƞŽŽĚ ?>ĂĚĞŶ ?
>ŽƵŶŐĞ ?ĂƌŽĚĞƌZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ ?ũĞĚĞ^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ>ŽŬĂůŝƚćƚŬƂŶŶƚĞ ?ŐĞŐĞŶĞŝŶĞƌƚ
ďŽŶŶĞŵĞŶƚ ?ǌƵŵ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌĞŝŶĞƌDŝƐƐŝŽŶǁĞƌĚĞŶ ?
ŝĞƐĞDŝƐƐŝŽŶĞŶǁƺƌĚĞŶĚŝĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶďŝůĚĞŶ ?ŝĞ^ŽŶĚĞƌ ?
DŝƐƐŝŽŶĞŶďĞŬŽŵŵĞŶĂůůĞĞŝŶĞŬůĞŝŶĞ^ƚŽƌǇ ?ŝŶĚŝĞĚŝĞũĞǁĞŝůŝŐĞ>ŽŬĂůŝƚćƚǀĞƌ-
ǁŝĐŬĞůƚ ŝƐƚ ?ƵŵĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƌDŝƐƐŝŽŶĨƺƌĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌƉůĂƵƐŝďĞůǌƵŵĂĐŚĞŶ ?
&ƺƌĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌǁĞƌĚĞŶ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶĂďůĂƵĨĞŶǁŝĞŶŽƌŵĂůĞDŝƐƐŝŽŶĞŶ ?ŝŶ
WƌŽďůĞŵ ?ĚĂƐŶƵƌǀŽŶĞŝŶĞŵ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶŽĚĞƌ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶŐĞůƂƐƚǁĞƌĚĞŶ
ŬĂŶŶ ? ƐŽůů ǀŽŶ ŝŚŶĞŶ ŐĞůƂƐƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ ǁŝĞĚĞƌƵŵ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ
ŝŶĚƌĞŝhŶƚĞƌŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶĂƵŌĞŝůĞŶ ?ŝŶŵĂůŝŐĞ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐ ŽŶĞŶĨƺƌ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ
ŽĚĞƌ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ĞŝŶŵĂůŝŐĞ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶƵŶĚ^ƵƉĞƌ-
ƐĐŚƵƌŬĞŶƵŶĚ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶƵŶĚ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ĚŝĞũĞĚĞŶ
dĂŐ ŐĞŵĂĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ? ŝŶŵĂůŝŐĞ ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ Ĩƺƌ ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ
ŽĚĞƌ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶƐŝŶĚĞŶƚǁĞĚĞƌŶƵƌĨƺƌ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶŽĚĞƌĨƺƌ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌ-
ŬĞŶ ?,ŝĞƌŚĂƚĚŝĞ>ŽŬĂůŝƚćƚĚĞŶEĂĐŚƚĞŝů ?ĚĂƐƐĞŝŶĞŶƵƌŚĂůďƐŽŐƌŽƘĞŝĞůŐƌƵƉƉĞ
angesprochen wird. Außerdem wird die Mission nach einem erfolgreichen Be-
ƐƚĞŚĞŶ ?ĚĞŵ^ƉŝĞůĞƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶ ?ŝĞDŝƐƐŝŽŶďŝĞƚĞƚũĞĚĞŵ
^ƉŝĞůĞƌĂůƐŽŶƵƌĞŝŶĞŶ'ƌƵŶĚ ?ĞŝŶŵĂůĚŝĞ>ŽŬĂůŝƚćƚǌƵďĞƐƵĐŚĞŶ ?ĞƌWƌĞŝƐ Ĩƺƌ






ƐĂŐƚ ?ŬƂŶŶĞŶ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶĨƺƌ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶƵŶĚ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ĚŝĞũĞĚĞŶ
dĂŐŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?ǀŽŶĚĞŶ^ƉŝĞůĞƌŶũĞĚĞŶdĂŐĂƵĨƐEĞƵĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ
ŐĞŵĞŝƐƚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ ?,ŝĞƌǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞŶ^ ƉŝĞůĞƌǀŽŶ^ ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ
,ĞƌŽĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ ?ŝĞƐĞhŶƚĞƌŬĂƚĞŐŽƌŝĞǁŝƌĚĚĂƐƚĞƵĞƌƐƚĞďŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞŝŶ ?
&ƺƌĚŝĞ>ŽŬĂůŝƚćƚĞŶ ?ĚŝĞĂůƐ^ƚĂŶĚŽƌƚĨƺƌ^ŽŶĚĞƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞ ĨƵŶŐŝĞƌĞŶ ?ůŝĞŐƚĚĞƌ








5.1.2 Austragungsort für Turniere
ŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞƐDĂƌŬĞƟŶŐŬŽŶǌĞƉƚĞƐ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽǌƵĮŶĂŶ-
ǌŝĞƌĞŶ ? ŝƐƚ ĚĂƐ sĞƌĂŶƐƚĂůƚĞŶ ǀŽŶ dƵƌŶŝĞƌĞŶ ? dƵƌŶŝĞƌĞ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ ŝŶƚĞ-
ƌĞƐƐĂŶƚ ? ĚĂ ƐŝĞ ƐŝĐŚ ĚŽƌƚ ŵŝƚ ǀŝĞůĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ŵĞƐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ? 'ĞŐĞŶ
ĞŝŶĞŶ 'ĞůĚďĞƚƌĂŐ ŬƂŶŶƚĞŶ ^ƚƵƩŐĂƌƚĞƌ >ŽŬĂůĞ ĂůƐ ƵƐƚƌĂŐƵŶŐƐŽƌƚ Ĩƺƌ dƵƌŶŝĞƌĞ








5.1.3 Sponsoren für Items





ŐĞǁŝŶŶĞŶŽĚĞƌĞŝŶĨĂĐŚďĞŝĚĞŵĞƐƵĐŚĞŝŶĞƐďĞƐƟŵŵƚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƐ ?ĮŶĚĞŶ S ?
5.2 Community
sŝĞůĞ&ƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚĞŶǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽƐŝŶĚĂƵĨĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶƐƉŝĞů























 ? ? ?ĂƌĚƐŽƌƟŶŐ




 ? ? ? ? ?sŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐĨƺƌĚĂƐĂƌĚƐŽƌƟŶŐ
EĂĐŚĚĞŵ ĚŝĞ &ƵŶŬƟŽŶĞŶ ǀŽŶ ^ƚƵƩŐĂƌƚ sĞƌƐƵƐ ,ĞƌŽ ĨĞƐƚƐƚĂŶĚĞŶ ? ǁƵƌĚĞ ĚĂƐ
ĂƌĚƐŽƌƟŶŐǌƵƌƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƌEĂǀŝŐĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ ?ƐƐŽůůƚĞĚĂďĞŝ
ŚĞůĨĞŶ ? ĚŝĞ ĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞŶ &ƵŶŬƟŽŶĞŶ ǌƵ ďĞŶĞŶŶĞŶ ƵŶĚ ŝŶ ĞŝŶĞŶ ůŽŐŝƐĐŚĞŶ Ƶ-
ƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǌƵďƌŝŶŐĞŶ ?ŝŶĞĨƺƌĚĂƐ^ƉŝĞůĂŵďĞƐƚĞŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞsĂƌŝĂŶƚĞĚĞƐ
ĂƌĚƐŽƌƟŶŐƐŝƐƚĚĂƐKƉĞŶĂƌĚƐŽƌƟŶŐŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚĚĞŵ>ĂďĞůůŝŶŐ ?Ğŝŵ
KƉĞŶ ĂƌĚƐŽƌƟŶŐ ďĞŬŽŵŵĞŶ ĚŝĞ dĞƐƚƉĞƌƐŽŶĞŶ ŬĞŝŶĞ sŽƌŐĂďĞŶ ǌƵƌ ŶǌĂŚů
ŽĚĞƌĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐǀŽŶmďĞƌďĞŐƌŝīĞŶ ?ĂƐ>ĂďĞůůŝŶŐŝƐƚĞŝŶĞsĂƌŝĂŶƚĞĚĞƐKƉĞŶ
ĂƌĚƐŽƌƟŶŐƐ ?ĞŝĚŝĞƐĞƌsĂƌŝĂŶƚĞƐƚĞŚĞŶĂƵĨĚĞŶ<ĂƌƚĞŶĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĞƐĐŚƌĞŝ-
ďƵŶŐĞŶ ?ƌŬůćƌƵŶŐĞŶ ĂďĞƌ ŬĞŝŶĞ ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ ? ŝĞ ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ ŵƺƐƐĞŶ
ǀŽŶĚĞŶdĞƐƚƉĞƌƐŽŶĞŶŚŝŶǌƵŐĞĨƺŐƚǁĞƌĚĞŶ ?
&ƺƌĚŝĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ<ĂƌƚĞŶǁƵƌĚĞŶĚŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶŝŶ ŝŚƌĞůĞŵĞŶƚĞǌĞƌůĞŐƚ
ƵŶĚŝŶŬƵƌǌĞŶƉƌćŐŶĂŶƚĞŶ^ćƚǌĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ?ĞŝŵEŽŶ ?ĸŶŝƚǇ^ŽƌƟŶŐ ?ĞŝŶĞ
sĂƌŝĂŶƚĞ ?ĚŝĞďĞŝĚŝĞƐĞŵĂƌĚƐŽƌƟŶŐŶŝĐŚƚĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁƵƌĚĞ ?ŵƺƐƐĞŶĚŝĞdĞƐƚ-
ƉĞƌƐŽŶĞŶĚŝĞ<ĂƌƚĞŶŶĂĐŚ<ƌŝƚĞƌŝĞŶƐŽƌƟĞƌĞŶ ?ǁŝĞǌƵŵĞŝƐƉŝĞů ?tŝĞǁŝĐŚƟŐŝƐƚ
ĚŝĞ&ƵŶŬƟŽŶ ? S ?ĂƐŝĐŚĚŝĞƐĞ&ƌĂŐĞĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ


















ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?<ĂƌƚĞŶĂƵĩĂƵĨƺƌĚĂƐĂƌĚƐŽƌƟŶŐ
546. Benutzerinterface
Um was es geht
ƐŐĞŚƚƵŵĞŝŶŵŽďŝůĞƐƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ ?Ğƌ^ƉŝĞůĞƌƐŽůůŝŶĚŝĞZŽůůĞĞŝŶĞƐ^ƵƉĞƌ-









ĚĞŶ <ĂƌƚĞŶ ĞŝŶĞ ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐƚƌƵŬƚƵƌ ďŝůĚĞŶ ? &ƺƌ ũĞĚĞ 'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ <ĂƌƚĞŶ ?
ƐŽůůŶŽĐŚŵĂůƐĞŝŶmďĞƌďĞŐƌŝīŐĞĨƵŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶ ?ŝĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐƚƌƵŬƚƵƌďŝůĚĞƚ
ƐƉćƚĞƌĚŝĞEĂǀŝŐĂƟŽŶĚĞƐ^ƉŝĞůƐĂď ?ƐŽǁŝĞĚƵƐŝĞĚŝƌǁƺŶƐĐŚĞŶǁƺƌĚĞƐƚ ?ƵĨ
ũĞĚĞƌ <ĂƌƚĞ ƐŽůůƚĞŶ ĚĂŶŶ ŶŽĐŚ ǌǁĞŝ <ƌĞƵǌĞ ŐĞŵĂĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ŝŶ <ƌĞƵǌ ƐƚĞŚƚ
ĚĂĨƺƌǁŝĞǁŝĐŚƟŐĚŝƌĞŝŶĞ&ƵŶŬƟŽŶŝƐƚ ?ĂƐǌǁĞŝƚĞ<ƌĞƵǌǌĞŝŐƚĂŶǁŝĞƐŝĐŚĞƌĚƵ
ĚŝƌŵŝƚĚĞŵWůĂƚǌĚĞƌ<ĂƌƚĞŝŶĚĞƌ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐƚƌƵŬƚƵƌďŝƐƚ ?tćŚƌĞŶĚĚĞƌƵƌĐŚ-
ĨƺŚƌƵŶŐŝƐƚĞƐǁŝĐŚƟŐ ?ĚĂƐƐĚƵĚŝĞdĞĐŚŶŝŬĚĞƐ ?ůĂƵƚĞŶĞŶŬĞŶƐ SĞŝŶƐĞƚǌƚ ?ĂƐ
ďĞĚĞƵƚĞƚ ?ĚĂƐƐĚƵĚĞŝŶĞ'ĞĚĂŶŬĞŶůĂƵƚĂƵƐƐƉƌŝĐŚƐƚ ?
Der Nutzen
ĞŝŶ ĂƌĚƐŽƌƟŶŐ ŚŝůŌ ƵŶƐ ĞŝŶĞ ďĞŶƵƚǌĞƌĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ ? ůĞŝĐŚƚ ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĞ ƵŶĚ
ůŽŐŝƐĐŚĞEĂǀŝŐĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌ ?ŶĂĐŚĚĞƌsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐEƵƚǌĞƌƐ ?ǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ ?
Fragen?
^ŽůůƚĞƐƚĚƵũĞƚǌƚŶŽĐŚ&ƌĂŐĞŶŚĂďĞŶ ?ŬĂŶŶƐƚĚƵĚŝĞƵŶƐŐĞƌŶĞƐƚĞůůĞŶ ?





ĂƵƐ ĚĞƌ ŝĞůŐƌƵƉƉĞ ŐĞĨƵŶĚĞŶ ? ƵƐ ǌĞŝƚůŝĐŚĞŶ 'ƌƺŶĚĞŶ ǁƵƌĚĞ ĚĂƐ ĂƌĚƐŽƌƟŶŐ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?&ŽƚŽĞŝŶĞƐƌŐĞďŶŝƐƐĞƐĚĞƐĂƌĚƐŽƌƟŶŐƐ




ŝĞďďŝůĚƵŶŐĞŶ ? ?ƵŶĚ ? ?ǌĞŝŐĞŶĚŝĞǌǁĞŝůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ ?ĚŝĞĨƺƌĚĂƐ^ƉŝĞůĂŵ
ďĞƐƚĞŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌƐĐŚŝĞŶĞŶ ?ĂƐƌŐĞďŶŝƐĚĞƐĂƌĚƐŽƌƟŶŐƐŝƐƚĞŝŶĞ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ĂƵƐĚŝĞƐĞŶďĞŝĚĞŶůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ ?ĂƐƌŐĞďŶŝƐĚĞƐĂƌĚƐŽƌƟŶŐƐŝƐƚ ůĞŝĚĞƌŶŝĐŚƚ




der Zielgruppe getestet werden. Dies soll aber nicht mehr Inhalt dieser Bache-
lorarbeit sein.
6.2 Flowchart-Diagramm
ůůĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ ?ĚŝĞ ŝŵ<ŽŶǌĞƉƚĞƌĂƌďĞŝƚĞƚǁƵƌĚĞŶ ?ƐŝŶĚ ŝŵ&ůŽǁĐŚĂƌƚ  ?ďďŝů-
ĚƵŶŐ  ? ? ZǁŝĞĚĞƌǌƵĮŶĚĞŶ ?ĂƐ&ůŽǁĐŚĂƌƚ ƐƉŝĞŐĞůƚĚŝĞ ŝŵĂƌĚƐŽƌƟŶŐĞƌƐƚĞůůƚĞ
EĂǀŝŐĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌ ǁŝĞĚĞƌ ? ŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞĞďĞŶĞŶ ĚĞƌ EĂǀŝŐĂ ?
ƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌƐŝŶĚĂŶĚĞŶŝŶƌƺĐŬƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞƌ&ĂƌďƐćƫŐƵŶŐǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ ?
566. Benutzerinterface
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?&ůŽǁĐŚĂƌƚŵŝƚĂůůĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
576. Benutzerinterface
6.3  Referenzquellen
ĞŝĚĞŶZĞĨĞƌĞŶǌƋƵĞůůĞŶďĞĮŶĚĞŶƐŝĐŚds ?^ĞƌŝĞŶ ?&ŝůŵĞƵŶĚ^ƉŝĞůĞ ?ĚĞƌĞŶƚ-
ŵŽƐƉŚćƌĞŶŝŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽĂƵĨĚŝĞĞŝŶĞŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞƌƚƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ
ǁĞƌĚĞŶƐŽůů ?ĂƐďĞŝŶŚĂůƚĞƚǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĚĞŶ^ƉĂƘĨĂŬƚŽƌ ?ĚŝĞKƉƟŬ ?ƐŽǁŝĞĚĞƌ
Superheldenalltag in den jeweiligen Medien.
WŽǁĞƌƉƵī'ŝƌůƐ
WŽǁĞƌƉƵī'ŝƌůƐ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ŝƐƚĞŝŶĞds ?^ĞƌŝĞ ?ŝĞĚƌĞŝ^ĐŚƵůŵćĚĐŚĞŶůŽƐ-
ƐŽŵ ?ƵďďůĞƐƵŶĚƵƩĞƌĐƵƉďĞŬćŵƉĨĞŶ ŝŶ ŝŚƌĞƌ&ƌĞŝǌĞŝƚDŽŶƐƚĞƌƵŶĚ^ƵƉĞƌ-
ƐĐŚƵƌŬĞŶ ?
The Super Hero Squad Show
dŚĞ ^ƵƉĞƌ ,ĞƌŽ ^ƋƵĂĚ ^ŚŽǁ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ? ŝƐƚ ĞŝŶĞ ds ?^ĞƌŝĞ ƵŶĚ ďĞƐƚĞŚƚ
ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ ZĞŝŚĞ ǀŽŶ ǀĞƌŶŝĞĚůŝĐŚƚĞŶ ŚĂƌĂŬƚĞƌĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ DĂƌǀĞů ?hŶŝǀĞƌƐƵŵ
 ?DĂƌǀĞůŽŵŝĐƐŝƐƚĞŝŶĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞƌŽŵŝĐǀĞƌůĂŐ ? ?,ŝĞƌďĞŬćŵƉŌĞŝŶĞdƌƵƉƉĞ
ĂƵƐ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶĚŝĞ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?WŽǁĞƌƉƵī'ŝƌůƐ ?hZ> PŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĂůůŵǇƐƚĞƌǇ ?ĚĞ ?ĚĂƚĞŝĞŶ ?ƵŚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉŽǁĞƌƉƵī ?girls7.jpg vom 24.05.2011




dĞĞŶ dŝƚĂŶƐ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? Z ŝƐƚ ĞŝŶĞ ds ?^ĞƌŝĞ ? dĞĞŶ dŝƚĂŶƐ ďĞƐƚĞŚƚ ĂƵƐ ũƵŶŐĞŶ
ŚĂƌĂŬƚĞƌĞŶĚĞƐ ?hŶŝǀĞƌƐƵŵƐ ?ŽŵŝĐƐ ŝƐƚĞŝŶĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞƌŽŵŝĐǀĞƌ-
ůĂŐ Z ?ŝĞdƌƵƉƉĞĂƵƐũƵŶŐĞŶ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶďĞŬćŵƉŌ^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶ ?
Mini Ninjas
DŝŶŝ EŝŶũĂƐ ŝƐƚ ĞŝŶ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ĚǀĞŶƚƵƌĞ ZŽůůĞŶƐƉŝĞů ? ,ŝĞƌ ƐĐŚůƺƉĨĞŶ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ
ŝŶĚŝĞZŽůůĞĚĞƐũƵŶŐĞŶEŝŶũĂƐ,ŝƌŽ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z ?ĚĞƌŵŝƚŚŝůĨĞƐĞŝŶĞƌ&ƌĞƵŶĚĞ
ŐĞŐĞŶĚĞŶďƂƐĞŶĂƵďĞƌĞƌƐŚŝĚĂŬćŵƉŌ ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?dĞĞŶdŝƚĂŶƐ ?hZ> ?ŚƩƉ ? ? ?ǁǁǁ ?ǌƵŵ ?ŇŽŚŵĂƌŬƚ ?ĚĞ ?ƐƚĂĞŶĚĞ ?ďŝůĚĞƌ ?ƉŝĐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 稃? ?ũƉŐvom 
24.05.2011
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?,ŝƌŽǀŽŶDŝŶŝEŝŶũĂƐ ?hZ> ?ŚƩƉ ? ? ?ǁǁǁ ?ĐƌĞĂƌĞŽŶŵĂĐ ?ŝƚ ?ǁƉ ?ĐŽŶƚĞŶƚ ?
ƵƉůŽĂĚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?DŝŶŝEŝŶũĂdŚŵď ?ũƉŐ vom 24.05.2011
596. Benutzerinterface














ƚĂƌĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ZƉƌćƐĞŶƟĞƌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ ?
ǁƵƌĚĞŶĂĐŚĚĞŵWƌŝŶǌŝƉ ?ŬĞĞƉŝƚƐŝŵƉůĞ SŐĞƐƚĂůƚĞƚ ?
ĞƌƵƐĚƌƵĐŬĞŝŶĞƌWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚǁŝƌĚĚƵƌĐŚDŝŵŝŬ
ƵŶĚ<ƂƌƉĞƌŚĂůƚƵŶŐǀĞƌŵŝƩĞůƚ ?ĞŝĚĞƌDŝŵŝŬ ?ƚƌĂŶƐ-
ƉŽƌƟĞƌĞŶ ĚŝĞ ƵŐĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ DƵŶĚ ĚĞŶ ŐƌƂƘƚĞŶ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŐĞŚĂůƚ ? Ɛ ǁƵƌĚĞ ďĞǁƵƐƐƚ ĂƵĨ KŚƌĞŶ
ƵŶĚEĂƐĞǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ ?ĞƌǀĂƚĂƌƐŽůůďĞŝƐĞŝŶĞƌŬůĞŝ-
ŶĞŶ'ƌƂƘĞŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚƵŶŶƂƟŐĞƵƐćƚǌĞƺďĞƌůĂĚĞŶ
ǁŝƌŬĞŶ ? ŝĞ <ƂƌƉĞƌŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ǀĂƚĂƌĞ ǀĞƌŵŝƩĞůƚ
^ƚĂŶĚŚĂŌŝŐŬĞŝƚ ? ^ƚćƌŬĞ ? ŝŶƐĂƚǌďĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ ƵŶĚ
Entschlossenheit. Dies sind alles Qualitäten eines 
^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ? Ğŝŵ &ĂƌďŬŽŶǌĞƉƚ ǁƵƌĚĞ ĂƵĨ ďƵŶƚĞ ?
ŬŶĂůůŝŐĞ&ĂƌďĞŶŐĞƐĞƚǌƚ ?ŝĞƐĞƐƚĞŝŐĞƌŶĚĞŶtŝĞĚĞƌ-
ĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞƌƚ ĞŝŶĞƐ ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ? ŝĞ ǀĂƚĂƌĞ
ƐŝŶĚ ĚĂŶŬ ŝŚƌĞƌ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ 'ƌƵŶĚĨŽƌŵ ĚƵƌĐŚ
<ůĞŝĚƵŶŐƐƐƚƺĐŬĞ ?ĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ ?ƵŐĞŶĨŽƌŵĞŶ ?DƵŶĚ-
ĨŽƌŵĞŶ ?&ƌŝƐƵƌĞŶ ?,ĂƵƞĂƌďĞŶƵŶĚ'ĞƐŝĐŚƚƐŵĞƌŬŵĂ-
ůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŝĞƌďĂƌ ?ƐŐŝďƚĚƵƚǌĞŶĚĞ'ƌĂĮŬĞŶŵŝƚ
ĚĞŶĞŶ ĞƚůŝĐŚĞ <ŽŵďŝŶĂƟŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŵƂŐůŝĐŚ
ƐŝŶĚ ?Ğŝ ũĞĚĞƌ'ƌĂĮŬǁƵƌĚĞďĞŝĚĞƌƌƐƚĞůůƵŶŐĂƵĨ
ĚŝĞ ŐƵƚĞ ƌŬĞŶŶďĂƌŬĞŝƚ ŝŶ ŬůĞŝŶĞƌ 'ƌƂƘĞ ŐĞĂĐŚƚĞƚ ?
Charaktere










ƐŝĐŚ ĞƌƐƉŝĞůĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ? &ƺƌ ĚĞŶ ĞƐƵĐŚ ǀŽŶ ^ĐŚĂƵƉůćƚǌĞŶ ? Ĩƺƌ ƉŽƐŝƟǀĞƐ ƵŶĚ
ŶĞŐĂƟǀĞƐ <ĂƌŵĂ ? Ĩƺƌ ĚĂƐ ƌŚĂůƚĞŶ ǀŽŶ <ŽƉĨŐĞůĚĞƌŶ ƵŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶǌĂŚů ǀŽŶ
EĂĐŚĂŚŵĞƌŶ ƐŽǁŝĞ Ĩƺƌ ŐĞǁŽŶŶĞŶĞ <ćŵƉĨĞ ? ŝĞ ƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ ŚĂďĞŶ ĞŝŶĞ
tĞƌƚĂďƐƚƵĨƵŶŐ ŝŶ ƌŽŶǌĞ ? ^ŝůďĞƌ ƵŶĚ 'ŽůĚ ? Ğƌ tĞƌƚ ĚĞƌ ƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ ŝƐƚ
ĚĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶ ǀŽŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƉŝĞůĞŶ ƵŶĚ ĚĞŵ ƌĞĂůĞŶ >ĞďĞŶ ďĞŬĂŶŶƚ ? ŝŶ ǌƵǀŽƌ
ƵŶƚĞƌŶŽŵŵĞŶĞƌsĞƌƐƵĐŚĚŝĞƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶĞƚǁĂƐĨƵƚƵƌŝƐƟƐĐŚĞƌƵŶĚŵĞŚƌĂŶ
ĚŝĞ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶdŚĞŵĂƟŬĂŶǌƵƉĂƐƐĞŶŝƐƚĚƵƌĐŚĚŝĞĨĞŚůĞŶĚĞƌŬĞŶŶďĂƌŬĞŝƚĚĞƐ
Wertes gescheitert. Die Auszeichnungen sahen nicht wertvoll aus.
Abbildung 44 - Avatar in einem 
ůŽǁƐŬŽƐƚƺŵ
Abbildung 45 - Avatar in einem 
ůĞŬƚƌŽŬŽƐƚƺŵ




^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶǀĞƌǁĞŶĚĞŶŶƵƌĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞtĂīĞŶ ?ďŝůĚƵŶŐ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
ĚĂŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞtĂīĞŶŬĞŝŶĞŶīĞŬƚĂƵĨƐŝĞŚĂďĞŶ ?ĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĂƵƘĞƌ-
ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚƐĞŚĞŶĂƵĐŚĚŝĞtĂīĞŶĂƵƐ ?ĞŝĚĞƌƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌtĂīĞŶǁĂƌ ?ǁŝĞ
ďĞŝ ĂůůĞŶ 'ƌĂĮŬĞŶ ? ǀŝĞů <ƌĞĂƟǀŝƚćƚ ŐĞĨƌĂŐƚ ? ŝĞ tĂīĞŶ ƐŝŶĚ ƐŽ ŐĞƐƚĂůƚĞƚ ? ĚĂƐƐ
ƐĐŚŽŶĞƌĂŚŶƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ ?ǁĞůĐŚĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌďǌǁ ?^ƵƉĞƌŬƌćŌĞƐŝĞǀĞƌƐƚćƌŬĞŶ ?







ŬƚƵĞůůĞ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ŚĂďĞŶ ƐĞŚƌ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ŝƐƉůĂǇĂƵŇƂƐƵŶŐĞŶ ? ŝĞ
ŬůĞŝŶƐƚĞŶ ŝƐƉůĂǇĂƵŇƂƐƵŶŐĞŶ ŚĂďĞŶ  ? ? ? ǆ  ? ? ? WŝǆĞů ? ǁŝĞ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ĚĂƐ
ŝƐƉůĂǇ ĚĞƐ ^ĂŵƐƵŶŐ 'ĂůĂǆǇ ŵŝŶŝ ^ ? ? ? ? ? ŝĞ ŐƌƂƘƚĞ ŝƐƉůĂǇĂƵŇƂƐƵŶŐ ŚĂƚ
ŵŽŵĞŶƚĂŶ ĚĂƐ ŝWŚŽŶĞ  ? ǀŽŶ ƉƉůĞ ŵŝƚ  ? ? ? ǆ  ? ? ? WŝǆĞů ? Ğŝ ĚĞƌ 'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ
ĞŝŶĞƐŵŽďŝůĞŶ /ŶƚĞƌĨĂĐĞƐŵƵƐƐĂƵĐŚ ŝŵŵĞƌŵŝƚĞŝŶŐĞƉůĂŶƚ ǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ







ůŝŶĞƐǀŽŶƉƉůĞ ? ? ? ? ? ZƐŽůůƚĞŶ^ĐŚĂůƞůćĐŚĞŶǀŽŶŵŽďŝůĞŶdŽƵĐŚ ?ŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶ


























ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?&ƌĞĞǌĞƌ ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ĐŚŽĐŬŐƌĂŶĂƚĞ Abbildung 49 - Magneto













 ? Comic Sans MS
 ? Courier New
 ? Georgia
 ? >ƵĐŝŶĚĂ^ĂŶƐhŶŝĐŽĚĞ
 ? Segoe WP
 ? dŝŵĞƐEĞǁZŽŵĂŶ






 ? American Typewriter
 ? American Typewriter Condensed
 ? Arial
 ? ƌŝĂůZŽƵŶĚĞĚDdŽůĚ





 ? Trebuchet MS
 ? sĞƌĚĂŶĂ
 ? ĂƉĮŶŽ
Dŝƚ 'ƌĂĮŬĞŶ ƐŽůůƚĞ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ďĞŝ ŵŽďŝůĞŶ tĞďƐĞŝƚĞŶ ƐƉĂƌƐĂŵ ƵŵŐĞŐĂŶŐĞŶ




sŽƌƚĞŝů ĚĞƌ ŵĞŝƐƚĞŶ ŵŽďŝůĞŶ ƌŽǁƐĞƌ ŝƐƚ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ĚŝĞ ŶƵƚǌĞƌĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ
ŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƌ^ƚĂŶĚĂƌĚ ?&ŽƌŵƵůĂƌĨĞůĚĞƌǀŽŶtĞďƐĞŝƚĞŶĨƺƌĚŝĞĞĚŝĞŶƵŶŐŵŝƚ
ĚĞŵ&ŝŶŐĞƌ ?dŽŽůƟƉƐŽĚĞƌDŽƵƐĞŽǀĞƌƐŝŶĚŚŝŶŐĞŐĞŶŬĞŝŶĞƐŝŶŶǀŽůůĞŶůĞŵĞŶƚĞ
ĨƺƌŵŽďŝůĞtĞďƐĞŝƚĞŶ ?ĚĂĞƐŬĞŝŶĞŶǀŝƌƚƵĞůůĞŶDĂƵƐǌĞŝŐĞƌĂƵĨ^ ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐŐŝďƚ ?
ĂƐ /ŶƚĞƌĨĂĐĞǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽǁƵƌĚĞĂƵĨ
ĞŝŶĞ ŝƐƉůĂǇĂƵŇƂƐƵŶŐ ǀŽŶ  ? ? ? WŝǆĞů ƌĞŝƚĞ ĂƵƐ-
ŐĞƌŝĐŚƚĞƚ ? Ăŵŝƚ ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ ĚĂƐ >ĂǇŽƵƚ ĂƵĐŚ ĂƵĨ
^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ŵŝƚ ĚĞƌ ĂŬƚƵĞůů ŐĞƌŝŶŐƐƚĞŶ ŝƐƉůĂǇĂ-
ƵŇƂƐƵŶŐ ? ƵƌĐŚ ĚĂƐ ŇĞǆŝďůĞ >ĂǇŽƵƚ ƉĂƐƐƚ ƐŝĐŚ ĚĂƐ
/ŶƚĞƌĨĂĐĞ ĂŶ ũĞĚĞ ŝƐƉůĂǇĂƵŇƂƐƵŶŐ ĂŶ ? ,ŽĐŚ ? ƵŶĚ
YƵĞƌĨŽƌŵĂƚĞ ŵŝƚ ŝŶďĞŐƌŝīĞŶ ? ^ŽůůƚĞ ĞŝŶ dĞǆƚ ĚƵƌĐŚ
ĚŝĞ ŐĞƌŝŶŐĞ ƌĞŝƚĞ ĚĞƐ ŝƐƉůĂǇƐ ? ŝŵ ,ŽĐŚĨŽƌŵĂƚ
 ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZĂďŐĞƐĐŚŶŝƩĞŶƐĞŝŶ ?ŬĂŶŶĚĂƐŝƐƉůĂǇ
ŝŶĚĂƐYƵĞƌĨŽƌŵĂƚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZŐĞĚƌĞŚƚǁĞƌĚĞŶ ?
Ƶŵ ĚĞŶ ŐĞƐĂŵƚĞŶ dĞǆƚ ĂŶŐĞǌĞŝŐƚ ǌƵ ďĞŬŽŵŵĞŶ ?
ŝŶĞ  ? ? WŝǆĞů ŐƌŽƘĞ ? ƐĞƌŝĨĞŶůŽƐĞ ^ĐŚƌŝŌ ƐŽƌŐƚ ĂƵĐŚ





 ?^ƵƉĞƌŬƌćŌĞ S ?ŶƐƚĂƩ  ?ůůĞĚƌĞŝEĂĐŚĂŚŵĞƌĂŶǌĞŝ-
ŐĞŶ S ůĂƵƚĞƚ ĚŝĞ ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ ĚĞƐ >ŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚĞƐ
Abbildung 51 - Displayanzeige 
ŝŵ,ŽĐŚĨŽƌŵĂƚ ?ǀŐů ?hZ> PŚƩƉ P ? ?
ŐƌĂŋĞƚŽƉŝĂ ?ĐŽŵ ?ƐƚĞŶĐŝůƐ ?ĚŽǁŶ-
ůŽĂĚ ? ? ? ? vom 19.07.2011
626. Benutzerinterface
Beispiele
ƵŇŝƐƚƵŶŐĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶZĂŶŐůŝƐƚĞŶ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z









ĞŝŶĞƌ ZĞŝŚĞ ǀŽŶ ƚŚĞŵĂƟƐĐŚ ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞŚƂƌŝŐĞŶ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ ? DƂĐŚƚĞ ĚĞƌ
EƵƚǌĞƌŶƵŶǌƵĞŝŶĞƌĚŝĞƐĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶŵĞŚƌǁŝƐƐĞŶ ?ƟƉƉƚĞƌŵŝƚĚĞŵ&ŝŶŐĞƌ
ĂƵĨĚĂƐ>ŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚƵŶĚďĞŬŽŵŵƚŝŵŶćĐŚƐƚĞŶ^ ĐƌĞĞŶǁĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ
ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚ ? ŝŶĞ >ŝƐƚĞ ďĞƐƚĞŚƚ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ mďĞƌƐĐŚƌŝŌ ŵŝƚŵĞŚƌĞƌĞŶ ĚĂƌƵŶƚĞƌ
ĨŽůŐĞŶĚĞŶ>ŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚĞŶ ?
Listenelemente folgen folgender Struktur
 ?/ĐŽŶ ?ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ ?ƵƐĂƚǌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Z ?tĞƌƚ ?ƵƩŽŶ ?




[Icon | Bezeichnung ?ƵƐĂƚǌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Z ?tĞƌƚ ?ƵƩŽŶ ?
ƵŇŝƐƚƵŶŐǀŽŶƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
[Icon | Bezeichnung ?ƵƐĂƚǌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Z ?tĞƌƚ ?ƵƩŽŶ ?
ƵŇŝƐƚƵŶŐǀŽŶtĂīĞŶ ?ĚŝĞǀĞƌŬĂƵŌǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
[Icon | ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ ?ƵƐĂƚǌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Z | Wert | ƵƩŽŶ ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ŝƐƉůĂǇĂŶǌĞŝŐĞŝŵYƵĞƌĨŽƌŵĂƚ ?ǀŐů ?hZ> PŚƩƉ P ? ?ŐƌĂī-
ůĞƚŽƉŝĂ ?ĐŽŵ ?ƐƚĞŶĐŝůƐ ?ĚŽǁŶůŽĂĚ ? ? ? ?vom 19.07.2011
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ZĂŶŐůŝƐƚĞŶĂƵĨ-
listung
Abbildung 54 - Auszeichnungs-
ĂƵŇŝƐƚƵŶŐ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ƵŇŝƐƚƵŶŐǀŽŶ
tĂīĞŶǌƵŵsĞƌŬĂƵĨ
636. Benutzerinterface
ƵŇŝƐƚƵŶŐǀŽŶ<ŽƉĨŐĞůĚĞƌŶ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z ŽƉƟƐĐŚ ŶĂĐŚ ŚŝŶƚĞŶ ǀĞƌƐĞƚǌƚ ? Ăŵŝƚ ǁŝƌĚ ŶŽĐŚŵĂů ŽƉƟƐĐŚ ǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ ? ĚĂƐƐ
ĚŝĞƐĞůĞŵĞŶƚĞŶŝĐŚƚĂŶŐĞƟƉƉƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ ?
ŝĞ&ĂƌďŐĞďƵŶŐŝŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽŝƐƚƐĞŚƌĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚ ?mďĞƌƐĐŚƌŝŌĞŶƐŝŶĚ
ŝŵŵĞƌ ĂŶ ĚĞƌ ǁĞŝƘĞŶ ^ĐŚƌŝŌ ĂƵĨ ƐĐŚǁĂƌǌĞŵ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ǌƵ ĞƌŬĞŶŶĞŶ ? Ğƌ
ƐĐŚǁĂƌǌĞ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŐĞŚƚĚĂďĞŝŝŵŵĞƌƺďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞƌĞŝƚĞĚĞƐŝƐƉůĂǇƐ ?
ŬƟǀĞ &ůćĐŚĞŶ ? ǁŝĞ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů >ŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚĞ ƵŶĚ ƵƩŽŶƐ ? ƐŝŶĚ ŝŶ ĞŝŶĞŵ
ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶ ?ĨƌŝƐĐŚĞŶ'ƌƺŶŵŝƚƐĐŚǁĂƌǌĞŵdĞǆƚŐĞŚĂůƚĞŶ ?ŶŐĞǁćŚůƚĞ ?ĂŬƟǀĞ
&ůćĐŚĞŶƐŝŶĚďůĂƵ ?Ğƌ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŝƐƚŝŶĞŝŶĞŵŶĞƵƚƌĂůĞŶ,ĞůůŐƌĂƵ ?ƵŵǁĞŝƘĞ
ůĞŵĞŶƚĞƐƚƌĂŚůĞŶĚĞƌǁŝƌŬĞŶǌƵ ůĂƐƐĞŶ ?ƵƐĂŵŵĞŶŐĞŚƂƌŝŐĞ ?ŶŝĐŚƚĂŶƟƉƉďĂƌĞ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƐŝŶĚĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶĚƵŶŬĞůŐƌĂƵĞŶ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŐƌƵƉƉŝĞƌƚ ?ŝĞ&Ăƌď-
ŬŽŵďŝŶĂƟŽŶ ĚĞƐ /ŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ǀĞƌĞŝŶƚ &ƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚ ŵŝƚ 	ƐƚŚĞƟŬ ? ^ŝĞ ŐĂƌĂŶƟĞƌƚ
ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ <ŽŶƚƌĂƐƚ ĚĞƌ &ĂƌďĞŶ ĂƵĐŚ ďĞŝ ƐĐŚůĞĐŚƚĞŶ >ŝĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶ ĞŝŶĞ
ďĞƐƚŵƂŐůŝĐŚĞ ^ŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ ĚĞƌ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ ? ƵƘĞƌĚĞŵ ďƌŝŶŐƚ
ĚŝĞ&ĂƌďŬŽŵďŝŶĂƟŽŶĚĞƐ/ŶƚĞƌĨĂĐĞƐƐĞŚƌǀŝĞůǇŶĂŵŝŬ ?>ĞďĞŶĚŝŐŬĞŝƚƵŶĚĐƟŽŶ
in das Spiel. Passend zum Thema Superhelden.
ŝĞEĂǀŝŐĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽ ŝƐƚƉĞƌĨĞŬƚĂƵĨĚĂƐ^ƉŝĞůĞŶ
ŵŝƚĚĞŵ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ?tŝĞƐĐŚŽŶĞƌǁćŚŶƚŝƐƚĚŝĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚƐ-
ƐƉĂŶŶĞ ďĞŝŵ EƵƚǌĞƌ ĞŝŶĞƐ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ŽŌ ŶƵƌ ƐĞŚƌ ŬƵƌǌ ? ŝĞ ƵĨŵĞƌŬƐĂŵ-
ŬĞŝƚƐƐƉĂŶŶĞŝƐƚƐƚĂƌŬǀŽŵEƵƚǌƵŶŐƐŬŽŶƚĞǆƚĂďŚćŶŐŝŐ ?ĚĞƌďĞŝĚĞƌEƵƚǌƵŶŐĞŝŶĞƐ




ĚĞƐ ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ƵƩŽŶƐ ? ǌƵŵ ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ǌƵƌƺĐŬ ǌƵ ŬĞŚƌĞŶ ? /ŵ ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ
ďĞĮŶĚĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ƐŝĞďĞŶ ,ĂƵƉƚŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ WƌŽĮů ? KƌƚƵŶŐ ? ^ƉŝĞůĞƌ ? DŝƐƐŝŽŶĞŶ ?
EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ ? ,ĂŶĚĞů ƵŶĚ ZĂŶŐůŝƐƚĞŶ ? ƵƌĐŚ ĚŝĞƐĞ ,ĂƵƉƚŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ ŬĂŶŶ ĚĞƌ
^ƉŝĞůĞƌ ďĞƋƵĞŵ ǌƵ ũĞĚĞƌ &ƵŶŬƟŽŶ ŶĂǀŝŐŝĞƌĞŶ ? ƵƘĞƌĚĞŵ ďĞĮŶĚĞƚ ƐŝĐŚ ĂƵĨ
ũĞĚĞŵ^ĐƌĞĞŶĞŝŶ ƵƌƺĐŬ ?ƵƩŽŶ ? mďĞƌĚŝĞƐĞŶ ŬĂŶŶ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ǌƵŵǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶ
^ĐƌĞĞŶ ǌƵƌƺĐŬ ŶĂǀŝŐŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ? mďĞƌ ĚŝĞ ^ƚĂŶĚĂƌĚŶĂǀŝŐĂƟŽŶ ŚŝŶĂƵƐ ? ƐƚĞŚĞŶ
ĚĞŵ^ƉŝĞůĞƌŶŽĐŚǀŝĞůĞYƵĞƌǀĞƌůŝŶŬƵŶŐĞŶǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ ?ĚŝĞŝŚŵĞŝŶĞƐĐŚŶĞů-
ůĞƌĞEĂǀŝŐĂƟŽŶĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ ?ŝĞŬŽŵƉůĞƩĞEĂǀŝŐĂƟŽŶƐƚƌƵŬƚƵƌǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚ
sĞƌƐƵƐ,ĞƌŽŬĂŶŶŝŶĚĞƌ^ŝƚĞŵĂƉ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZĞŝŶŐĞƐĞŚĞŶǁĞƌĚĞŶ ?
[/ĐŽŶ ?ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ ?ƵƐĂƚǌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Z | Wert  ?ƵƩŽŶ ?
ƵŇŝƐƚƵŶŐǀŽŶ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞŶŝŵWƌŽĮů ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
[Icon | Bezeichnung ?ƵƐĂƚǌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Z ?tĞƌƚ ?ƵƩŽŶ ?
ĂƐ/ŶƚĞƌĨĂĐĞŝƐƚƐŽŬŽŶǌŝƉŝĞƌƚ ?ĚĂƐƐĂůůĞŝŶĞĚƵƌĐŚĚĂƐŶǁĞŶĚĞŶǀŽŶĞŝŶĨĂĐŚĞŵ
^^ĞŝŶĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐƵƐƐĞŚĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚǁŝƌĚ ?>ŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚĞǁŝƌŬĞŶ ?ĚƵƌĐŚ
ĞŝŶĞǁĞŝƘĞ ? ?WŝǆĞůďƌĞŝƚĞ ?ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ>ŝŶŝĞĂŵŽďĞƌĞŶZĂŶĚƵŶĚĞŝŶĞƐĐŚǁĂƌǌĞ ?
 ?WŝǆĞůďƌĞŝƚĞ ?ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ>ŝŶŝĞĂŵƵŶƚĞƌĞŶZĂŶĚ ?ŽƉƟƐĐŚŚĞƌǀŽƌŐĞŚŽďĞŶ ?Ăŵŝƚ
ǁŝƌĚ ŶŽĐŚ ŬůĂƌĞƌ ? ĚĂƐƐ ĚĂƐ >ŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚ ŵŝƚ ĚĞŵ &ŝŶŐĞƌĂŶŐĞƟƉƉƚ ǁĞƌĚĞŶ
ŬĂŶŶ ? ďĞŶƐŽ ŚĂƚ ĚĞƌ dĞǆƚ ǀŽŶ >ŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚĞŶ ĞŝŶ ǁĞŝƘĞƐ ? Ƶŵ  ? WŝǆĞů ŶĂĐŚ
ŽďĞŶǀĞƌƐĞƚǌƚĞƐ,ŝŐŚůŝŐŚƚ ?ĂĚƵƌĐŚǁŝƌŬƚĂƵĐŚĚĞƌdĞǆƚŽƉƟƐĐŚŚĞƌǀŽƌŐĞŚŽďĞŶ ?





,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŵŝƚĞŝŶĞƌƐĐŚǁĂƌǌĞŶ ? ?WŝǆĞůďƌĞŝƚĞŶ ?ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶ>ŝŶŝĞĂŵŽďĞƌĞŶ
ZĂŶĚƵŶĚĞŝŶĞƌǁĞŝƘĞŶ ?  ?WŝǆĞůďƌĞŝƚĞŶ ?ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶ>ŝŶŝĞĂŵƵŶƚĞƌĞŶZĂŶĚ ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?<ŽƉĨŐĞůĚĂƵŇŝƐ-
tung






















 ? ? ?tĞď ?ƉƉƐǀĞƌƐƵƐŶĂƟǀĞƉƉƐ
Auf der Internetseite Webmonkey (Calore, 2010) werden die Vor- und Nach-
ƚĞŝůĞǀŽŶtĞď ?ƉƉƐƵŶĚŶĂƟǀĞŶƉƉƐŝŶĞŝŶĞƌƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŶdĂďĞůůĞ ?dĂďĞůůĞ








7.2 Verwendete Technologien 
&ƺƌĚŝĞƉƌŽƚŽƚǇƉŝƐĐŚĞhŵƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐ^ƉŝĞůŬŽŶǌĞƉƚƐǁĞƌĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞdĞĐŚ-
ŶŽůŽŐŝĞŶ ŐĞďƌĂƵĐŚƚ ? :ĞĚŽĐŚ Őŝďƚ ĞƐ ǀŝĞůĞ ŵƂŐůŝĐŚĞ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶ ? ĚŝĞ ŐĞŶƵƚǌƚ




&ƺƌĚŝĞĞƌĞŝĐŚĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ?<ĂƌƚĞ ?ŵŽďŝůĞƐtĞďĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ŐƌĂĮƐĐŚĞ
ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ? ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞ tĞďƐĞŝƚĞ ƵŶĚ ĂƚĞŶďĂŶŬ ƐƚĞŚĞŶũĞǁĞŝůƐ ŵĞŚƌĞƌĞ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ ?
dĂďĞůůĞ ? ?sŽƌ ?ƵŶĚEĂĐŚƚĞŝůĞǀŽŶtĞď ?ƉƉƐƵŶĚŶĂƟǀĞŶƉƉƐ ?hZ> ?ŚƩƉ ? ? ?ǁǁǁ ?ǁĞďŵŽŶŬĞǇ ?











ĞŝŶƐĂƚǌĨćŚŝŐ ?ƵƌĐŚĚŝĞĞŝŶĨĂĐŚĞsĞƌǁĞŶĚƵŶŐĚĞƌ'ĞŽůŽĐĂƟŽŶW/ǀŽŵt ? ?ŝƐƚ
ĚŝĞƐĞĚŝĞŽƉƟŵĂůĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ Ĩƺƌ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽ ?
ĞŶŶŽĐŚŬĂŶŶĚŝĞ'ĞŽůŽĐĂƟŽŶW/ĚƵƌĐŚ'ŽŽŐůĞ'ĞĂƌƐĞƌŐćŶǌƚǁĞƌĚĞŶ ?&ĂůůƐ







&ƺƌ ĚĂƐ ŵŽďŝůĞ ŶĚŐĞƌćƚ Őŝďƚ ĞƐ ǀŝĞůĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ǁŝĞ ũYƵĞƌǇ
DŽďŝůĞ ?ũYdŽƵĐŚŽĚĞƌ^ĞŶĐŚĂdŽƵĐŚ ?ĚŝĞŵŝƚ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚŚĞůĨ Ŷ ?ĞŝŶĞtĞďĂƉƉůŝ-



























W/ ǀ ? ďĞƚƌŝĞďĞŶ ? Ă ǀŝĞůĞ ĞŝƐƉŝĞůĞ ŵŝƚ ĚĞƌ 'ŽŽŐůĞ DĂƉƐ :ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚ W/ ǀ ?
ǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĂŶĚĞŶ ?ǀĞƌůŝĞĨĞŶĂƵĐŚĚŝĞĞƌƐƚĞŶdĞƐƚƐŵŝƚĚĞƌ :ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚW/
ǀ ? ?ŝĞ<ĂƌƚĞůŝĞƘƐŝĐŚŝŵƌŽŚĞŶƵƐƚĂŶĚƵŶĚŵŝƚĞŝŶĞŵ'ŽŽŐůĞDĂƉƐ<ĞǇ ?ĚĞƌ





ďĞŝ'ŽŽŐůĞĂůƐǀĞƌĂůƚĞƚŐŝůƚ ?ǁƵƌĚĞǌƵƌ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚW/ǀ ?ŐĞǁĞĐŚƐĞůƚ ?ŝĞƐĞƐŽůů
ůĂƵƚ'ŽŽŐůĞƐŽŐĂƌŶŽĐŚďĞƐƐĞƌĂƵĨŵŽďŝůĞŶŶĚŐĞƌćƚĞŶĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ ? SVersion 
3 of this API is especially designed to be faster and more applicable to mobile 









ĞŵŽĂƵĨĚĞƌtĞďƐĞŝƚĞ^ĞďĂƐƟĂŶ,ĂƌĚĞƌŽŶƐƵůƟŶŐ  ?,ĂƌĚĞƌ ?   ? ? ? ZŐĞƚĞƐƚĞƚ ?
ĂƐƌŐĞďŶŝƐǁĂƌƉŽƐŝƟǀ ?Ğƌ^ƚĂŶĚŽƌƚŬŽŶŶƚĞĂŶŚĂŶĚĚŝĞƐĞƌĞŵŽĞƌŵŝƩĞůƚ
ǁĞƌĚĞŶ ?>ĞŝĚĞƌĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚĞĚŝĞƐĞĞŵŽŶŝĐŚƚĂƵĨĚĞŵŝWŽĚdŽƵĐŚ ?ůƐŽǁƵƌĚĞ
ĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ ? ĞŝŶĞ ĞŝŐĞŶĞ ĞŵŽ ǌƵ ƐĐŚƌĞŝďĞŶ ƵŶĚ ƐŝĞ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ ^ĞƌǀĞƌ ǌƵŵ
dĞƐƚĞŶŚŽĐŚǌƵůĂĚĞŶ ?ŝĞƌŽǁƐĞƌǁƵƌĚĞŶĂŶŚĂŶĚĚĞƌĞŵŽĂƵĨŚƩƉ P ? ? ?ĨĞƵĞƌ ?
ĚĞ ?ǀƐŚĞƌŽ ?ŐĞŽ ?Śƚŵů, am 24.04.2011 getestet.
Android 2.1
 ? ŚƌŽŵĞ WWK^/d/s
 ? ŽůƉŚŝŶƌŽǁƐĞƌ, ? ? ? ? ? WWK^/d/s
 ? KƉĞƌĂDŽďŝůĞ ? ? ? ? WWK^/d/s
 ? KƉĞƌĂDŝŶŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? WE'd/s
iOS 4.3.2
 ? ^ĂĨĂƌŝ WWK^/d/s
 ? ƚŽŵŝĐtĞďƌŽǁƐĞƌ>ŝƚĞ ? ? ? ? ? WWK^/d/s
 ? DĞƌĐƵƌǇtĞďƌŽǁƐĞƌ>ŝƚĞ ? ? ? WWK^/d/s
 ? KƉĞƌĂDŝŶŝ ? ? ? WE'd/s
ũYƵĞƌǇDŽďŝůĞ
ĂƐ &ŝǆŝĞƌĞŶ ǀŽŶ ďĞƐƟŵŵƚĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞŶ ĞŝŶĞƌ tĞďƐĞŝƚĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ ^^ ?ĞĨĞŚů
ƉŽƐŝƟŽŶ PĮǆĞĚ ? ŝƐƚ ŝŶ ŵŽďŝůĞŶ ƌŽǁƐĞƌŶ ŶŝĐŚƚ ŵƂŐůŝĐŚ ?ũYƵĞƌǇ DŽďŝůĞ ďŝĞƚĞƚ
ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ďĞƐƟŵŵƚĞ ĞƌĞŝĐŚĞ ĞŝŶĞƌ tĞďƐĞŝƚĞ ŝŵ ŵŽďŝůĞŶ ƌŽǁƐĞƌ ǌƵ
ĮǆŝĞƌĞŶ ? EĂĐŚ ĞŝŶŝŐĞŶ dĞƐƚƐ ĮĞů ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ĂƵĨ ? ĚĂƐƐ ĂƵĨĚĞŵ ŝWŽĚ dŽƵĐŚ ĚŝĞƐ
ŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚĞ ?ŝĞĮǆĞŶĞƌĞŝĐŚĞǀĞƌƐĐŚǁĂŶĚĞŶĂďƵŶĚǌƵ ?ũYƵĞƌǇ
DŽďŝůĞďĞƐŝƚǌƚĞŝŶĞŐƌƂƘĞƌĞDĞŶŐĞĂŶǀŽƌŐĞĨĞƌƟŐƚĞŶŶŝŵĂƟŽŶĞŶƵŶĚŚĂƚĚĞŶ
sŽƌƚĞŝů ? ĚĂƐƐ ĞƐ ƐĞŚƌ ĞŝŶĨĂĐŚ ŝŶ ,dD> ĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ ? Dŝƚ ĚŝĞƐĞƌ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŬƂŶŶƚĞĚĂƐ'ĞĨƺŚůĚĞƐWƌŽƚŽƚǇƉƐďĞŝŵ^ƉŝĞůĞƌĂŶĞŝŶĞŶĂƟǀĞƉƉ
ĂŶŐĞŶćŚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ ?






ĂƵĨ 'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ ?ĂƚĞŶ ĞŝŶĞƐ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ǌƵǌƵŐƌĞŝĨĞŶ ? ŝĞ 'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ W/
ǀŽŵt ? ?ĚŝĞĚĂƐĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ?ůŝĞĨĞƌƚ>ćŶŐĞŶ ?ƵŶĚƌĞŝƚĞŶŐƌĂĚĞǀŽŶĚĞƌũĞǁĞŝůƐ
ǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶĚĞŶdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ?sĞƌĨƺŐƚĞŝŶ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƺďĞƌĞŝŶĞŶ'W^ ?
ŚŝƉ ?ƐŽŬĂŶŶĚĞƌ^ƚĂŶĚŽƌƚŵŝƚĚĞƌ'ĞŽůŽĐĂƟŽŶW/ƺďĞƌ'W^ĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶ ?
tĞŶŶ ĚĂƐ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ƺďĞƌ ĞŝŶ t ?>E ŵŝƚ ĚĞŵ /ŶƚĞƌŶĞƚ ǀĞƌďƵŶĚĞŶ ŝƐƚ ? Ƶŵ













K< ŝŵWŽƉƵƉ ?&ĞŶƐƚĞƌĚĞƐƌŽǁƐĞƌƐŐŝďƚ ?Ğŝ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐŵƵƐƐĚŝĞ&ƌĞŝŐĂďĞ
ǀŽŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĂƚĞŶ ŶŽĐŚŵĂůƐ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚ ? ĂƵƐĚƌƺĐŬůŝĐŚ ĨƌĞŝŐĞƐĐŚĂůƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ ?
ŝĞƐĞKƉƟŽŶǀĞƌďŝƌŐƚƐŝĐŚďĞŝŶĚƌŽŝĚǌƵŵĞŝƐƉŝĞůŝŶĚĞŶŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌ
687. Umsetzung
ĚĞŵZĞŝƚĞƌ ?^ƚĂŶĚŽƌƚƵŶĚ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ S ?ĞǀŽƌĚŝĞƐĞKƉƟŽŶŶŝĐŚƚĨƌĞŝŐĞƐĐŚĂůƚĞŶ
ǁƵƌĚĞ ?ŬĂŶŶĚĞƌƌŽǁƐĞƌŶŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞ^ƚĂŶĚŽƌƚ ?<ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŶǌƵŐƌĞŝĨĞŶ ?
hŵ ĚŝĞ ĞƌŵŝƩĞůƚĞŶ ƌĞŝƚĞŶ ? ƵŶĚ >ćŶŐĞŶŐƌĂĚĞ Ĩƺƌ ĚĞŶ EƵƚǌĞƌ ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ
ĚĂƌǌƵƐƚĞůůĞŶ ? ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ǁĞŝƚĞƌ ĂŶ 'ŽŽŐůĞ DĂƉƐ ǀĞƌƐĐŚŝĐŬƚ ? ƵƌĐŚ 'ŽŽŐůĞ
DĂƉƐďĞŬŽŵŵƚĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌƐĞŝŶĞĞŝŐĞŶĞWŽƐŝƟŽŶĂƵĨĞŝŶĞƌ<ĂƌƚĞĂŶŐĞǌĞŝŐƚ ?:Ğ
ŶĂĐŚĚĞŵ ĂƵĨ ǁĞůĐŚĞ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ  ?/W ?ĚƌĞƐƐĞ ? 'W^ ? Ž ?ć ? ? ĚŝĞ 'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ W/
zugreifen kann, wird der Standort des Spielers mehr oder weniger genau auf 
der Karte angezeigt.
ĂƐĨŽůŐĞŶĚĞ^ĐŚĂƵďŝůĚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ǌĞŝŐƚĞŝŶĞƐĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ
&ƵŶŬƟŽŶƐǁĞŝƐĞĚĞƌ'ĞŽůŽĐĂƟŽŶW/ŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐŵŝƚ'ŽŽŐůĞDĂƉƐ ?
1. Ğƌ ^ƉŝĞůĞƌ ŐƌĞŝŌ ǀŽŶ ƐĞŝŶĞŵ ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ƉĞƌ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĂƵĨ ĚĞŶ 'ĂŵĞ ?
Server zu
2. Ğƌ'ĂŵĞ ?^ĞƌǀĞƌƐĐŚŝĐŬƚĚŝĞĂŶŐĞĨŽƌĚĞƌƚĞ^ĞŝƚĞǌƵŵ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŵŝƚĞŝŶĞƌ
Anfrage nach den Koordinaten








 ? ? Ğƌ'ĂŵĞ ?^ĞƌǀĞƌĨƺŐƚĚĞŶ<ĂƌƚĞŶĂƵƐƐĐŚŶŝƩŝŶĚŝĞtĞďƐĞŝƚĞĞŝŶƵŶĚƐĐŚŝĐŬƚ
ĚŝĞƐĞĂŶĚĂƐ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞǌƵƌƺĐŬ
 ? ? ?ĂƚĞŶďĂŶŬƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ
hŵĚŝĞĂƚĞŶĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌĚĂƵĞƌŚĂŌƐƉĞŝĐŚĞƌŶǌƵŬƂŶŶĞŶ ?ǁŝƌĚĞŝŶĞĂƚĞŶďĂŶŬ
ďĞŶƂƟŐƚ ?ĞƌƵĩĂƵƵŶĚĚŝĞWůĂŶƵŶŐĞŝŶĞƌĂƚĞŶďĂŶŬďĞŝŶŚĂůƚĞŶŝŶĚĞƌZĞŐĞů
ǀŝĞƌ ^ĐŚƌŝƩĞ ? &ƺƌ ĚŝĞ ĂƚĞŶŵŽĚĞůůŝĞƌƵŶŐ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚDĞŝĞƌ  ? ? ? ? ? ? ĚƌĞŝ ǁĞ-
ƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ^ ĐŚƌŝƩĞďĞŶƂƟŐƚ PŝĞĂƚĞŶĂŶĂůǇƐĞ ?ĚĂƐŶƟƚćƚĞŶ ?ĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵŽĚĞůů










ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ǇƐƚĞŵƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌŵŝƩůƵŶŐĚĞƐ^ƚĂŶĚŽƌƚƐ
697. Umsetzung
/ŵůůŐĞŵĞŝŶĞŶĚŝĞŶĞŶĂƚĞŶŵŽĚĞůůĞĂůƐĞŝŶƵƐƐĐŚŶŝƩĚĞƌ ƌĞĂůĞŶtĞůƚ ?ĚŝĞ
ŵŝƚ ĚĞŶ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ ĚĂƚĞŶďĂŶŬƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ ŶƐćƚǌĞŶ ĞƌƐƚĞůůƚ ǁŽƌĚĞŶ
ƐŝŶĚ  ?^ƚĂƵĚ ?  ? ? ? ? Z ?ĂƌƵŶƚĞƌĂƵĐŚĚĂƐŶƟƚćƚĞŶ ?ĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵŽĚĞůů  ?^ĐŚƌŝƩ  ? Z
ŵŝƚĞŝŶĞŵƌĞůĂƟŽŶĂůĞŶŶƐĂƚǌ ?ƵƐćƚǌůŝĐŚ ŝƐƚĚĂƐŶƟƚćƚĞŶ ?ĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵŽĚĞůů ?
ŬƵƌǌ Z ?DŽĚĞůů ŽĚĞƌ ZD ĞŝŶ ŶƚǁƵƌĨ ĞŝŶĞƌ ŐƌĂĮƐĐŚĞŶ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ? ŝŶ
ĚŝĞƐĞŵ &Ăůů ĚŝĞ ŝŶ ĚĞŶ &ůŽǁĐŚĂƌƚ ?ŝĂŐƌĂŵŵĞŶ ĚĂƌŐĞůĞŐƚĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ ƵŶĚ
ĚĞƌĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ ?ĞŝŵZDǁŝƌĚǌǁŝƐĐŚĞŶĞŝŶĞƌŶƟƚćƚƵŶĚĞŝŶĞƌĞǌŝĞŚƵŶŐ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ ? ŝĞ ŶƟƚćƚ ƐƚĞůůƚ ĞŝŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚďĂƌĞƐKďũĞŬƚ ĂƵƐ ĚĞƌ ƌĞĂůĞŶ
tĞůƚŽĚĞƌĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĚĂƌ ?ƵŵĞŝƐƉŝĞůĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌDƵƐƚĞƌDE
ŽĚĞƌĚĞƌ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ ?ŶƟƚćƚĞŶďĞƐŝƚǌĞŶǌƵĚĞŵďĞƐƟŵŵƚĞDĞƌŬ-
ŵĂůĞ ?Ğƌ^ƉŝĞůĞƌDƵƐƚĞƌDEŵŝƚĚĞƌ ?DĂŝů ?ĚƌĞƐƐĞDƵƐƚĞƌDE 鬁?ƵƐƚĞƌ ?ĚĞ
 ?DĞƌŬŵĂů ?DĂŝů Z ?
ŝŶĞĞǌŝĞŚƵŶŐǀĞƌŬŶƺƉŌǌǁĞŝŶƟƚćƚĞŶŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌƵŶĚŬĂŶŶĞďĞŶĨĂůůƐDĞƌŬ-
ŵĂůĞďĞƐŝƚǌĞŶ ?Ğƌ^ƉŝĞůĞƌDƵƐƚĞƌDEďĞƐƵĐŚƚĚĞŶ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌ,ĂƵƉƚďĂŚŶŚŽĨ
ǌƵŵǀŝĞƌƚĞŶDĂů ?DĞƌŬŵĂůĞƐƵĐŚƐĂŶǌĂŚů Z ?ĞŝĚĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶŝƐƚǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĞŝŶĞƌ ĞŝŶĨĂĐŚ ?ĞŝŶĨĂĐŚĞŶ ĞǌŝĞŚƵŶŐ  ? ? ? ? Z ? ĞŝŶĨĂĐŚ ?ŬŽŵƉůĞǆĞŶ ĞǌŝĞŚƵŶŐ  ? ? ?Ŷ Z
ƵŶĚŬŽŵƉůĞǆ ?ŬŽŵƉůĞǆĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐ ?ŵ ?Ŷ ZǌƵƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶƵŶĚǁĞƌĚĞŶĚĂŚĞƌ
ĂŶŚĂŶĚ ǀŽŶ ĞŝƐƉŝĞůĞŶ ĞƌŬůćƌƚ ? ŝŶ ^ƉŝĞůĞƌ ďĞƐŝƚǌƚ ŶƵƌ ĞŝŶĞŶ ǀĂƚĂƌ ƵŶĚ ĞŝŶ
ǀĂƚĂƌŚĂƚŶƵƌĞŝŶĞŶ^ƉŝĞůĞƌĂůƐĞƐŝƚǌĞƌ ?ŝĞƐ ŝƐƚǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĞŝŶĞ ? ? ?ĞǌŝĞ-
hung. Ein Squad (siehe S. 29) kann mehrere Avatare beinhalten aber ein Avatar 
ŬĂŶŶŶƵƌĞŝŶĞŵ^ƋƵĂĚĂŶŐĞŚƂƌĞŶ ?ŝĞƐŝƐƚǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĞŝŶĞ ? ?ŶĞǌŝĞŚƵŶŐ ?ŝŶ
Avatar kann mehrere Vorbilder haben und ein Vorbild kann mehrere Avatare als 
EĂĐŚĂŚŵĞƌŚĂďĞŶ ?ŝĞƐŝƐƚǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĞŝŶĞŵ ?ŶĞǌŝĞŚƵŶŐ ?
 
ŝĞ'ƌĂĮŬĂƵĨďďŝůĚƵŶŐ ? ?ŵŝƚĚĞŵZ ?DŽĚĞůůĨŽůŐƚďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌDćĐŚƟŐŬĞŝƚ
ǀŽŶĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵĞŶŐĞŶĚĞƌŚĞŶ ?EŽƚĂƟŽŶ ?ŚĞŶ ? ? ? ? ? Z ?
ĞǀŽƌĚŝĞŬŽŶŬƌĞƚĞhŵƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌĂƚĞŶďĂŶŬĞƌĨŽůŐƚ ?ǁŝƌĚĚŝĞĂƚĞŶĚĞĮŶŝƟŽŶ
 ?^ĐŚƌŝƩ ? ZǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ ?ŝĞĂƚĞŶĚĞĮŶŝƟŽŶŝƐƚĚĂƐhŵƐĞƚǌĞŶĞŝŶĞƐZ ?DŽ-
ĚĞůůƐŝŶĞŝŶĞŐĞĞŝŐŶĞƚĞdĂďĞůůĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĨƺƌĞŝŶƌĞůĂƟŽŶĂůĞƐĂƚĞŶďĂŶŬƐĐŚĞŵĂ
 ?ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z ?ĞŝĚŝĞƐĞƌdĂďĞůůĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌǁƵƌĚĞŶ ŝĞĞƌƐƚĞŶĨƺŶĨZĞŐĞůŶ
ŶĂĐŚŽĚĚ ? ? ? ? ? ZďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ ?
ƵƐćƚǌůŝĐŚǁƵƌĚĞǀĞƌƐƵĐŚƚĚŝĞEŽƌŵĂůĨŽƌŵĞŶĞŝŶǌƵŚĂůƚĞŶ ?ƵŵĞŝŶĞƌĞĚƵŶĚĂŶǌ-
ĨƌĞŝĞ ^ƉĞŝĐŚĞƌƵŶŐ ǌƵ ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ ?  ?Unter redundanzfreier Datenspeicherung 
versteht man, dass kein Teil eines Datenbestandes weggelassen werden kann, 
ŽŚŶĞĚĂƐƐĚŝĞƐǌƵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǀĞƌůƵƐƚĞŶĨƺŚƌƚ S ?^ƚĞŝŶĞƌ ? ? ? ? ? ?^ ? ? ? Z ?
ĞƌǀŝĞƌƚĞƵŶĚůĞƚǌƚĞ^ĐŚƌŝƩŝƐƚĚŝĞĂƚĞŶŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ?,ŝĞƌŐŝůƚĞƐĚŝĞĂƚĞŶ-
ďĂŶŬǌƵĞƌƐƚĞůůĞŶƵŶĚŵŝƚĂƚĞŶǌƵĨƺůůĞŶ ?&ƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞhŵƐĞƚǌƵŶŐŵƵƐƐĂƵĨ































DĞŝƐƚĞŶƐ ƐƉŝĞůƚ Ğƌ ^ƚƵƩŐĂƌƚ sĞƌƐƵƐ ,ĞƌŽ ǁĞŶŶ Ğƌ ŵŽƌŐĞŶƐ ĂƵĨ ĚĞŵ tĞŐ ǌƵƌ
ƌďĞŝƚŝŶĚĞƌĂŚŶƐŝƚǌƚ ?ďĞƌĂƵĐŚŝŶĚĞƌDŝƩĂŐƐƉĂƵƐĞƵŶĚǁĞŶŶĞƌƐŽŶƐƚŵĂů
ƉĂĂƌ DŝŶƵƚĞŶ Ğŝƚ ŚĂƚ ? ƐĐŚĂƵƚ Ğƌ ŬƵƌǌ ŝŶ ĚĂƐ ^ƉŝĞů ƌĞŝŶ ? tĞŶŶ ^ĞďĂƐƟĂŶ ŵŝƚ








:ŽŚĂŶŶĂ ? ^ĞďĂƐƟĂŶƐ ŚĞĨƌĂƵ ? ŵƂĐŚƚĞ ? ĚĂƐƐ ^ĞďĂƐƟĂŶ ƐŝĞ ŶĂĐŚ ^ƚƵƩŐĂƌƚ ǌƵŵ
ŝŶŬĂƵĨĞŶ ďĞŐůĞŝƚĞƚ ? ^ŝĞ ŵƂĐŚƚĞ ƐŝĐŚ ĞŝŶ ƉĂĂƌ ŶĞƵĞ ^ĐŚƵŚĞ ŬĂƵĨĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶ
^ƚƌĂŶĚŬůĞŝĚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ hƌůĂƵď ? ŝĞ dŽĐŚƚĞƌ^ƚĞĨĂŶŝĞ ŝƐƚ ĚĞƌǁĞŝů ďĞŝ
ŝŚƌĞƌKŵĂŐƵƚĂƵĨŐĞŚŽďĞŶ ?ůƐŽŶĞŚŵĞŶĚŝĞďĞŝĚĞŶĚĂƐƵƚŽƵŶĚĨĂŚƌĞŶŶĂĐŚ








ďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚŶƵŶĂƵĨĚĞƌ^ƚĂƌƚƐĞŝƚĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z ?
ǁŽĞƌƐŝĐŚŵŝƚƐĞŝŶĞŵ^ƉŝĞůĞƌŶĂŵĞŶ ?^hW ?Z ?>/d S
ƵŶĚƐĞŝŶĞŵWĂƐƐǁŽƌƚĂŶŵĞůĚĞŶǁŝůů ?ĂĞƌƐŝĐŚǁŽŚů
ďĞŝƐĞŝŶĞŵWĂƐƐǁŽƌƚǀĞƌƟƉƉƚŚĂďĞŶŵƵƐƐ ?ĞƌƐĐŚĞŝŶƚ
ĚŝĞ DĞůĚƵŶŐ  ?^ƉŝĞůĞƌŶĂŵĞ ŽĚĞƌ WĂƐƐǁŽƌƚ ŶŝĐŚƚ
ŬŽƌƌĞŬƚ ? S ?ůƐŽƟƉƉƚĞƌƐĞŝŶWĂƐƐǁŽƌƚĞƌŶĞƵƚĞŝŶƵŶĚ
ƟƉƉƚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĂƵĨĚĞŶŶŵĞůĚĞŶ ?ƵƩŽŶ ?
EƵŶďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚ^ĞďĂƐƟĂŶŝŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ďďŝů-





mďĞƌƐŝĐŚƚ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ZƐĞŝŶĞƌWŽƐƚĞŝŶŐćŶŐĞďǌǁ ?
WŽƐƚĂƵƐŐĂŶŐŬŽŵŵƚ ?,ŝĞƌŬĂŶŶĞƌĚƵƌĐŚĚĞŶĨĞƩĞŶ^ĐŚƌŝŌƐĐŚŶŝƩǀŽŶ ?WŽƐƚĞŝŶ-
ŐĂŶŐ SƵŶĚ ?<ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚĞ SĞƌŬĞŶŶĞŶ ?ĚĂƐƐƐŝĐŚŝŶĚŝĞƐĞŶKƌĚŶĞƌŶƵŶŐĞůĞƐĞŶĞŶ
EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ ďĞĮŶĚĞŶ ? ŝĞ ĂŚů ? ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŚŝŶƚĞƌ ĚĞŵ KƌĚŶĞƌŶĂŵĞŶ ŝŶ <ůĂŵ-
ŵĞƌŶ ďĞĮŶĚĞƚ ? ƐƚĞŚƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶǌĂŚů ƵŶŐĞůĞƐĞŶĞƌ EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ ? Ă ƐŝĐŚ ŚŝŶƚĞƌ
 ?<ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚĞ SĞŝŶĞǁĞŝŝŶ<ůĂŵŵĞƌŶďĞĮŶĚĞƚ ?ǀĞƌŵƵƚĞƚ^ĞďĂƐƟĂŶŶŐƌŝīĞ
ĂƵĨ ƐĞŝŶĞŶ ǀĂƚĂƌ ǁćŚƌĞŶĚ ƐĞŝŶĞƌ ďǁĞƐĞŶŚĞŝƚ ? ƌ ƟƉƉƚ ĂƵĨ ĚŝĞ ^ĐŚĂůƞůćĐŚĞ
 ?<ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚĞ S ?EƵŶŬĂŶŶĞƌŝŶĞŝŶĞƌ>ŝƐƚĞĂůůĞ<ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z
ŶĂĐŚĂƚƵŵƵŶĚhŚƌǌĞŝƚƐŽƌƟĞƌƚƐĞŚĞŶ ?ŝĞǌǁĞŝƵŶŐĞůĞƐĞŶĞŶEĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶĞƌ-
ŬĞŶŶƚ^ĞďĂƐƟĂŶĂŶĚĞŵĨĞƩĞŶ^ĐŚƌŝŌƐĐŚŶŝƩ ?ĞƌĞƚƌĞīĞŝŶĞƌĚŝĞƐĞƌEĂĐŚƌŝĐŚ-
ƚĞŶůĂƵƚĞƚ ?ƵĞůů Pƌ ?EĞŽ S ?^ĞďĂƐƟĂŶǁĞŝƘƐŽĨŽƌƚ ?ƐĞŝŶǀĂƚĂƌǁƵƌĚĞǁćŚƌĞŶĚ
ƐĞŝŶĞƌďǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶƌ ?EĞŽĂŶŐĞŐƌŝīĞŶ ?ĞƌĞƚƌĞīĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶEĂĐŚƌŝĐŚƚ





ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ƚĂƌƚƐĞŝƚĞ
738. Szenario
ǁŝƐƐĞŶ ?ƌƂīŶĞƚĚŝĞEĂĐŚƌŝĐŚƚĚƵƌĐŚĚĂƐŶƟƉƉĞŶ
ĚĞƐĞƚƌĞīƐ ?/ŶĚĞƌEĂĐŚƌŝĐŚƚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ůŝĞƐƚĞƌ
ĚĞŶƵƐŐĂŶŐĚĞƐƵĞůůƐ ?
^ĞďĂƐƟĂŶ ŵƂĐŚƚĞ ŶƵŶ ŶŽĐŚ ĞŝŶĞ DŝƐƐŝŽŶ ŵĂĐŚĞŶ
Ƶŵ ƐĞŝŶĞŶ ǀĂƚĂƌ ŵŝƚ ĚĞŵ 'ĞǁŝŶŶ ĂƵĨǁĞƌƚĞŶ ǌƵ
ŬƂŶŶĞŶ ?ůƐŽƟƉƉƚ^ĞďĂƐƟĂŶĚĞŶƵƩŽŶŐĂŶǌŽďĞŶ
ŝŵ ůŝŶŬĞŶ ĐŬ ĂŶ ? tŽĚƵƌĐŚ Ğƌ ǁŝĞĚĞƌ ǌƵƌƺĐŬ ǌƵŵ
,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ŬŽŵŵƚ ?ƌƟƉƉƚĂƵĨĚĞŶ
 ?KƌƚƵŶŐ S ?ƵƩŽŶ ? EĂĐŚ ĞŝŶĞƌ ŬƵƌǌĞŶ >ĂĚĞǌĞŝƚ Ğƌ-
ƐĐŚĞŝŶƚ'ŽŽŐůĞDĂƉƐ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ? ?ƌŬĂŶŶĂƵĨĚĞƌ





ǁĞƌĚĞŶ ? ^ĞďĂƐƟĂŶ ŵĂĐŚƚ ĨĂƐƚ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚŝĞ
ŐƵƚĞŶ ?ŐƌƺŶĞŶ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ ?ĚĂŵŝƚĞƌƐĞŝŶ<ĂƌŵĂƵŶĚ
ĚĂŵŝƚƐĞŝŶĞŶ^ƚĂƚƵƐĂůƐ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶƐƚĞŝŐĞƌŶŬĂŶŶ ?
ƌ ƐŝĞŚƚ ŐĂŶǌ ŝŶ ĚĞƌ EćŚĞ ǀŽŶ ŝŚŵ ĞŝŶĞŶ ŐƌƺŶĞŶ
<ƌĞŝƐŵŝƚĚĞŵƵĐŚƐƚĂďĞŶ ?ĞŶŐƌƺŶĞŶ<ƌĞŝƐĨƺƌ
ĞŝŶĞ ŐƵƚĞ DŝƐƐŝŽŶ ŬĞŶŶƚ ^ĞďĂƐƟĂŶ ǌǁĂƌ ĂďĞƌ ĚĂƐ
 ŝƐƚ ŝŚŵŶĞƵ ?ƌ ŝƐƚŶĞƵŐŝĞƌŝŐƵŶĚŵƂĐŚƚĞĚŝĞĞ-
ƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌDŝƐƐŝŽŶůĞƐĞŶ ?ĂƌƵŵƟƉƉƚĞƌŝŶĚĞƌ
^ƵďŶĂǀŝŐĂƟŽŶĂƵĨĚĞŶ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ S ?ƵƩŽŶ ?Ğƌ ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ S ?ƵƩŽŶǁƵƌĚĞĚĂ-
ĚƵƌĐŚďůĂƵŚŝŶƚĞƌůĞŐƚƵŶĚĂƵĨĚĞƌ<ĂƌƚĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ǁĞƌĚĞŶĚŝĞ<ƌĞŝƐĞƐĞŚƌ
ǀŝĞů ŐƌƂƘĞƌĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ ?ŝĞďƂƐĞŶDŝƐƐŝŽŶĞŶ ƐŝŶĚ ŶƵŶĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶdŽƚĞŶŬŽƉĨ
ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ? ĚŝĞ ŐƵƚĞŶ DŝƐƐŝŽŶĞŶ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ^ŽŶŶĞƵŶĚ ĚŝĞ DŝƐƐŝŽŶ ŵŝƚ
ĚĞŵŚĂƚĚŝĞƵĐŚƐƚĂďĞŶ<ďĞŬŽŵŵĞŶ ?^ĞďĂƐƟĂŶƟƉƉƚĂƵĨĚŝĞDŝƐƐŝŽŶ ?ĚŝĞ
ŵŝƚ<ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚŝƐƚ ?
^ĞďĂƐƟĂŶďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚŶƵŶ ŝŶĚĞƌĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ?ĚĞƌDŝƐƐŝŽŶ ?
ƵƘĞƌ ?ĚĂƐƐĚŝĞDŝƐƐŝŽŶĞŝŶĞŶ^ĐŚĂƵƉůĂƚǌŚĂƚ ?ƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞDŝƐƐŝŽŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚǀŽŶ
ĚĞŶďŝƐŚĞƌŝŐĞŶDŝƐƐŝŽŶĞŶǌƵƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ?/ŵ,ŝŶǁĞŝƐŬĂŶŶ^ĞďĂƐƟĂŶůĞƐĞŶ ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?,ĂƵƉƚŵĞŶƺ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?WŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐƺďĞƌ-
ƐŝĐŚƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?<ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?mďĞƌƐŝĐŚƚƺďĞƌĚŝĞ
<ĂŵƉĩĞƌŝĐŚƚĞ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?<ĂƌƚĞ ?'ŽŽŐůĞ
DĂƉ ?ŵŝƚǀĞƌŐƌƂƘĞƚĞƌŶǌĞŝŐĞ
ĚĞƌDŝƐƐŝŽŶĞŶ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?<ĂƌƚĞ ?'ŽŽŐůĞ
DĂƉ ?
748. Szenario
ĚĂƐƐ Ğƌ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ DŝƐƐŝŽŶ Ăŵ ďĞƐƚĞŶ ĚŝĞ ^ƵƉĞƌŬƌĂŌ ZĂƵŵ ?Ğŝƚ DĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ
ĞŝŶƐĞƚǌƚ ? ƌ ďĞƐĐŚůŝĞƘƚ ĚĞŵ ,ŝŶǁĞŝƐ ǌƵ ĨŽůŐĞŶ ƵŶĚ ǁŝůůƐĞŝŶĞ <ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ĂŶƉĂƐƐĞŶ ? ůƐŽ ƟƉƉƚ Ğƌ ĂƵĨ ĚĞŶ ƵƩŽŶ ŐĂŶǌ ŽďĞŶ ŝŵ ůŝŶŬĞŶĐŬ ƵŶĚ ŐĞůĂŶŐƚ
ĚĂĚƵƌĐŚǁŝĞĚĞƌǌƵŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z ?
/ŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺƟƉƉƚ^ĞďĂƐƟĂŶŐůĞŝĐŚĂƵĨĚĞŶĞƌƐƚĞŶƵƩŽŶŵŝƚĚĞƌĞǌĞŝĐŚ-
ŶƵŶŐ ?WƌŽĮů S ?/ŵWƌŽĮů ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZƐŝĞŚƚĞƌĂůƐĞƌƐƚĞƐƐĞŝŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶǀĂƚĂƌ ?
^ĞďĂƐƟĂŶƐĐƌŽůůƚĚŝĞ^ĞŝƚĞďŝƐŐĂŶǌŶĂĐŚƵŶƚĞŶ ?ĞŶůĞƚǌƚĞŶƵƩŽŶ ?<ĂŵƉĨƐƚƌĂ-
ƚĞŐŝĞ SƟƉƉƚĞƌĂŶ ?EƵŶďĞĮŶĚĞƚĞƌƐŝĐŚŝŶƐĞŝŶĞƌ<ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z




ĞŝŶŵĂů ĚŝĞ ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞ 'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ ƵŶĚ ZĂƵŵ ?Ğŝƚ DĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ĂƵƐŐĞ-
ŐƌĂƵƚ ?^ĞďĂƐƟĂŶǁƵŶĚĞƌƚƐŝĐŚĞŝŶĞŶDŽŵĞŶƚ ?ĚĂŶŶĨćůůƚŝŚŵǁŝĞĚ ƌĞŝŶ ?ĚĂƐƐĞƌ
ĂƵĨƐĞŝŶĞƵƐĚĂƵĞƌƉƵŶŬƚĞĂĐŚƚĞŶŵƵƐƐ ?:ĞĚĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌŬŽƐƚĞƚ ?ŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ




ƐĞŝŶĞƌ<ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞǌƵĨƌŝĞĚĞŶƵŶĚƟƉƉƚĂƵĨĚĞŶ ?<ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƉĞŝĐŚĞƌŶ S ?
ƵƩŽŶ ?ǁŽĚƵƌĐŚĞƌǁŝĞĚĞƌǌƵŵWƌŽĮů ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZǌƵƌƺĐŬŬĞŚƌƚ ?
/ŵWƌŽĮůǁŝůů^ĞďĂƐƟĂŶƐĞŝŶĞŵǀĂƚĂƌŶŽĐŚĞŝŶĞtĂīĞĂŶůĞŐĞŶ ?ĚŝĞĚŝĞ^ƚćƌŬĞ
ĚĞƌ^ƵƉĞƌŬƌĂŌZĂƵŵ ?ĞŝƚDĂŶŝƉƵůĂƟŽŶƐƚĞŝŐĞƌƚ ?ůƐŽƟƉƉƚĞƌĂƵĨĚĞŶƵƩŽŶ
ŵŝƚĚĞŶǌǁĞŝWĨĞŝůĞŶ ?ĚĞƌƐŝĐŚŶĞďĞŶĚĞƌtĂīĞ ?ĚŝĞƐŝŶǀĂƚĂƌŵŽŵĞŶƚĂŶƚƌćŐƚ ?
ďĞĮŶĚĞƚ ?EƵŶďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚ^ĞďĂƐƟĂŶŝŵƵƐǁĂŚůŵĞŶƺƐĞŝŶĞƌtĂīĞŶ ?ďďŝů-
ĚƵŶŐ  ? ? Z ? ,ŝĞƌ ƐƚĞŚĞŶ ŶƵƌ tĂīĞŶ ǌƵƌ ƵƐǁĂŚů ? ĚŝĞ ^ĞďĂƐƟĂŶ ƐĐŚŽŶ ĞŝŶŵĂů
ďĞŝ WƌŽĨ ? &ŝŶĚŝŐ ŐĞŬĂƵŌ ŚĂƚ ? ^ĞďĂƐƟĂŶ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ ƐŝĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞ DŝŶŝDĂŐ ? ŝĞ
DŝŶŝDĂŐƐƚĞŝŐĞƌƚĚŝĞZĂƵŵ ?ĞŝƚDĂŶŝƉƵůĂƟŽŶƐĞŝŶĞƐǀĂƚĂƌƐƵŵĚƌĞŝWƵŶŬƚĞ ?
ŝĞƐ ŬĂŶŶ ^ĞďĂƐƟĂŶ ĂŶ ĚĞŵ ^ĂŶĚƵŚƌ ?/ĐŽŶ ŵŝƚ ĚĞƌ  ?A? ? S ? ƵŶƚĞƌ ĚĞŵ ŝůĚ ĚĞƌ
DŝŶŝDĂŐ ? ĞƌŬĞŶŶĞŶ ? ƌ ƟƉƉƚ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ĂƵĨ  ĚĞŶ ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ƵƩŽŶ ŐĂŶǌ
ŽďĞŶŝŵůŝŶŬĞŶĐŬ ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?DŝƐƐŝŽŶƐďĞ-
ƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?WƌŽĮůƺďĞƌƐŝĐŚƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?<ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
758. Szenario
/ŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺƟƉƉƚ^ĞďĂƐƟĂŶŶŝĐŚƚĂƵĨĚĞŶ ?KƌƚƵŶŐ S ?ƵƩŽŶ ?ĚĂĞƌǁĞŝƘ ?ĚĂƐƐ
'ŽŽŐůĞDĂƉƐŝŵŵĞƌĞƚǁĂƐĞŝƚǌƵŵ>ĂĚĞŶŝŶŶƐƉƌƵĐŚŶŝŵŵƚ ?ĂƌƵŵƟƉƉƚĞƌ
ĂƵĨ ĚĞŶ  ?DŝƐƐŝŽŶĞŶ S ?ƵƩŽŶ ? ĚĞƌ ŝŚŶ ǌƵ ĞŝŶĞƌ mďĞƌƐŝĐŚƚƐůŝƐ Ğ ĂůůĞƌ DŝƐƐŝŽŶĞŶ
 ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZďƌŝŶŐƚ ?ĚŝĞĞƌĚƵƌĐŚƐĞŝŶĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĂŶŶĞŚŵĞŶŬĂŶŶ ?,ŝĞƌƟƉƉƚ
ĞƌĂƵĨĚŝĞDŝƐƐŝŽŶŵŝƚĚĞŵEĂŵĞŶ ?<ŽŵŵŝƐƐĂƌĂůĚĞƌ ? ? Z S ?EƵŶďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚ
^ĞďĂƐƟĂŶǁŝĞĚĞƌŝŶĚĞƌĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZĚĞƌDŝƐƐŝŽŶ ?ƌůŝĞƐƚĂƵĨ-
ŵĞƌŬƐĂŵĚŝĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌDŝƐƐŝŽŶĚƵƌĐŚƵŶĚƐĐŚĂƵƚƐŝĐŚĂƵĐŚŶŽĐŚŵĂůĚŝĞ
,ŝŶǁĞŝƐĞĨƺƌĚŝĞDŝƐƐŝŽŶĂŶ ?ƵŵƐŝĐŚĞƌǌƵŐĞŚĞŶ ?ĚĂƐƐĞƌĂůůĞƐƌŝĐŚƟŐŐĞŵĂĐŚƚ
ŚĂƚ ? ĂŶŶ ƟƉƉƚ ^ĞďĂƐƟĂŶ ĂƵĨ ĚĞŶ  ?DŝƐƐŝŽŶ ƐƚĂƌƚĞŶ S ?ƵƩŽŶ ƵŶĚ ŚŽŏ ĚĂďĞŝ ?
ĚĂƐƐŶŝĐŚƚƐƐĐŚŝĞĨŐĞŚƚ ?ŝƌĞŬƚŶĂĐŚĚĞŵŶƟƉƉĞŶĚĞƐƵƩŽŶƐ ?ĞƌƐĐŚĞŝŶƚĂƵĐŚ





ĂƵĨǁĞƌƚĞŶ ?ĂƌƵŵƟƉƉƚĞƌĂƵĨĚĞŶ ?,ĂƵƉƚŵĞŶƺ S ?ƵƩŽŶŐĂŶǌŽďĞŶŝŵůŝŶŬĞŶ
ĐŬ ?/ŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ZƟƉƉƚĞƌĚĂŶŶĂƵĨ ?WƌŽĮů S ?/ŵWƌŽĮů ?ďďŝů-




ĨĂĐŚ ĂƵĨŐĞǁĞƌƚĞƚ ? ^ĞďĂƐƟĂŶ ǁƺƌĚĞ ĂƵĐŚ ŐĞƌŶĞ ĚŝĞ ^ƵƉĞƌŬƌĂŌ hŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ
ĂƵĨǁĞƌƚĞŶ ? ŽĐŚ ďĞǀŽƌ Ğƌ ĚŝĞƐĞ ^ƵƉĞƌŬƌĂŌ ĂƵĨǁĞƌƚĞƚ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚ ŝŚŶ ŶŽĐŚ
ŐĞŐĞŶǁĞůĐŚĞ^ƵƉĞƌŬƌćŌĞhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚĂŵǁŝƌŬƐĂŵƐƚĞŶŝƐƚ ?^ĞďĂƐƟĂŶǁĞŝƘ ?
ĚĂƐƐ Ğƌ ĚŝĞƐĞ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŵŝƚ ĚĞŵ ŶƟƉƉĞŶ ĚĞƌ hŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚƐƐĐŚĂůƞůćĐŚĞ
ďĞŬŽŵŵƚ ?EĂĐŚĚĞŵŶƟƉƉĞŶďĞĮŶĚĞƚĞƌƐŝĐŚŝŶĚĞƌĞƚĂŝůĂŶƐŝĐŚƚĚĞƌ^ƵƉĞƌ-
ŬƌĂŌhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? Z ?,ŝĞƌĮŶĚĞƚĞƌĞŝŶĞŬůĞŝŶĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌ
^ƵƉĞƌŬƌĂŌƵŶĚǌƵƐćƚǌůŝĐŚĚŝĞ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ĚĂƐƐhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ ŝŵ<ĂŵƉĨƐĞŚƌ
ǁŝƌŬƐĂŵŐĞŐĞŶ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƵŶĚƉŚǇƐŝƐĐŚĞ<ƌĂŌŝƐƚ ?ůƐŽďĞƐĐŚůŝĞƘƚĞƌĂƵĐŚ
ĚŝĞƐĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌƵŵǌǁĞŝŝŶŚĞŝƚĞŶǌƵƐƚĞŝŐĞƌŶ ?,ŝĞƌǌƵƟƉƉƚĞƌǌǁĞŝŵĂůĂƵĨĚŝĞ
^ĐŚĂůƞůćĐŚĞ Ăŵ ŶĚĞ ĚĞƐ ^ĐƌĞĞŶƐ ? ŵŝƚ ĚĞƌ ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ  ?Ƶ^ƉĞƌŬƌĂŌ Ĩƺƌ  ?W
ƐƚĞŝŐĞƌŶ S ?
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ǀĂƚĂƌǁĂīĞŶ-
ĂƵƐǁĂŚů
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?DŝƐƐŝŽŶƐƺďĞƌƐŝĐŚƚ




EćŚĞĂƵĬĂůƚĞŶ ?ůƐŽŐĞŚƚĞƌǁŝĞĚĞƌ ?ƺďĞƌĚĞŶƵƩŽŶŐĂŶǌŽďĞŶŝŵůŝŶŬĞŶĐŬ ?
ǌƵŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺǌƵƌƺĐŬ ?/ŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ƟƉƉƚĞƌĂƵĨĚĞŶƵƩŽŶ
ŵŝƚĚĞƌĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ ?^ƉŝĞůĞƌ S ?EƵŶŚĂƚĞƌĂƵĨƐĞŝŶĞŵŝƐƉůĂǇĞŝŶĞƵŇŝƐƚƵŶŐ
ĂůůĞƌ ^ƉŝĞůĞƌ  ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ? ? ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŝŶ ƐĞŝŶĞƌ EćŚĞ ďĞĮŶĚĞŶ ? Ŷ ĚĞŶ /ĐŽŶƐ
ǀŽƌ ĚĞŶ ^ƉŝĞůĞƌŶĂŵĞŶ ŬĂŶŶ ^ĞďĂƐƟĂŶ ƐĞŚĞŶ ǁĞƌ ĞŝŶ ^ƵƉĞƌŚĞůĚ ƵŶĚ ǁĞƌ ĞŝŶ
^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŝƐƚ ?^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶŚĂďĞŶĞŝŶĞ^ŽŶŶĞĂůƐ/ĐŽŶǀŽƌŝŚƌĞŵEĂŵĞŶƵŶĚ
^ƵƉĞƌƐĐŚƵƌŬĞŶŚĂďĞŶĞŝŶĞŶdŽƚĞŶŬŽƉĨĂůƐ/ĐŽŶǀŽƌŝŚƌĞŵEĂŵĞŶ ?Ă^ĞďĂƐƟĂŶ






ĚĂƐWƌŽĮůǀŽŶDƵƐƚĞƌDE ?ďďŝůĚƵŶŐ  ? ? ?ƂīŶĞƚƐŝĐŚ ?ƌƺďĞƌůĞŐƚƐŝĐŚ ?ŽďĞƌ
DƵƐƚĞƌDEĂŶŐƌĞŝĨĞŶ ƐŽůů ?ŽĐŚĚŝĞ^ƟŵŵĞǀŽŶ :ŽŚĂŶŶĂ ƌĞŝƘƚ ŝŚŶĂƵƐĚĞŵ
^ƉŝĞů P ?^ĐŚĂƚǌǁŝĞĮŶĚĞƐƚĚƵĚĂƐ^ƚĂŶĚŬůĞŝĚ ?^ƚĞŚĞŶŵŝƌĚŝĞ&ĂƌďĞŶ ? S
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?ĞƚĂŝůĂŶƐŝĐŚƚĚĞƌ
^ƵƉĞƌŬƌĂŌhŶƐŝĐŚƚďĂƌŬĞŝƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ? ? ?^ƉŝĞůĞƌĂƵƐ
hŵŐĞďƵŶŐ




hŵĚĂƐ<ŽŶǌĞƉƚǀŽŶ^ ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽǌƵƉƌƺĨĞŶ ?ǁƵƌĚĞ ŝŶWƌŽƚŽƚǇƉĞƌƐƚĞůůƚ ?
ĞŝĚĞƌƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐWƌŽƚŽƚǇƉƐǁĂƌĞƐǁŝĐŚƟŐĂůůĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶŵŝƚ
ĚĞŶĞŶĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶďĞĂŶƚǁŽƌƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ P
 ? /ƐƚĚŝĞEĂǀŝŐĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽĞŝŶĨĂĐŚƵŶĚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚǁŝĞŐĞƉůĂŶƚ ?&ŝŶĚĞŶ
ƐŝĐŚĚŝĞ^ƉŝĞůĞƌŝŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽǌƵƌĞĐŚƚ ?ĞĞŝŶŇƵƐƐƚĚŝĞEĂǀŝŐĂƟ-
ŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌĚĞŶ^ƉŝĞůŇƵƐƐƉŽƐŝƟǀŽĚĞƌŶĞŐĂƟǀ ?

















ƵŶĚ ^ƉĞŝĐŚĞƌŶ ? tĂīĞŶ ŬĂƵĨĞŶ ƵŶĚ ĂŶůĞŐĞŶ ? KƌƚƵŶŐ ĚĞƐ ĞŝŐĞŶĞŶ ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƐ ?
DŝƐƐŝŽŶŶƵƌĂŶŶĞŚŵĞŶŬƂŶŶĞŶǁĞŶŶŝŶĚĞƌEćŚĞ ?ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŝŶĞƐ<ĂŵƉĨĞƌ-




ŝĞ ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞĞďĞŶĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ǌƵǀŽƌ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ &ƵŶŬƟŽŶĞŶ ĂďŐĞ-
ĚĞĐŬƚ ?tŝĐŚƟŐŚŝĞƌďĞŝƐŝŶĚǌǁĞŝůĞŵĞŶƚĞ ?ĚĞƌ,ĂƵƉƚŵĞŶƺ ?ƵƩŽŶƺďĞƌĚĞŶĚĞƌ
^ƉŝĞůĞƌũĞĚĞƌǌĞŝƚǌƵŵ,ĂƵƉƚŵĞŶƺǌƵƌƺĐŬŐĞůĂŶŐĞŶŬĂŶŶƵŶĚĚĞƌƵƌƺĐŬ ?ƵƩŽŶ
ƺďĞƌĚĞŶĚĞƌ^ƉŝĞůĞƌũĞǁĞŝůƐǌƵŵǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶ^ĐƌĞĞŶŐĞůĂŶŐƚ ?^ŽǁĞŝƚĚŝĞƐŽŚŶĞ
hƐĂďŝůŝƚǇ ?dĞƐƚďĞƵƌƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ ?ŬĂŶŶĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůŐĞƐĂŐƚǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂƐƐ
ĚŝĞEĂǀŝŐĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌǁŝĞŐĞƉůĂŶƚƐĞŚƌƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚŝƐƚ ?
ĂƐ&ƌŽŶƚĞŶĚĚĞƐWƌŽƚŽƚǇƉƐǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽǁƵƌĚĞŵŝƚ,dD> ?^^





ĞŝŶ ƐŽůĐŚĞƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂŶ ŵĂŶĐŚĞŶ ^ƚĞůůĞŶ ĞƚǁĂƐ ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶ ? ƵĨ ĚŝĞ
&ƌĂŐĞ ?<ĂŶŶĚĂƐ/ŶƚĞƌĨĂĐĞǀŽŶ^ƚƵƩŐĂƌƚsĞƌƐƵƐ,ĞƌŽŵŝƚ^ƚĂŶĚĂƌĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶ
ƵŵŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ ? SŬĂŶŶŵŝƚĞŝŶĞŵũĂďĞĂŶƚǁŽƌƚĞƚǁĞƌĚĞŶ ?EĂĐŚĚĞŵĞŝŶŝŐĞ
<ůĞŝŶŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ^^ ?ĂƚĞŝ ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ ǁƵƌĚĞŶ ? ǌĞŝŐĞŶ ŶƵŶ ĂůůĞ ĞƌǁćŚŶƚĞŶ
ƌŽǁƐĞƌĚĞŶWƌŽƚŽƚǇƉƌŝĐŚƟŐĂŶ ?
ŝĞ >ĂĚĞǌĞŝƚĞŶ ĚĞƐ WƌŽƚŽƚǇƉƐ ƺďĞƌ ĞŝŶ ,ĂŶĚǇ ǁƵƌĚĞŶ ǀŽŶ ĚĞƌ /ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞ
DŽďŝZĞĂĚǇ  ?ŚƩƉ P ? ?ƌĞĂĚǇ ?ŵŽďŝ Z ĂƵĨ  ? ? ? ? ^ĞŬƵŶĚĞŶ ƺďĞƌ t ?>ĂŶ ?  ?  ? ? ^ĞŬƵŶ-





/Ŷ ĚĞŶ WƌŽƚŽƚǇƉ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶĞ <ŽŵďŝŶĂƟŽŶ ĚĞƌ 'ĞŽůŽĐĂƟŽŶ W/ ǀŽŵ t ? ŵŝƚ


















ƐƚƌĂƚĞŐŝĞǁĞƌĚĞŶƺďĞƌ ũYƵĞƌǇ ŝŶĞŝŶ&ŽƌŵƵůĂƌŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ? ũYƵĞƌǇǌĞŝŐƚĚĞŵ
^ƉŝĞůĞƌĂƵĐŚĚŝĞƵƐĚĂƵĞƌƉƵŶŬƚĞĂŶ ?ĚŝĞĞŝŶĞ^ƵƉĞƌŬƌĂŌ ŝŶŶƐƉƌƵĐŚŶŝŵŵƚ ?
tƵƌĚĞĚŝĞ<ĂŵƉĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞĨƺƌĚŝĞǌĞŚŶZƵŶĚĞŶĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ?ǁŝƌĚĚĂƐ&ŽƌŵƵůĂƌĂŶ
ĚĞŶ^ĞƌǀĞƌŐĞƐĐŚŝĐŬƚ ?









ĞƌWƌŽƚŽƚǇƉŝƐƚƵŶƚĞƌĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĚƌĞƐƐĞŚƩƉ P ? ? ?ĨĞƵĞƌ ?ĚĞ ?ǀƐŚĞƌŽǀŽƌǌƵĮŶĚĞŶ ?
79 ? ? ?^ĐŚůƵƐƐďĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐ
10. Schlussbetrachtung
ĂƐ<ŽŶǌĞƉƚ ĨƺƌĞŝŶ ƐƚĂŶĚŽƌƚďĂƐŝĞƌƚĞƐƌŽǁĞƌŐĂŵĞƐ ĨƺƌĚĂƐ ŵŽďŝůĞŶĚŐĞƌćƚ
ǁĂƌ ǀŝĞů ŬŽŵƉůĞǆĞƌ ƵŶĚ ĂƵĨǁćŶĚŝŐĞƌ ĂůƐ Ăŵ ŶĨĂŶŐ ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ ǁƵƌĚĞ ? Ɛ





ƚĞŶŶŝĐŚƚĞŝŶĨĂĐŚƺďĞƌŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂ ƐŝĞ ĨƺƌĞŝŶŵŽďŝůĞƐƌŽǁƐĞƌŐĂŵĞ
ǌƵƵŶƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚŐĞǁĞƐĞŶǁćƌĞŶ ?ĞƐtĞŝƚĞƌĞŶŚĂƚŬĞŝŶĞƐĚĞƌĂŶĂůǇƐŝĞƌƚĞŶ
<ĂŵƉĨƐǇƐƚĞŵĞ ǌƵŵ dŚĞŵĂ ^ƵƉĞƌŚĞůĚĞŶ ŐĞƉĂƐƐƚ ? ĂŚĞƌ ŵƵƐƐƚĞ ĞŝŶ ĞŝŐĞŶĞƐ
<ĂŵƉĨƐǇƐƚĞŵĞŶƚǁŝĐŬĞůƚǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂƐƐŝŵƉĞůƵŶĚĚĂŵŝƚĂƵĐŚƐƉćƚĞƌŝŵWƌŽƚŽƚǇƉ
ƵŵƐĞƚǌďĂƌ ?ƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚƵŶĚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚǁĂƌ ?ƵĐŚĚĂƐ>Ğǀ ů ?ĚŝĞƵƐĚĂƵĞƌ-
ƉƵŶŬƚĞ ?ƐŽǁŝĞĚŝĞ^ ƵƉĞƌŬƌćŌĞĚĞƐũĞǁĞŝůŝŐĞŶǀĂƚĂƌƐŵƵƐƐƚĞŶĚĞĮŶŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ ?
ůůŐĞŵĞŝŶŬĂŶŶŐĞƐĂŐƚǁĞƌĚĞŶ ?ĚĂƐƐĞƐćƵƘĞƌƐƚĂƵĨǁĞŶĚŝŐǁĂƌĞŝŶ<ŽŶǌĞƉƚǌƵ














ǁŝƌŬƚ ? ǁĂƌĞŶ ũĞĚŽĐŚ ǀŝĞůĞ ƚĂƵƐĞŶĚ ĞŝůĞŶ ŽĚĞ Ĩƺƌ ĚŝĞƌƐƚĞůůƵŶŐ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ ?




















ĚĂŵĐǌǇŬ ? ? ?ĂƌƚŚ ?Z ? ?Ž ?: ? ? ?Vorname ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ǀŽƌŶĂŵĞ ?ĐŽŵ ?ŶĂŵĞ ?ŶŐĞůŽ ?Śƚŵů.
ĚĂŵĐǌǇŬ ? ? ?ĂƌƚŚ ?Z ? ?Ž ?: ? ? ?Vorname ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ǀŽƌŶĂŵĞ ?ĐŽŵ ?ŶĂŵĞ ?ĂůĚĞƌ ?Śƚŵů.
ĚĂŵĐǌǇŬ ? ? ?ĂƌƚŚ ?Z ? ?Ž ?: ? ? ?Vorname ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ǀŽƌŶĂŵĞ ?ĐŽŵ ?ŶĂŵĞ ?&ƌŝƚǌ ?Śƚŵů.
ĚĂŵĐǌǇŬ ? ? ?ĂƌƚŚ ?Z ? ?Ž ?: ? ? ?Vorname ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ǀŽƌŶĂŵĞ ?ĐŽŵ ?ŶĂŵĞ ?>ŝŶĂ ?ǁ ?Śƚŵů.
ĚĂŵĐǌǇŬ ? ? ?ĂƌƚŚ ?Z ? ?Ž ?: ? ? ?Vorname ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ǀŽƌŶĂŵĞ ?ĐŽŵ ?ŶĂŵĞ ?WĞƚĞƌ ?Śƚŵů.
ƉƉůĞ ? ? ? ? ? ? ? ?ŝK^,ƵŵĂŶ/ŶƚĞƌĨĂĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?ZĞƚƌŝĞǀĞĚĂƚĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĨƌŽŵ
ŚƩƉ P ? ?ĚĞǀĞůŽƉĞƌ ?ĂƉƉůĞ ?ĐŽŵ ?ůŝďƌĂƌǇ ?ƐĂĨĂƌŝ ? ?ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ?hƐĞƌǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
ŽŶĐĞƉƚƵĂů ?DŽďŝůĞ,/' ?/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ?/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ?Śƚŵů ? ? ?ĂƉƉůĞ ?ƌĞĨ ?ĚŽĐ ?ƵŝĚ ?
dW ? ? ? ? ? ? ? ? ?, ? ?^t ?.
ĂůŽƌĞ ?D ? ? ? ? ? ? ? ?tĞďŵŽŶŬĞǇ ?ZĞƚƌŝĞǀĞĚĂƚĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĨƌŽŵŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ǁĞďŵŽŶŬĞǇ ?ĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŚŽǁ ?ĚŽ ?ŶĂƟǀĞ ?ĂƉƉƐ ?ĂŶĚ ?ǁĞď ?ĂƉƉƐ ?ĐŽŵƉĂƌĞ ?. 
ŚĞŶ ?W ?W ? ?^ ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞŶƟƚǇ ?ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉDŽĚĞů ?dŽǁĂƌĚƐĂŶhŶŝĮĞĚsŝĞǁŽĨ
ĂƚĂ ?DdƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐŽŶĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚĞŵƐ ? ? ? ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ?
ŽĚĚ ? ?& ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞZĞůĂƟŽŶĂůDŽĚĞůĨŽƌĂƚĂďĂƐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚsĞƌƐŝŽŶ ?. 
ŵƐƚĞƌĚĂŵ PĚĚŝƐŽŶ ?tĞƐůĞǇ>ŽŶŐŵĂŶ ?
ŝĞŚů ? ' ?  ? ZĂďŝ ? & ?  ? ? ? ? ? ? ? ŝWŚŽŶĞ dŝƉƉƐ  ? dƌŝĐŬƐ ? ďƌƵĨ Ăŵ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ǀŽŶ
ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŝƉŚŽŶĞ ?ƟƉƉƐ ?ĚĞ ?ŝƉŚŽŶĞ ?ŐĞƐƚĞŶ ?ĮŶŐĞƌŐĞƐƚĞŶ ?.
'ŽďůĞ ?& ?' ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞdŚŝƌĚ&ŽƌĐĞ PdŚĞWƐǇĐŚŽůŽŐǇŽĨďƌĂŚĂŵDĂƐůŽǁ ?Ž ?K ? P
DĂƵƌŝĐĞĂƐƐĞƩ ?
'ŽŽŐůĞ ? ?Ž ?: ? ? ?'ŽŽŐůĞDĂƉƐ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚW/s ? ?ZĞƚƌŝĞǀĞĚĂƚĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĨƌŽŵ
ŚƩƉ P ? ?ĐŽĚĞ ?ŐŽŽŐůĞ ?ĐŽŵ ?ŝŶƚů ?ĞŶ ?E ?ĂƉŝƐ ?ŵĂƉƐ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ?ũĂǀĂƐĐƌŝƉƚ .
,ĂƌĚĞƌ ?^  ? ? ? ? ? ? ? ?^ĞďĂƐƟĂŶ,ĂƌĚĞƌŽŶƐƵůƟŶŐ ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?
ƐĞďĂƐƟĂŶ ?ŚĂƌĚĞƌ ?ĚĞ ?ŐƉƐ ?ŐĞŽ ?Śƚŵů.
DĂƐůŽǁ ? ?, ? ? ? ? ? ? ? ?ƚŚĞŽƌǇŽĨŚƵŵĂŶŵŽƟǀĂƟŽŶ ?WƐǇĐŚ ůŽŐŝĐĂůZĞǀŝĞǁ ? ? ? ?
Ɖ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĞŝĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ZĞůĂƟŽŶĂůĞƵŶĚƉŽƐƚƌĞůĂƟŽŶĂůĞĂƚĞŶďĂŶŬĞŶ ? ? ? ?ƺďĞƌĂƌď ?Ƶ ?
Ğƌǁ ?ƵŇ ? ? ?,ĞŝĚĞůďĞƌŐ P^ƉƌŝŶŐĞƌ ?
^ĐŚǁĂƌǌ ?D ? ? ? ? ? ? ? ?DŽďŝůĞtĞďĞƐŝŐŶ ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ŵŽďŝůĞǁĞďĚĞƐŝŐŶ ?ĚĞ ? ?ƉA? ? ? ?ŵŽƌĞ ? ? ?.
^ƚĂƵĚ ? : ? > ?  ? ? ? ? ? ? ?ĂƚĞŶŵŽĚĞůůŝĞƌƵŶŐ ƵŶĚ ĂƚĞŶďĂŶŬĞŶƚǁƵƌĨ P ĞŝŶ sĞƌŐůĞŝĐŚ
ĂŬƚƵĞůůĞƌDĞƚŚŽĚĞŶ ?,ĞŝĚĞůďĞƌŐ P^ƉƌŝŶŐĞƌ ?
^ƚĞŝŶĞƌ ?Z ? ? ? ? ? ? ?'ƌƵŶĚŬƵƌƐƌĞůĂƟŽŶĂůĞĂƚĞŶďĂŶŬĞŶ PŝŶĨƺŚƌƵŶŐŝŶĚŝĞWƌĂǆŝƐ
ĚĞƌĂƚĞŶďĂŶŬĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĨƺƌƵƐďŝůĚƵŶŐ ?^ƚƵĚŝƵŵƵŶĚ/d ?ĞƌƵĨ ? ? ? ?ƺďĞƌĂƌď ?Ƶ ?
ĂŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƚĞƵŇ ? ? ?tŝĞƐďĂĚĞŶ PsŝĞǁĞŐA?dĞƵďŶĞƌ ?
<ŝůǌ ? ? ?Ž ?: ? ? ?tŽǆŝŬŽŶ ?ďƌƵĨĂŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǀŽŶŚƩƉ P ? ?ƐǇŶŽŶǇŵĞ ?ǁŽǆŝŬŽŶ ?ĚĞ ?
ƐǇŶŽŶǇŵĞ ?ĮŶĚŝŐ ?ƉŚƉ.
<ůŽƚǌ ?  ?  ? ? ? ? ? ? ?KŶůŝŶĞƌŽůůĞŶƐƉŝĞůĞ  W <ŽƌƌĞůĂƚĞ ƵŶĚ <ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶ ? ŝƉůŽŵĂƌ-



















































ŝŶĞtĞďĂƉƉůŝŬĂƟŽŶ ?tĞďĂŶǁĞŶĚƵŶŐŽĚĞƌtĞď ?ƉƉ ?ŝƐƚĞŝŶƉƉůŝŬĂƟŽŶ ?ĚŝĞ
ŝŚƌĞŶ /ŶŚĂůƚ ďĞŝ ũĞĚĞŵ ƵĨƌƵĨ ĚĞƌ ƉƉůŝŬĂƟŽŶ ĞƌŶĞƵƚ ĂƵƐ ĚĞŵ /ŶƚĞƌŶĞƚ ůćĚƚ ?
,ćƵĮŐ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ƉƉůŝŬĂƟŽŶĞŶ ŝŵ ƌŽǁƐĞƌ ƺďĞƌ ĞŝŶĞ /ŶƚĞƌŶĞƚĂĚƌĞƐƐĞ
ĂƵĨŐĞƌƵĨĞŶ ? ŝĞƐĞ ƐŝŶĚ ĚĂŶŶ ŵĞŝƐƚĞŶƐ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ <ŽŵďŝŶĂƟŽŶ ǀŽŶ ,dD> ƵŶĚ
:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚĞƌƐƚĞůůƚǁŽƌĚĞŶ ?
Anhang Haupt-Screens
Anhang Proil
Anhang Proil
Anhang Ortung
Anhang Mitspieler
Anhang Mitspieler
Anhang Missionen
Anhang Nachrichten
Anhang Nachrichten
Anhang Handel
Anhang Ranglisten
